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Katsaus luo ttom arkk ino ih in  1991
Suomessa toimivien rahoituslaitosten, valtion ja sosiaalitur­
varahastojen koko luottokanta kasvoi viisi ja puoli prosent­
tia 776,1 mrd markkaan vuonna 1991. Näin vähän kotimai­
nen luottokanta ei ole kasvanut vuoden 1968 jälkeen. Lii­
kepankit kasvattivat luotonantoaan kaksi ja puoli prosenttia 
ja osuuspankit viisi prosenttia, mutta säästöpankit vähensi­
vät luotonantoaan neljä prosenttia Vakuutuslaitokset antoi­
vat luottoja v. 1991 n. 15 prosenttia sekä julkisyhteisöt 
14 prosenttia, josta valtio peräti 15 prosenttia enemmän 
kuin vuonna 1990.
Valuuttaluotot kysyttyjä, markkaluototus 
laimeaa
Ulkomailta Suomeen otettu luottokanta kasvoi vuoden 
1991 aikana kaikkiaan 46 prosenttia 217,3 mrd markkaan. 
Rahoituslaitosten ulkomailta otettu luottokanta kasvoi 
27 prosenttia 94,8 mrd markkaan. Suomen valtio kasvatti 
ulkomaista luotonottoaan edellisvuotisesta 143 prosenttia. 
Valtion kotimaasta ja ulkomailta otettu luottokanta oli yh­
teensä 65,6 mrd markkaa, josta valuuttamääräistä 58,2 mrd. 
Valuuttamääräisen luottokannan kasvu sisältää syksyn 
1991 markan devalvoinnin vaikutuksen.
Yritykset lisäsivät kotimaista velkaansa viime vuonna 
n. viisi prosenttia 328,6 mrd maikkaan. Yritysten Suomesta 
ottama valuuttamääräinen luottokanta kasvoi viisi prosent­
tia Ulkomailta yritykset ottivat luottoja 31 prosenttia edel­
lisvuotta enemmän. Yritysten Suomesta ja ulkomailta otet­
tu luottokanta oli vuoden 1991 lopussa yhteensä 394,9 mrd 
markkaa, josta valuuttamääräistä luottoa 175,1 m rd.
Yritystoiminnan eli yritysten ja elinkeinonharjoittajien koti­
talouksien kotimainen luotonotto kasvoi neljä prosenttia 
Yritystoiminnan ottama luottokanta oli vuoden 1991 lopus­
sa 367,4 mrd markkaa. Rakennustoiminnan yrittäjät lisäsi­
vät luotonottoaan seitsemän prosenttia. Kiinteistö-, puh­
taus- ja vuokrauspalvelujen taijoajat ottivat luottoja kolme­
toista prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuus 
kasvatti luottokantaansa n. neljä prosenttia päätyen 120,3 
mrd markkaan. Kotitalouksien ottama luottokanta kasvoi 
vuonna 1991 noin puolitoista prosenttia 227,2 miljardiin 
markkaan.
Asunto- ja kulutusluottojen kasvu; laimeaa
Asunto- ja kulutusluottojen vuotuinen kasvuvauhti oli pie­
nin v. 1991 sitten näiden tietojen tilastoinnin aloittamisen 
vuoden 1976. Asuntoluottoja otettiin viisi prosenttia edel­
lisvuotista enemmän . Omaa asumista varten otettu asunto- 
luottokanta oli 174,5 mrd markkaa. Lisäksi vapaa-ajan 
asuntoja varten otetut luotot olivat 2,1 mrd markkaa. Kaik­
ki kotitaloudet lisäsivät omaa asumista varten otettuja asun­
toluottoja vähän yli kaksi prosenttia ja palkansaajat kaksi ja 
puoli prosenttia. Kotitalouksien kulutusluottokanta v. 1991 
lopussa oli 46,1 mrd markkaa, n. kaksi ja puoli prosenttia 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Yritysten, rahoituslaitosten ja julkisyhteisöjen ulkomailta ja 








1986 1987 1988 1989 1990 1991
I__I Yritykset H  Rahoituslaitokset Julkisyhteisöt
Matalampi pylväs osoittaa Suomesta otettua luottokantaa.
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Asetelma la. Rahoituslaitosten, valtion |a sosiaaliturvarahastojen luotonanto vuosina 1969-1991 




Milj. mk M % Milj. mk M % Milj. mk M %
Koko luotonanto -  Total utlinlng  .............. 668868,9 15,3 735411,2 9.9 776145,6 5,5
Luotonanto yleisölle -  Utläning tili 
allmänheten..................................................... 538235,4 14,3 599846,3 11,4 630663,9 5,1
Luotonanto yrityksille ja elinkeinonharjoittajien 
kotitalouksille -  Utläning tili företag och tili 
näringsidkares hushäll..................................... 311374,3 13,5 353200,7 13,4 367414,9 4.0
Asetelma Ib. Rahoituslaitosten, valtion |a sosiaaliturvarahastojen halussaolevlen muiden kuin sijoitusomaisuuteen merkittyjen 
joukkovelkakirjojen m älrfi, nimellisarvo 31.12.1991
Tabli Ib. Flnanaleringslnstltutens, atatens och soclalskyddsfondemas masskuldebrev sont Inte hänförs tili Investerlngs- 




Milj. mk M % Milj. mk M % Milj. mk M %
Koko luotonanto -  Total utlinlng  .............. 16504,5 26,6 15963,8 -3 ,3 19776,2 23,9
Luotonanto yleisölle -  Utläning tili 
allmänheten..................................................... 4015,2 11.4 4807,1 19',7 5323,9 10,8
Luotonanto yrityksille ja elinkeinonharjoittajien 
kotitalouksille -  Utläning tili företag och tili 
näringsidkares hushäll..................................... 3554,2 10,4' 4254,4 19,7 3749>3 -11,9
RAHOITUSLAITO STEN, VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN  






E3 Koko luottokanta H Luotonanto y le isö lle
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Asetelma II. Luotonanto luotonsaajlen sektorin mukaan vuosina 1989 -1991  
Tablä II. Utlänlng enllgt kredlttagarsektor ären 1989 -  1991
Luotonsaajien sektorit 
Kredittagarsektorer
Milj. mk M% R%
31.12.1989 31.12.1990 31.12.1991 1989 1990 1991 1989 1990 1991
1 Yhteisöyrltykset -
Sammanslutn. fö n ta g .............. 270578,8 313339,0 328632,9 15,0 15,8 4,9 40,5 42,6 42,3
11 Julkiset yritykset -
Offentiiga företag ................. 27362,0 30968,3 33809,5 -0.4 13,2 9,2 4,1 4,2 4.4
12 Yksityiset ulkomaalaisten 
yritykset -  Povata utländska 1392,9 2187,9 3183,2 -11,3 57,1 45,5 0,2 0,3 0.4
företag...................................
13 Yksityiset suomalaisten 
yritykset -  Privata inhemska 
företag................................... 241823,7 280182.7 291640,3 17,2 15,9 4.1 36,2 38,1 37,6
2 Rahoituslaitokset -














Sparbanker........................... 22149,1 24053,6 20616,5 48,5 8,6 -14,3 3.3 3,3 2.7
223 Osuuspankit -
Andelsbanker....................... 19694,9 15537,3 13452,7 13,0 -21,1 -13,4 2,9 2,1 1.7
24 Vakuutuslaitokset -
Försäkringsanstalter............ 2374,9 1990,8 2084,4 -2 ,7 -16,2 4,7 0,4 0.3 0,3
25 Muut rahoituslaitokset: 
yksityiset -
Övriga finansieringsinstitut: 
privata................................... 19614,7 20882,8 26985,8 23,5 6,5 29,2 2.9 2.8 3.5
26 Muut rahoituslaitokset: 
julkiset -
övriga finansieringsinstitut: 
offentliga............................... 8811,6 6715,3 8456,9 6.6 -23,8 25,9 1,3 0.9 1,1
27 Ulkomaalaisten rahoitus­
laitokset -  Udandsägda 
finansieringsinstitut.............. 13,5 84,3 -64,1 -100,0 0,0 0,0 0,0
3 Julkisyhteisöt -  Offentllga
sammanslutnlngar . . . . * ' . .......... 38358,2 39734,5 46382,6 15,2 3.6 16,7 5.7 5,4 6.0
31 Valtio -  Staten ..................... 9574,8 8763,3 10214,9 61,5 -8 ,5 16,6 1.4 1.2 1.3
32 Kunnat ja kuntainliitot -  
Kommuner och kommunal- 
förbund................................. 28779,0 30967,7 36088,0 5.1 7,6 16,5 4,3 4.2 4.6
33 Sosiaaliturvarahastot -
Socialskyddsfonder.............. 4.5 3,6 79,8 45.2 -20 ,0 (X) 0.0 0,0 0.0
4 Voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt -  loka vlnatsyftanda 
sammanslutnlngar..................... 37716,9 44055,1 52036,7 14,3 16,8 18,1 5,6 6.0 6,7
5 Kotitaloudet -  H ushäll.............. 213145,8 223667,1 227214,5 13,8 4.9 1.6 31,9 30,4 29,3
51 Elinkeinonharjoittajien koti­
taloudet -  Naringsidkares 
hushäll................................... 40795,8 39861,7 38782,4 4,5 -2 ,3 -2.7 6,1 5,4 5.0
54 Palkansaajakotitaloudet -  
Löntagarhushäll..................... 159898,7 170549,4 174297,4 16,0 6,7 2.2 23,9 23,2 22,5
59 Muut kotitaloudet -
Övriga hushäll....................... 12451,0 13256,0 14134,6 18,9 6.5 6,6 1.9 1.8 1.8
6 Ulkomaat -  Utlandet.................. 26711,4 34585,3 37234,7 27,6 29,5 7,7 4.0 4.7 4,8
1...6 Kaikkiaan -  Inallea ................. 668868,9 735411,2 776145,6 15,3 9,9 5,5 100,0 100,0 100,0
Tilastokeskus
Asetelma III. Luotonantajasektorelden prosenttiosuus luotonannosta vuosina 1985 -1991  
TabU HL Kndltglvanoktoremaa procentandel av krodltglvnlng Aran 1985 -1991























































































1985 . . . . 87,3 3,2 29,5 10,0 9,6 6,2 18,5 6.6 3,1 0,1 12,6 9,6 2.9 0,1 100,0
1986 . . . . 88,3 3.9 29,3 10,0 9,6 6,4 18,1 7,4 2,9 0,2 11,6 8,9 2.6 0,1 100,0
1987 . . . . 89,3 1.3 30,2 10.7 10.1 7,9 17,7 7.5 3.3 0,3 10,6 8,2 2,4 0.0 100,0
1988 . . . . 90,8 1,3 40,5 12,2 10,9 - 15.2 7,1 3.4 0,2 9,2 7,1 2.1 0,1 100,0
1989 . . . . 91,7 0,7 41,3 12,8 10,6 - 15,1 7,3 3.4 0.3 6.3 6.5 1.8 0.1 100,0
1990 . . . . 91,7 0.6 41,9 11.8 10,5 - 15,9 7,0 3.8 0,1 8,3 6.5 1,7 0,1 100,0
1991 . . . . 91.1 0,7 40,7 10,7 10,5 - 17,4 6,6 4.4 0,3 8,9 7,1 1,7 0,1 100,0
Asetelma IV. Luotonantajasektorelden prosenttiosuus yrityksien Ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksien (sektorit 1 Ja 51) 
luotoista vuosina 1985 -1991 1 '
Tabli IV. Kredltÿvarsektoremasjtrocentandel av kredlter aom bevlljata HU företag och näringsldkates (sektorer 1 och 51)






















































































1965 . . . . 98,1 2,4 28,7 7.4 9.2 5.6 29,4 9,5 5,4 0.2 1.8 1,6 0.0 0,2 100,0
1986 . . . . 98,2 2,2 27,5 7.4 9,2 6.0 29,2 11,2 4.8 0,3 1,7 1,4 0.0 0,2 100,0
1987 . . . . 98,4 1.5 29,8 7,8 9,6 6.0 27,6 9,5 4.8 0,2 1.5 1.4 0,0 0,1 100,0
1988 . . . . 98,6 1,1 38,6 9.0 10,6 - 24,4 10,0 4,8 0.2 1.4 1,3 0.0 0,1 100,0
1989 . . . . 98,7 0.7 40,4 9,7 10,0 - 24,7 10,0 3,0 0.2 1,3 1,2 0,0 0,1 100,0
1990 . . . . 98,6 0.5 40,5 9.9 9.1 - 25,7 8,7 4,0 0,2 1.4 1.3 0,0 0,1 100,0
1991 . . . . 98,5 0,3 39,9 8,9 9,4 - 27,6 7,7 4,4 0,3 11,5 1,4 0,0 0.1 100,0
1 ) Postipankki kuuluu BkepankktseMonm vuoden 1988 alusta 
Postbanken hör tili affärsbankemassektar iä n  b&jjan av 1988
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Asetelma V. Luotonanto yrityksille la elinkeinonharjoittajien kotitalouksille luotonsaajlen toimialan mukaan vuonna 1989-1991 




Milj. mk M % R%
Uusi toimialaluokitus -  Ny 
närinasarensindeinina
31.12.1989 31.12.1990 31.12.1991 1989
')
1990 1991 1989 1990 1991
00 Erittelemätön elinkeinotoiminta -  
Odifferentierad näringsverksamhet.......... 4095,9 5283,6 8361,2 122,0 29,0 58,2 1.3 1.5 2,3
A Maa-, kala- ja riistatalous -  Jordbruk, 
f iskä o jakt ............................................... 26679,31 26 972,2 26637,5 1,1 -1.2 8,6 7,6 7,2
B Metsätalous -  Skogsbruk......................... 2568,4 2418,0 2309,9 1,8 -5 ,9 -4.5 0.8 0,7 0.6
C Kaivos-, ia kaivannaistoiminta -  Gruvor och
mineralbrott............................................... 1464,6 1514,2 1497,5 32,5 3,4 -1.1 0.5 0,4 0.4
D Teollisuus -  Tillverkningsindustri.............. 108968,0 116138,7 120340,5 2,1 6.6 3.6 35,0 32,9 32,8
11 Elintarv., juomien ia tup.valm. -
Uvsmedels-, dryckesvaru- o tobakstill-
verkning ....................................... 11372,4 12110,3 13331,5 16,5 6.5 10,1 10,4 10,4 11.1
12-13 TeksL, vaatteiden, nahkatuotL ia ialk.
valm. -  Textil-, beklädnads-, 
lädervaru-, o skodontillvarkning .. 5145,4 4994,5 4893,4 -1,0 -2 .9 -2,0 4,7 4,3 4.1
14 Puutavaroiden ia tuotteiden valmistus -
Trävaru- och träproduktstillverkning. 6750,0 7 682,7 7430,1 -36,4 13,8 -3,3 6,2 6.6 6.2
15 Massan, paperin ja pap. tuotteiden
valmistus -  Massa, papper o 
pappersvarutillverkning.............. 20213,1-, 22163,7 24939,4
9,5
9,7 12.5 18,5 19.1 20,7
16 Kustantaminen ja painaminen -
Förtagsverksamhet och tryckning.. 
18-21 Kemikaalien ja kem.tuott, öljy- ja  
kivihiilit, ydinpolttoaineen, kumhja 
muovituotteiden valm. -  Tillvarkn. i
5314,1 J 6314,1 7068,9 18,8 12,0 4.9 5.4 5,9
rv
kemikalier, olje- o stenkolprod. samt
kämsbränsle o av gummh o 
plastvaror..................................... 9899,8 10377,4 10898,5 6,7 4,8 5,0 9,1 8,9 9.1
22 Lasi-, savi- ja kivituott. valm. -
Tillverkn. av glas-, ler- och 
stenpro&ikter............................... 3799,3 4725,1 6209,0 31,6 24,4 31.4 3,5 4.1 5.2
23 Metallien valmistus -
Metallframställning...................... 5168,6 5272,3 5448,6 -17,3 2,0 3,3 4,7 4.5 4.5
24-27 Metallituott., koneiden ja laitt.,
sähkötekn. tuott. ia instr. sekä kulku-
neuvojen valmistus -  Trtlv. av 
matamaror, maskiner, eltekniska 
prod o instr. samt tillv. av 
transportmedel............................. 34736,9 35187,3 33526,9 21,5 1.3 -4.7 31,9 30,3 27,9
17&29 Muu teollisuus -  övrig tiHverkning .. 6567,9 7311,6 6593,6 -39,1 11.3 -9,8 6,0 6.3 5.5
E Energia ja  vesihuolto -  Energi- o vattan- 
försoijnmg................................................. 7365,7 7496,9 8039,2 6.6 1.8 7.2 2.4 2,1 2.2
F Rakentaminen -  Byggverksamhet............ 22589,3 30107,9 32122,5 30,9 33,3 6,7 7.3 8.5 8,7
G Kauppa -  Händel....................................... 60205,2' 66878,5 65635,3 11.1 -1,9 19,3 18,9 17.9
H Majoitus- ja ravits.toim. -  Hotell- o 
restaurangvarks. ....................................... 6380,7 7698,0 8112,9 19,1 20,6 5.4 2.0 2.2 2,2
1 Kuljetus -  Transport................................. 15306.2i 18469,9 18874,2 20,7 2,2 4.9 5.2 5,1
J Tietoliikenne -  Post o telekommuni- 
kationar ..................................................... 1125,2. * 2708,0 2951,2 21.4 140,7 9,0 0,4 0,8 0.8
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -  
Fasbghets-, rengörings- o uthymmgstjänst .. 27626,9 37484,7 42385,3 35,7 13.1 8,9 10,6 11,5
M Tekninen palv. ja  palv. liike-el. -  
Tekn.tj. o uppdr.v...................................... 18622,4 20747,7 20345,5 35,8 11.4 -1.9 6,0 5,9 5,5
0 Koulutus ja tutkimus -  Utbildning o 
forskning ................................................... 903,5 1007,3 1086,3 11.5 7,8 0.3 0,3 0.3
P Terveys ja sosiaalipalv. -  Hälso- sjuk- o 
sodafvird.................................................. 1921,9 2369,5 2374,2 23,3 0.2 0.6 0,7 0,6
R Virkistys- ja kulttuuripalv. -  Rekreation o 
kultur......................................................... 2931,2 3184,7 3300,6 0,7 8.6 3,6 0,9 0.9 0,9
S Järjestö- ja uskonn. tmta. -  Organ. o relig. 
verka. ......................................................... 649,5 727,5 893,8 12,0 22,9 0,2 0,2 0.2
T Muut palvelut -  Ovriga tjänstar................ 1970,7 1993,9 2146,9 1.2 7,7 0.6 0,6 0.6
00-T Kaikkiaan - 1n a llea ............................... 311374,3 353200,7 367414,9 13,5 13,4 4,0 100,0 100,0 100,0
Teollisuuden alaluokkien rakenneprosentit on laskettu teollisuuden saamasta luottokannasta. -  Dan pnsentuella andelen i tillverknings 
detalfindelningar har räknats ur det kreditbeständet som Olvarkningen har tätt
1) Muutosprosenteissa on arvioitu vanhaa ja uutta toimialaluokitusta. -  Jämfört den gamla mad den nya näringsgrensindelningen.
Tilastokeskus i^ i
Asetelma VI. Luotonanto käyttötarkoituksen mukaan vuosina 1989 -1991 - Ilman vapaa-ajan asuntoja. 




Milj. mk M % R % Milj. mk M % R % Milj. mk M % R %
Asuntoluotot -  
Bostadskrediter.............. 155387.7 16,4 78,5 166405,3 7,1 78,7 174404,9 4.8 79.1
Kulutusluotot -  
Konsumtionskrediter___ 42450,2 9.1 21,5 44927,4 5.8 21,3 46130,0 2,7 20,9
Yhteensä -
Sammanlagt.................. 197837,9 14,7 100,0 211332,7 6,8 100,0 220534,9 4,4 100,0
Asetelma VII. Asuntoluotot luotonsaallen sektorin mukaan vuosina 1989 -1991 • Vapaa-ajan asunnot mukana v.1991. 
Tabtä VIL Boatadakredlter enllgt kredlttagarsektor ären 1989 -1991  - Fritlds bostäder är med äret 1991.
Luotonsaajien sektorit 
Kredittagarsektorer
Milj. mk M % R %
31.12.1989 31.12.1990 31.12.1991 1989 1990 1991 1989 1990 1991
1 Yhteisöyritykset -  Samman 
slutningsföretag ............ 6738,6 7170,6 7847,8 24,7 6,4 9.4 4,3 4,3 4,4
2 Rahoituslaitokset -  Finan- 
sieringsinatitut................. 642,3 620,2 562,5 26,6 -3.4 -9,3 0.4 0.4 0.3
3 Julkisyhteisöt -  Oflentiiga 
sammanslutningar........ 2199,5 2384,2 2884,6 14,5 M 21,0 1,4 1,4 1.6
4 Voittoa tavoittelemattomat 
yhtiöt -  leka vinstsyftande 
företag............................. 28846,0 33583,2 38517,4 16,5 16.4 14,7 T8|6' 20,2 21,8
5 Kotitaloudet -  Hushäll . . 116960.6 122646,8 126731,7 IS » 4,9 3,3 75,3 73,7 71,8
51 EEnkeinonhaijoittajien 
kotitaloudet -  Närings- 
idkares hushäll 7676,1 7218,5 7070,6 6.6 -6¿0 -2,0 6.6 5,9 5,6
54 Palkansaajakoti­
taloudet -  Löntagar- 
hushäll 104627,2 110144,1 113998,1 16,3 5t3 3,5 89,5 89,8 90.0
59 Muut kotitaloudet -  
Ovriga hushäll 4657,4 5284,2 5663,1 24,7 13,5 7,2 4,0> 4,3 4,5
1..5 Kaikkiaan -1 nallea___ 155387,7 166405,3 176544,1 16.4 7,1 6,1 100,0 100,0 100,0
-  Asuinrakennukset -  
Bostadsbyggnader........ 88433,6 97643,6 104978,4 16,3 10,4 7,5 56,9 58,7 59,5
-  Osakkeet ja osuudet -  
Aksier och andelar........ 66954,4 68761,7 • 69426,9 16,5 2,7 1,0 43,1 41,3 39,3
-  Vapaa-ajan asunnot -  
FntUs bostäder............... - - 2138,8 100,0 1.2
Tilastokeskus ( j^ i
Asetelma Vili. Asuntoluotot luotonantajan sektorin mukaan vuosina 1985 -1991 - Ilman vapaa-ajan asuntoja. 
Tabli Vili. Bostadskrodlter enllgt kredltglvaraektor iren  1985 -  1991 - Ulan fritlds bostäder.
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1985 ............ 74,0 23,9 19,9 16,8 7,0 5.6 1.4 26,0 12,9 13,1 100,0
1986 ............ 75,4 23,9 20,4 16,9 7,4 5.3 1.3 24,6 12.5 12,1 100,0
1987 ............ 77,1 25,0 21,0 17,2 7,5 4,7 1.6 22,9 12,0 10,9 100,0
1988 ............ 80,2 34,7 21,9 17,8 - 3,0 1.7 19,8 10,8 9,0 100,0
1989 ............ 81,6 33,9 23,1 18.1 - 3.9 2,0 18,4 10,7 7,7 100,0
1990 ............ 80,8 35,2 20,4 18,5 - 4.1 2.3 19,2 11.9 7,3 100,0
1991............ 77,7 33,0 18,8 18,6 - 4.4 2.5 22,3 14,7 7,6 100,0
Asetelma IX. Kulutusluotot luotonantajan sektorin mukaan vuosina 1985 -1991  
TabU IX. Konaumtlonakredlter enllgt kredltglvaraektor iren  1985 -1991









































































1) Postipankki kuuluu liikepankkisektoriin vuoden 1988 alusta. -  Postbanken hör tili affärsbankemassektor frän början av 1988.







Osuuspankit 18% Vakuutuslaitokset 4%
Tilastokeskus
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Asetelma X. Kulutusluotot luotonsaajlen sektorin mukaan vuosina 1989 -1991  
Tablá X. Konsumtlonskrediter enllgt kredlttagarsektor áren 1989 -  1991
Luotonsaajlen sektorit 
Kredittagarsektorer
Milj.mk M % R%
31.12.1989 31.12.1990 31.12.1991 1989 1990 1991 1989 1990 1991
51 Elinkeinonhaiioittajien koti­
taloudet -  Näringidkares 
hushäll................................... 3616,9 3234,0 3180,4 -3.9 -10,6 -1,7 8,5 7.2 6,9
54 Palkansaajakotitaloudet -  
Löntagarhushäll..................... 32365,3 35296,8 35997,4 9,9 9,1 2.0 76,2 78,6 78,0
59 Muut kotitaloudet -
Övriga hushäll...................... 6467,8 6396,5 6952.4 13,3 -1.1 8,7 15,2 14,2 15.1
5 Kotitaloudet yhteensä -
Hushällen aammanlagt ............ 42450,2 44927,4 46130,0 9,1 5,8 2,7 100,0 100,0 100,0
Kestokulutustavarat -  Var- 
aktiga konsumtionsvaror___ 16921,1 16451,3 15105,3 8.2 -2;8 -8,2 39,9 36,6 32,7
Opinnot -  Studier................ 10255,9 10659,8 11651,5 20,7 , .3,9 . 9.3 24,2 23,7 25,3
Muut kulutusluotot -  Övriga 
konsumtionsvaror................ 15273,1 17816,1 19373,1 3,2 16,7 8,7 36,0 39,7 42,0
Asetelma XI. Suomen pitkäaikainen ulkomainen velka luotonsaajlen sektorin mukaan vuosina 1989 -1991  




31.12.1989 31.12.1990 31.12.1991 1989 1990 1991. 1989 : 1990 1991
1 Yhtelsöyritykset -  Samman- 
slutningsföretag ........................... 35495,9 50800,1 ... 66307.0 26,2' 43,1 30,5 30,7 34,1 30,5
2 Rahoituslaitokset -  F/nan-
sieringsinstitut............................... 56586,5 74964,5 94832,0 37,5 32,5 26,5 48,9 50,3 43,6
3 Julkisyhteisöt -  Offentliga
sammanslutningar ....................... 23693,6 23357,3 56164,0 -10,6 -1 .4 140,5 20,5 15,7 25,8
4 Voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt -  Icke vinstsyftande 
sammanslutningar....................... 0.1 2,7 - -80,0 (X) -100,0 0.0 0,0 0,0
1...6 Kaikkiaan -  In a lle a .................. 115776,2 149124,7 217303,0 20,9 28,8 45,7 100,0 100,0 100,0
ULKOMAILTA SUOMEEN MYÖNNETTYJEN 
LUOTTOJEN KANTA
1 9 7 5  7 6  7 7  7 8  7 9  8 0  81  8 2  8 3  8 4  8 5  8 6  8 7  8 8  8 9  9 0  1 9 9 1
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l  Koko luottokanta H Luotonanto yleisölle 
LUOTTOKANNAN KEHITYS
%
— Luottokanta -+- Yleisöluotot Yritystoiminnan luotot
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IX
Yritysten, rahoituslaitosten ]a ju lkisyhteisöjen ulkom ailta ja  
Suom esta yhteensä ja  erikseen Suom esta ottam a luottokanta
Ii I M I I I I M I I I I M I I I I M I I I I M I I I I I  
1986 1987 1988 1989 1990 1991
HH Yritykset H i Rahoituslaitokset I  Julkisyhteisöt
Matalampi pylväs osoittaa Suomesta otettua luottokantaa.
Luotonottajien markkamääräinen luottokanta
1986 1987 1988 1989 1990 1991
H  Yritykset M  Rahoituslaitokset H  Julkisyhteisöt
□  Voittoa tavltom at S  Kotitaloudet I  Ulkomaat
Luotonottajien valuuttamääräinen luottokanta
Suomesta ja ulkomailta otettu yhteensä
Mrd Mk
2001------------
1986 1987 1988 . 1989 1990 1991
E l Yritykset S  Rahoituslaitokset H  Julkisyhteisöt □  U lkom aat* ■  Muut








Luottokanta yhteensä 776,1 mrd markkaa
Tilastokeskus
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YRITYSTOIMINNAN LUOTTOKANTA LUOTON- 
SAAJATOIMIALOITTAIN 31.12.1991
Yhteensä 367,4 mrd markkaa





1975 7 6  77 7 8  79 8 0  81 82 83 84 85  86 8 7  88 89 90 1991
H  Kotitaloudet H  Muut sektorit







1975 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1991
H  Muut luotot 1) □  Kulutusluotot □  Asuntoluotot
1) sis. sekkiluotot, elinkeinonharjoittajien ammattiluotot sekä muut luokittelemattomat luotot.







1975 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 901991
H  Muut luotot 1) CU Kulutusluotot G  Asuntoluotot


















































Taulu -  Tabell 1.1.
Rahoituslaitosten, valtion |a sosiaaliturvarahastojen luotonanto 31.12.1991 milj. mk 











Utläning- tili företag 














2 Rahoituslaitokset -  Finansieringsinstitut___ 707261,2 361946,6 585268,3 561842,4
21 Suomen Pankki -  Finlands Bank .......... 5143,2 1283,0 1406,2 1782,9
221 Liikepankit -  Affärsbanker............ 315869,2 146684,7 237659,3 230814,1
222 Säästöpankit -  Sparbanker.......... 83046,5 32545,4 81716,4 85491,0
223 Osuuspankit -  Andelsbanker........ 81297,7 34528,4 80354,3 76102,4
24 Vakuutuslaitokset -  Försäkrings-
anstalter .................................................
241 Henki- ja eläkevakuutus­
yhtiöt -  Uv -och pensions-
134669, t 101269,3 1;1i6960,T 102813,9
försäkringsbolag.............................. 78740,6 64315,9 71133,9 63136,5
242 Vahinkovakuutusyhtiöt -
Skadeförsäkringsbolag.................. 11402,3 4713,4 7187,1 6978,7
243 Eläkesäätiöt ja -kassat -  Pensions-
stiftelser och-kassor.................... 44526,2 32240,0 38639,1 32698,6
25 Muut rahoituslaitokset:(yks.) -  Ovriga
finans.inst.(privata)................................. 51368,0 28423,1 46266,7 47636,6
251 Yks.kiinn.luot.pankit ja lait. -
Privata hypoteksbanker och -inr. .. 21714,4 11735,2 19868,0 19003,6
252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt -
Pnvata kreditaktiebolag................ 3503,8 3116,3 3188,7 4287,7
253 Muut yksityiset rah.lait. -
+254 Övr. privata finans.inst. ................ 26149,8 13571,6 23210,0 24345,3
26 Muut rahoituslaitokset: julkiset -
Övr. finans.inst: offend............................ 33918,2 16254,1 19736,4 16389,7
27 Ulkomaalaisten rahoituslaitokset -
Utiandsägda finansieringsinstitut .......... 1949,3 958,6 1168,9 811,8
3 Julkisyhteisöt -  Offentliga samman-
slutnihgar................ ...................................... 68884,4 5468,3 45395,6 38003,9
31 Valtio -  Staten ....................................... 55164,8 5096,3 31676,0 25445,4
32 Kuntien valtion varoista välittämät 
luotot -  Kommunemas ur statens
medet förmedlade Iä n ............................. 13307,7 0,9 13307,7 12182,8
33 Sosiaaliturvarahastot -  Socialskydds-
fonder..................................................... 411,9 371,1 411,9 375,7
Yhteensä -  Summa............................................. 776145,6 367414,9 630663,9 599846,3
Tilastokeskus
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Taulu -  Tabell 1.2.
Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto vaaderyhmlttäln ja luotonantajasektorelttaln 31.12.1991 milj. mk 
Flnanslerlngalnaututena, statana och soclalskyddsfondemas hela utlänlng enllgt fordrlnsgrupp och kredltglvarsektor 31.12.1991 
mll]. mk
Luotonantajasektorit Shekki- Vekselit Suorat Valtion Muut Sijoitus- Kaik- Siitä:








































Rahoituslaitokset -  Finansieringsinstitut .. 19659,4 19187,8
21 Suomen Pankki -  Finlands Bank. . . . - -
221 Liikepankit -  Affärsbanker........ 10795,1 15914,8
222 Säästöpankit -  Sparbanker___ 3945,8 1740,6
223 Osuuspankit -  Andelsbanker .. 4900,6 1532,4
24 Vakuutuslaitokset -  Försäkrings- 
anstalter............................................. _ _
241 Henki- ia eläkevakuutusyhtiöt -  
Uv-och pensionsförsäkringsb. . - -
242 Vahinkovakuutusyhtiöt -
Skadeförsäkringsbolag............ — —
243 Eläkesäätiöt ja-kassat-  
Pensionsstiftelser och 
-kassor .....................................
25 Muut rahoituslaitokset:(yks.) -  
Övriga finans.inst. (privata)................ - _
251 Yks.kiinn.luotpankit ia lait. -  
Privata hypoteksbanker 
och -inr......................................
252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt -  
Privata kreditaktiebolag............ _ _
253 Muut yksityiset rah.lait- 
-t-254 övr. privata finans.inst............. — —
26 Muut rahoituslaitokset: julkiset -  
Övr. finans.inst: offentl. .................... _
27 Ulkomaalaisten rahoituslaitokset -  
Ufiandsägda finansieringsinstitut___ 17,9
3 Julkisyhteisöt -  Offentliga samman-
slutningar...................................................
31 Valtio -  Staten ...................................
32 Kuntien valtion varoista välittämät
luotot -  Kommunemas ur statens 
medet förmedlade lärt ......................
33 Sosiaaliturvarahastot -  Socialskydds-
fonder.................................................
Yhteensä -  S um m a ....................................... 19659,4 19187,8
571558,2 7098,8 34679,8 55077,7 707261,2 165434,5
3165,8 - - 1977,4 5143,2 3,1
252155,2 363,3 5832,0 30808,8 315869,2 130338,7
74090,8 2189,4 - 1080,0 83046,5 9436,2
68673,0 4475,4 4,0 1712,5 81297,7 203,9
120628,4 - 27,1 14013,6 134669,1 1326,0
72441,8 - 13,6 6285,2 78740,6 -
8126,4 - - 3276,0 11402,3 1136,3
40060,2 - 13,5 4452,4 44526,2 189,7
21663,9 70,7 25654,1 3979,5 51368,0 6457,5
19250,7 70,7 - 2393,1 21714,4 2533,6
1917,4 - - 1586,4 3503,8 710,4
495,8 - 25654,1 - 26149,8 3213,5
29903,5 - 2683,6 1331,1 33918,2 16341,2
1277,6 - 479,0 174,8 1949,3 1327,9
33705,0 33550,2 _ 1629,2 68884,4 _
33293,1 20242,5 - 1629,2 55164,8 -
- 13307,7 - - 13307,7 -
411,9 - - - 411,9 -
605263,2 40649,0 34679,8 56706,9 776145,6 165434,5
Tilastokeskus
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Taulu - Tabell 1.2.1.
Rahoituslaitosten, valtion Ja sosiaaliturvarahastojen, kokonalsluotonanto 31.12.1991 milj. mk 




2 Rahoituslaitokset -  Finansieringsinstitut ..................................................... 19776,2 727037,4
21 Suomen Pankki -  Finlands Bank ......................................................... - 5143,2
221 Liikepankit -  Affärsbanker........................................................... 13998,2 329867,4
222 Säästöpankit -  Sparbanker......................................................... 703,8 83750,3
223 Osuuspankit -  Andelsbanker....................................................... 1815,3 83113,0
24 Vakuutuslaitokset -  Försäkringsanstalter............................................. 1488,6 136157,7
241 Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt -  Uv -och pensionsför-
säkringsb...................................................................................... — 78740,6
242 Vahinkovakuutusyhtiöt -  Skadeförsäkringsbolag ...................... - 11402,3
243 Eläkesäätiöt ja -kassat -  Pensionsstiftelser och -kassor............ 1488,6 46014,8
25 Muut rahoituslaitokset:(yks.) -  Övriga finans.inst(privata).................. 371,9 51739,9
251 Yks.kiinn.luot.pankit ja lait. -  Privata hypoteksbanker
och-inr. ....................................................................................... 21714,4
252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt -  Privata kreditaktiebolag.............. 95,4 3599,2
253 Muut yksityiset rah.lait .-
+254 Övr. privata finans.inst. ............................................................... 276,5 26426,3
26 Muut rahoituslaitokset: julkiset -  Övr. fmans.inst: offentl. .................. 1352,2 35270,4
27 Ulkomaalaisten rahoituslaitokset -  Utlandsägda finansieringsinstitut . 46,3 1995,6
3 Julkisyhteisöt -  OHentiiga sammanslutningar ............................................ - 68884,4
31 Valtio -  Staten ..................................................................................... - 55164,8
32 Kuntien valtion varoista välittämät luotot -  Kommunemas ur statens 
medet förmedlade Iä n ........................................................................... 13307,7
33 Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonder........................................ - 411,9





Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen halussa olevat muut kuin sijoitusomaisuusjoukkovelkakirjat (vaihto- tai 
rahoitusomaisuusjoukko velkakirjat).
Finansieringsinstitutens, statens och socialskyddsfondemas masskuldebrev som inte hänförs tili investeringstillgängama 
Milj. mk, tili nominellt värde.
Koko luottokanta (otettu taulukosta 1.2) yhdistettynä vaihto-omaisuusjoukkovelkakirjoihin.
Det totala kreditbeständet (av tabell 1.2) tillsammans med omsättningstillgängarmasskuldebrev.
Tilastokeskus i^ i
LUOTTOKANTATIUSTO - STATISTIKEN ÖVER KREDITBESTÄNDET 31.12.1991 TAULU - TABELL: 1.3
RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
KOKO LUOTONANTO 
LUOTONSAAJIEN SEKTORIN MUKAAN 
MIU. MK




VAATEET - SHEKKI-JA VEKSELIT SUORAT VALTION MUUT JOUKKO- KAIK­ SIITÄ
FORDRINGAR: POSTI­ VELKA­ VAROISTA LAINAT VELKAK. KIAAN ULKOM.
SIIRTOTI­ KIRJA­ VÄLITET. LAINAT RAHAN
LI LUOTOT LAINAT LAINAT (NIM.ARV) MAAR.
CHECK- VÄXLAR DIREKTA lAn  FÖR- ÖVRIGA MASS- INALLES DÄRAV I
OCH SKULDE- MEDLADE U n SKULDEBR UT U nd sk
POSTGIRO- brevslAn UR STATS U N  (NOM VALUTA
RÄKNINGAR MEDEL VÄRDE)
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT - 
KREDITTAGARSEKTORER :
1 YHTEISÖYRITYKSET - SAMMANSLUTNINGSFÖRETAG 9150.9 9343.4 279104.0 68.7 14625.7 16340.4 328632.9 108795.4
11 JULKISET YRITYKSET - OFFENTLIGA FÖRETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
203.4 252.0 30710.2 .1 18.1 2625.5 33809.5 7241.8
PRIVATA UTLÄNDSKA FÖRETAG 142.6 64.7 2876.7 11.7 87.2 3183.2 1062.9
13 YKSITYISET SUOMAUISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FÖRETAG 8604.8 9026.5 245517.3 68.5 14595.9 13627.4 291640.3 100490.7
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT 1656.5 4843.2 45550.9 6934.9 2098.9 23560.4 84644.7 14949.5
21 SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK
22 MUUT RAHAUITOKSBT: YKSITYISET -
81.8 81.6
ÖVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR: PRIVATA 
221+23 LIIKEPANKIT -
888.6 4823.2 28547.1 6865.5 150.5 5676.2 46951.2 11074.9
APFÄRSBANKER .3 3388.8 6865.5 46.0 2581.3 12882.0 2325.7
222 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 166.3 4724.7 13601.8 83.9 2039.8 20616.5 8526.5
223 OSUUSPANKIT - ANDELSBANKER 722.2 98.5 11556.6 20.6 1054.9 13452.7 222.8
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FÖRSÄKRINGSANSTALTER 107.5 1966.8 2.3 7.8 2064.4 85.0
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRINGSBOUG 14.1 392.4 406.5
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT -
SKADEFÖRSÄKRINGSBOUG 92.6 889.5 2.3 4.8 989.4 85.0
243 ELÄKESÄÄTIÖT,-KASSAT,TYÖELÄKELAITOKSET-
PENSIONSSTIFT.,-KASSOR,ARBETPENS.ANSTALTER 644.8 644.8
244 MUUT VAKUUTUSUITOKSET -
ÖVRIGA FÖRSÄKRINGSANSTALTER .8 40.2 3.0 44.0
25 MUUT RAHOITUSUITOKSET: YKSITYISET -
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: PRIVATA 
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
655.3 20.0 10898.6 69.3 1871.8 13470.6 26985.6 3481.7
PRIVATA HYPOTEXSBANKER . 1 1015.5 69.3 4014.5 5099.5 53.5
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
PRIVATA KRBDITAKTIEBOUG 5.7 759.5 1623.0 2388.0 40.5
253+254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSUITOKSET-
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 649.6 19.9 9123.8 1671.6 7833.4 19498.3 3387.7
26 MUUT RAHOITUSUITOKSET: JULKISET
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: OFFENTLIGA 4.9 4056.4 4395.5 8456.9 308.0
27 ULKOMAAUISTEN RAHOITUSUITOKSET -
UTLÄNDSKA FINANSIERINGSINSTITUT 74.3 10.0 84.3
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR 136.4 38.4 23506.4 13321.5 685.2 6692.4 46382.6 6683.0
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
. 1 2490.9 1.0 7722.8 10214.9 2816.0
KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖR BUND 138.4 38.3 20935.8 13321.5 684.2 969.5 36088.0 3866.9
321 KAUPUNGIT - STÄDER 54.5 1.0 10612.7 13320.9 222.4 574.3 24786.1 2405.6
322 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 29.7 36.1 8437.0 .6 237.4 156.0 8896.9 1188.4
323 KUNTAINLIITOT - KOMMUNALFÖRBUND
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -
37.1 1.2 1882.7 224.5 239.2 2384.7 272.9
ÄLANDS UNDSKAPSFÖRVALTNINC 17.1 3.2 20.3
33 SOSIAALITURVARAHASTOT - SOCIALSKYDDSFONDER 79.7 79.8
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 431.5 69.6 50390.8 244.1 336.0 564.6 52036.7 1602.7
41 VALTIONAPUUITOKSET-STATSUNDERSTÖDDA INSTIT. 6.9 1.9 171.6 2.3 162.7 26.7
42 VALTIONKIRKOT - STATSKYRKOR 3.0 1.4 395.7 .1 11.7 28.0 440.0 13.6
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FONDER 26.0 3.1 4226.6 26.5 25.2 26.2 4333.4 290.6
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT:VALTION
UINOITTAMAT - BOSTADSAKTIEBOUG OCH ANDEL- 
SLAG: FINANSIERADE MBD STATLIGA BOSTADSIÄN 9.1 3.7 4828.4 17.0 1.2 4859.6 .8
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
BOSTADSAKTIEBOUG OCH ANDELSUG: ANDRA 70.7 20.0 6113.5 .3 27.8 6232.3 339.0
443 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT: VALTION ASUNTOUI­
NOITTAMAT - BOSTADSFASTIGHETSBOUG: 
FINANSIERADE MED STATLIGA BOSTADSIÄN 11.8 1.4 23941.1 193.8 2.9 307.0 24457.8 26.1
444 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT: MUUT -
BOSTADSFASTIGHETSBOUG: ANDRA 183.4 20.0 5523.4 .5 129.2 104.0 5960.5 563.4
445 MUUT ASUNTOYHTEISÖT - ÖVRIGA BOSTADSSAMFUND 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT-
2.2 .6 985.6 4.2 41.2 1033.6 9.5
ÖVRIGA ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 118.3 17.7 4205.2 1.6 94.5 99.4 4536.9 313.0
5 KOTITALOUDET - HUSHALL 8259.2 2515.8 186158.4 20079.6 10201.4 227214.5 1694.7
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NÄRINGSIDKARES HUSHÄLL 1492.1 1047.4 29241.5 6082.1 919.1 38782.4 1390.6
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LÖNTAGARHUSHÄLL 6504.7 1347.6 143466.6 13695.0 9263.9 174297.4 280.3
59 MUUT KOTITALOUDET - ÖVRIGA HUSHÄLL 262.6 120.7 13430.1 302.9 18.4 14134.6 23.7
6 ULKOMAAT - UTUNDET 22.8 2377.7 20552.3 6732.7 7549.3 37234.7 31709.2
1...6 KAIKKIAAN - INALLES 19659.4 19187.8 605263.2 40649.0 34679.8 56706.9 776145.6 165434.5
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1) 
DÄRAV: UTLÄNING TI LL ALLMÄNHETEN 1) 17980.1 11966.9 536589.4 20406.5 25847.2 17674.4 630663.9 115959.5
1) EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION, SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VÄLITETTÄVÄKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAR VARKEN KRED1TER SOM FINANSIERINGS1NSTITUTEN, STATEN, SOCIALSKYDDS- 
FONDERNA OCH UTLANDET ERHÄLLIT ELLER im STATENS MEDEL BEVIUADE KREDITER SOM KOMMUNERNA FÖRMEDLAR VIDARE
TAULUKOSSA ERITELLYT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT SISÄLTYVÄT MYÖS TAULUN 2.1.1.1 LUKUIHIN.
DE I TABELLEN SPECIFIERADE MASSKULDEBREVLAN INKLUDERAS OCSÄ I TALEN I TABELLEN 2.1.1.1.
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LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN ÖVER KREDITBESTAn DET 31.12.1991 TAULU - TABELL: 1.4.
RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN FINANSIERINGSINSTITUTENS, STATENS OCH SOCIALSKYDOSFONDERNAS
LUOTONANTO YRITYKSILLE JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUKSILLE UTLANING TILL FÖRETAG OCH TILL NÄRINGSIDKARES HUSHALL 
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAN MUKAAN ENLIGT KREDITTAGARENS NARINGSGREN
MIU. MK MIU. MK








LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT - 
KREDITTAGARENS NÄRINGSGRENAR :
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.TOIM.-ODIFF. NARINGSVERKS. 195.6
A MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS -
JORDBRUK, FISKE, JAKT O JAKTVAr D 913.3
B METSÄTALOUS- SKOGSBRUK 34.8
C KAIVOS- JA KAIVANNA1ST01MINTA-
GRUVOR O MINERALBROTT 22.7
D TEOLLISUUS - T1LLVERKNINGS1NDUSTRI 1999.9
11 ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. -
LIVSMEDELS-, DRYCKESVARU- O TOBAKSTILLV. 230.8
12- TEKST.-,VAATTEIDEN,NAHKATUOTT.JA JALK.VALN.- 
13 TEXTIL-, KLADER-, SKODON- O LÄDERVARUTILLV. 204.8
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT.VALMISTUS
TILLVERKN. AV TRAVAROR O PRODUKTER AV TRA 206.0
15 MASSAN, PAPERIN JA PAP.TUOTT.VAU1.
TILLV. AV MASSA, PAPPER O PAPPERSVAROR 155.5
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN
FÖRIAGSVERKSAMHET O TRYCKN1NG 173.5
18- KEMIKAALIEN, KEM. TUOTT. , ÖUY-JA KIVIH. TUOTT. .
21 YDINPOLTTOAINEEN,KUMI- JA MUOVITUOTT. VALM.
TILLV. AV KEMIKALIER, OUE- O STENKOLPROD. ,
SAMT KARNBRANSLE O GUMMI- O PLASTVAROR 181.5
22 LASI-, SAVI- JA KIVITUOTT. VALM.
TILLV. AV GLAS-, LER- O STENPRODUKTER 153.6
23 METALLIEN VAU1ISTUS - METALLFRAMSTÄLLNING 26.8 
24- METALLITUOTT., KONEIDEN JA LAITT.,SÄHKÖTEKN.
27 TUOTT. JA INSTR. SEKA KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 
TILLV. AV METALLVAROR, MASKINER, ELTEKN. PR.
O INSTR. SAMT TILLV. AV TRANSPORTMEDEL 533.6
17 JA 29 MUU TEOLLISUUS- ÖVR1G TILLVERKNING 133.5
E ENERGIA JA VESIHUOLTO
ENERGI- O VATTENFÖRSÖRJNING 32.7
F RAKENTAMINEN- BYGGVERKSAMHET 888.3
G KAUPPA- HÄNDEL 3463.4
41- TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA 
42 PARTIHANDEL O AGENTURVERKSAMHET 1049.6
43- MUU KAUPPA
45 ÖVRIG HÄNDEL 2413.5
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
HOTELL- O RESTAURANGVERXSAMHET 305.6
1 KULJETUS- TRANSPORT 329.2
J TIETOLIIKENNE- POST O TELEKOMMUNIKATIONER 51.6
L KIINTEISTÖ-, PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT
FASTIGHETS-, RENGÖRINGS- O UTHYRNINGSTJANSTER 1019.4
M TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE
TEKNISKA TJÄNSTER O UPPDRAGSVERXSAHHET 1031.0
O KOULUTUS JA TUTKIMUS- UTBILDNING O FORSKNING 31.3
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
HÄLSO-, SJUK- O SOSIALVARD 72.4
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
REXREATION O KULTUR 125.5
S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN TOIMINTA
ORGANISATIONER O RELIGIÖS VERKSAMHET 11.9
T MUUT PALVELUT - ÖVRIGA TJÄNSTER 114.4
00...T KAIKKIAAN - 1NALLES 10643.1
VELKA­ VAROISTA LAINAT VELKAK. KIAAN ULKOM.
KIRJA- VÄL1TET. LAINAT RAHAN
LAINAT LAINAT (NIM.ARV) MÄÄR.
VÄXLAR DIREKTA lAn för- ÖVRIGA MASS- INALLES DÄRAV I
SKULDE- MEDLADE LAN SKULDEBR UTLÄNDSK
BREVSLÄN UR STATS LAN (NOH VALUTA
MEDEL VÄRDE)
297.6 4388.6 57.6 1477.2 1944.2 6361.2 2387.7
626.9 18629.5 5707.1 730.8 30.0 26637.5 518.7
25.5 2080.9 23.3 130.4 14.9 2309.9 306.2
26.7 1230.9 9.9 192.2 15.3 1497.5 418.2
3408.1 106400.4 242.7 2336.4 5953.3 120340.5 41138.1
396.8 11835.8 209.9' 544.1 1X4.3 13331.5: 4590.0
360.0 3931.5 5.0 288.3 103.9 4893.4 1628.0
247.8 6753.1 10.7 121.6 91.0 7430.1 2935.8
604.0 21387.2 .4 77.2 2714.9 24939.4 8461.2
54.5 6269.4 .2 503.4 68.0 7066.9 2104.0
194.1 9650.7 1.5 73.1 798.0 10898.5 2915.0
516.8 4758.7 .7 65.2 713.9 6209.0 2347.2
72.8 4819.5 .2 36.1 493.3 5448.6 916.3
799.8 31110.5 11.5 357.4 713.9 33526.9 13075.2
161.4 5683.9 2.7 270.0 142.2 6593.6 2165.1
107.7 6906.6 2.2 220.1 770.0 8039.2 2486.3
797.7 27406.3 30.0 2097.7 902.6 32122.5 11106.4
3771.9 52178.3 19.5 5006.3 1196.2 65635.3 23326.4
2499.0 22636.7 2.9 1684.7 897.8 28770.9 12003.5
1272.9 29541.4 16.6 3321.6 298.5 36864.5 11323.0
107.6 7350.6 20.3 247.2 81.5 8112.9 2957.4
322.8 17154.0 21.9 1023.5 22.7 18874.2 4752.0
2.3 2789.0 .2 86.7 21.4 2951.2 478.4
411.0 36516.8 4.2 1204.8 3229.1 42385.3 11438.0
407.9 16449.2 2.4 478.8 1976.4 20345.5 5920.2
6.0 891.5 .1 22.4 135.1 1086.3 314.5
10.6 2248.8 1.2 41.3 2374.2 834.0
32.4 3007.6 2.3 110.6 22.1 3300.6 1105.6
1.6 851.8 .5 28.1 893.8 170.5
26.4 1865.2 5.3 110.1 25.5 2146.9 527.8
10390.7 306345.5 6150.7 15544.7 16340.3 367414.9 1101B6.0
TAULU - TABELL: 2.1.1.1.
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LU0TT0KANTAT1LAST0 - STATISTIKEN OVER KRBDITBESTANDET 31.12.1991
RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
KOKO LUOTONANTO 
LUOTONSAAJIEN SEKTORIN MUKAAN 
MILJ. MK




LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221*23 222 223 24 241 242
KREDITGIVARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENXI-JA VAHINKO­
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHT
YHTIÖT
FINAN- FINLANDS affAr s- SPAR- ANDELS- FÖRSÄK- LIV- OCH SKADE-
SIERINGS BANK BANKER BANKER BANKER RINGSAN- PENSIONS FÖRSÄK-
INSTITUT STALTER FÖRSAKR. RIN
BOLAG BO
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT - 
KREDITTAGARSEKTORER :
1 YHTEISOYRITYKSET - SAMMANSLUTNINGSFÖRETAG 324953.5 1263.0 141420.9 22263.4 15433.6 100642.7 64203.4 4534.2
11 JULKISET YRITYKSET - OFFENTLIGA FORETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
31540.5 413.9 10004.8 150.6 13.7 17548.7 3239.1 212.2
PRIVATA UTLXNDSKA FORETAG 3159.9 5.6 719.4 11.3 5.8 748.5 117.7 15.2
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FORETAG 290253.1 863.6 130696.7 22101.5 15414.1 82345.4 60846.6 4306.8
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT 75037.2 3733.9 54180.5 1318.6 908.9 10256.6 4120.2 1841.6
21 SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK
22 MUUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET -
81.8 81.8 81.8
OVRIGA PENNINGINRATTNINGAR: PRIVATA 
221.23 LIIKEPANKIT -
40019.3 953.2 35081.2 6.6 3.6 2528.8 706.0 199.2
AFFARSBANKER 5954.6 953.2 3031.6 2.7 1236.2 255.1 166.1
222 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 20612.0 19833.1 6.8 479.3 112.1 7.0
223 OSUUSPANKIT - ANDELSBANKER 13452.7 12216.5 .9 813.2 340.8 26.1
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FÖRSAKRINGSANSTALTER 2058.4 706.7 .9 3.1 1344.2 832.6 10.0
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
LIV- OCH FENSIONSFÖRSAKRINGSBOLAG 393.8 14.3 .3 377.1 284.6
242 VAHINXOVAKUUTUSYHTIOT -
SKADEFORSAKRINGSBOLAG 982.5 176.5 .4 .2 805.0 410.9 2.3
243 ELÄKESÄÄTIÖT. -KASSAT.TYÖEtÄKELAITOKSET-
PENSIONSSTI FT. , -KASSOR. ARBETPENS. ANSTALTER 638.4 513.7 .1 124.6 116.1
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
OVRIGA FÖRSAKR INGSANSTALTER 44.0 2.3 .2 2.8 37.7 21.2 7.7
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET -
OVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: PRIVATA 
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
26892.5 466.2 16323.2 1295.4 875.3 5202.1 1992.3 1554.0
PRIVATA HYPOTEKSBANKER 5030.2 2258.6 561.7 499.8 1557.0 407.6 92.6
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
PRIVATA KREDITAKTIEBOLAG 2364.0 2141.5 59.4 34.1 129.0 10.5 4.7
253.254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET-
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 19498.3 466.2 11923.1 674.3 341.4 3516.1 1574.2 1456.7
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET
OVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: OFFENTLIGA 5900.7 2314.6 2069.3 15.5 26.8 1089.7 495.4 78.3
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
UTLXNDSKA FINANSIERINGSINSTITUT 84.3 10.0 10.0
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR 30582.4 3.1 7169.4 690.3 804.3 11834.8 3953.9 2194.6
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
10214.9 3.1 1142.2 10.8 30.5 6296.1 3463.9 1270.1
KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUND 20287.8 6006.2 678.8 770.7 5483.8 467.4 922.2
321 KAUPUNGIT - STÄDER 10060.7 4079.4 289.0 286.0 2416.0 170.6 360.9
322 MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 7846.2 1428.0 294.0 374.2 2318.8 240.7 442.4
323 KUNTAINLIITOT - KOMMUNALFÖRBUND
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -
2360.6 489.5 88.1 110.5 748.4 56.1 118.8
Alands LANDSKAPSFORVALTNING 20.3 9.4 7.8 .6
33 SOSIAALITURVARAHASTOT - SOCIALSKYDDSFONDER 79.8 20.9 .8 3.2 54.9 22.6 2.3
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 28152.4 11225.2 3799.3 2734.8 8265.4 5350.3 1119.7
41 VALTIONAPULAITOKSET-STATSUNDERSTÖDDA INSTIT. 122.1 40.9 14.4 32.2 23.0 20.8 2.2
42 VALTIONKIRKOT - STATSKYRKOR 413.5 59.2 58.4 62.9 49.0 8.5 14.4
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FONDER 2148.4 987.5 190.4 123.7 610.3 452.6 29.5
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT:VALTION
LAINOITTAMAT - BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANDEL- 
SLAG: FINANSIERADE MED STATLIGA BOSTADSLAN 2984.3 1084.8 553.2 346.4 927.4 562.3 189.9
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG: ANDRA 6232.0 2528.2 1053.8 1038.3 1070.4 813.0 157.2
443 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT: VALTION ASUNTOLAI-
NO ITT AKAT - BOSTADSFASTIGHETSBOLAG: 
FINANSIERADE MED STATLIGA BOSTADSLAN 5682.3 2175.0 480.7 367.0 2469.3 1237.6 324.9
444 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT: MUUT -
BOSTADSFASTIGHETSBOLAG: ANDRA 5960.5 3063.1 818.1 395.7 1234.7 904.1 272.1
445 MUUT ASUNTOYHTEISÖT - OVRIGA BOSTADSSAMFUND 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT-
193.0 35.1 70.8 31.0 9.6 4.3 .5
ÖVRIGA ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 4416.3 1251.4 559.6 337.4 1872.0 1347.1 129.2
5 KOTITALOUDET - HUSHALL 211875.2 123.2 79007.0 54974.8 61415.4 2568.4 1112.8 611.2
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NÄRINGSIDKARES hushAll 36993.4 5263.9 10282.1 19094.9 626.6 112.5 179.3
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LONTAGARHUSHALL 160925.4 123.2 67499.4 42748.0 36642.1 1692.9 952.6 431.6
59 MUUT KOTITALOUDET - OVRIGA HUSHALL 13956.3 6243.8 1944.7 5678.4 48.7 47.6 .3
6 ULKOMAAT - UTLANDET 36661.0 22866.3 .8 1101.2 1101.2
1...6 KAIKKIAAN - INALLES 707261.2 5143.2 315869.2 83046.5 81297.7 134669.1 78740.6 11402.3
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1) 
DARAV: utlAn in g TILL ALLMÄNHETEN 1) 585268.3 1406.2 237659.3 81716.4 80354.3 116960.1 71133.9 7187.1
1) EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION, SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAR VARKEN KREDITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN, STATEN, SOCIALSKYDDS- 
FONDERNA OCH UTLANDET ERHALLIT ELLER UR STATENS MEDEL BEVILJADE KREDITER SOM KOMMUNERNA FÖRMEDLAR VIDARE
31.12.1991
7
TAULU - TABELL: 2.1.1.1.
243 4) 25 251 252 253+254 26 27 3 31 32 33 2. . .3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON-
JA LAIT. : TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LAIT. : TUSLAI­ VAR.VÄL. RAHASTOT SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT IAIT. JULKISET TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÖVR. FI- PRIVATA PRIVATA ÖVRICA ÖVR. FI- UTL. OFFENT- STATEN AV KOMM. SOCIAL- INALLES KRE-
STIFTEL- NANSIER. HYPOTEKS KREDIT- PRIVATA NANSIER. FINAN- LIGA FÖRMEDL. SKYDDS- DIT-
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT SIER1NGS SAMMAN- STATS- FONDER TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAG INSTITUT OFFENTL. INSTITUT SLUTN. KREDITER GARNA
31905.1 26998.1 11199.8 *3116.3 12682.0 15953.2 958.6 3679.4 3307.5 .8 371.1 328632.9 1
14097.4 1118.6 1059.6 54.1 4.9 2209.8 80.4 2269.0 2075.7 193.3 33809.5 11
615.6 69.2 42.6 14.7 11.7 1580.2 19.9 23.3 3.3 20.0 3183.2 12
17192.0 25810.3 10097.4 3047.5 12665.4 12163.2 858.3 1387.2 1228.6 .8 157.8 291640.3 13
4295.0 3489.4 1571.4 315.1 1602.9 939.8 209.3 9607.5 9607.5 84644.7 2
81.8 21
1621.6 981.7 978.3 3.4 284.0 180.0 6931.9 6931.9 46951.2 22
815.0 392.4 392.4 282.5 56.0 6927.4 6927.4 12882.0 221
360.2 166.3 185.9 .4 106.5 4.5 4.5 20616.5 222
446.3 403.0 400.0 3.0 1.5 17.6 13452.7 223
501.4 3.5 3.3 .2 26.0 26.0 2084.4 24
92.5 2.1 2.1 12.7 12.7 406.5 241
391.6 .4 .2 .2 6.9 6.9 989.4 242
8.5 6.4 6.4 644.8 243
6.8 1.0 1.0 44.0 244
1655.8 2363.1 523.0 315.1 1525.0 337.9 29.3 93.3 93.3 26985.8 25
1056.8 153.1 153.1 69.3 69.3 5099.5 251
113.8 24.0 24.0 2388.0 252
253+
485.2 2210.0 523.0 162.0 1525.0 337.9 29.3 19498.3 254
516.0 66.8 66.8 318.0 2556.2 2556.2 8456.9 26
74.3 74.3 84.3 27
5686.3 4801.0 4168.5 62.4 570.1 5279.5 15800.2 15785.5 13.8 .9 46382.6 3
1562.1 241.4 241.4 2490.8 10214.9 31
4094.2 4559.6 3927.1 62.4 570.1 2788.7 15800.2 15785.5 13.8> .9 36088.0 32
1684.5 1814.7 1614.8 21.9 178.0 1175.6 14725.4 14711.8- 13.2 .4 24786.1 321
1635.7 2092.3 1869.9 40.4 182.0 1338.9 1050.7 1049.6 .6 .5 8896.9 322
573.5 650.0 439.8 210.2 274.1 24.1 24.1 2364.7 323
.6 2.5 2.5 2a. s 324
30.0 79. S 33
1795.4 1696.9 1365.9 .5 330.5 430.8 23884.3 23603.4 241.0 39.» 52036.7 4
10.9 8.6 2.3 .7 60.6 60.6 282.7 41
26.1 161.2 150.5 10.7 22.8 26.5 26.4 .1 440.0 42
128.2 188.7 179.3 9.4 47.8 2185.0 2119.0 26.5 39.5 4333.4 43
175.2 59.7 58.5 1.2 12.8 1875.3 1859.1 16.2 4859.6 441
100.2 443.7 414.5 29.2 97.6 .3 .3 6232.3 442
906.8 113.7 111.5 2.2 76.6 18775.5 18581.7 193.8 24457.8 443
58.5 327.1 194.3 132.8 121.8 5960.5 444
4.8 45.5 4.3 41.2 1.0 840.6 636.4 4.2 1033.6 445
395.7 346.3 244.3 .5 101.5 49.6 120.6 120.2 .4 4536.9 49
844.4 13012.3 3375.3 9.6 9627.4 563.7 210.4 15339.3 2287.2 13052.1 227214.5 5
334.8 1425.0 535.5 889.5 300.9 1789.0 1788.8 .2 38782.4 51
508.7 11548.3 2817.5 9.6 8721.2 261.1 210.4 13372.0 497.3 12874.7 174297.4 54
.6 39.0 22.3 16.7 1.7 178.3 1.1 177.2 14134.6 59
1370.5 33.6 1336.9 10751.1 571.1 573.7 573.7 37234.7 6
44526.2 51368.0 21714.4 3503.8 26149.8 33918.2 1949.3 68884.4 55164.8 13307.7 411.9 776145.6 1.6
38639.1 46266.7 19868.0 3188.7 23210.0 19736.4 1168.9 45395.6 31676.0 13307.7 411.9 630663.9
TAULU - TABELL 2.1.1.1.
LUKUIHIN 8ISALTTT VALTION VAROISTA VÄLITETTYJÄ LAINOJA SEURAAVASTI: 
I TALEN INGAN LAN 80M P0FMEDLAT8 UR STATBN8 KEDEL PA FOLJANDB 8ATT:
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - YLEISÖLLE - RAHOITUSLAI­ KUNNILLE EDELLEEN m  lumi






TILL KOmUNERNA SON 
FORMEDLAR VIDARE
SAMANI
LIIKEPANKIT - AFPARSBANKERNA 363.3 363.3
SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKERNA 2169.4 . _ 2169.4
OSUUSPANKIT - ANDELSBAHKBRNA 
YKS. KIIN.LUOT.PANKIT -
447$.4 * “ 4475.4
PRIVATA HTFOTEKSBANKERNA 70.7 _ 70.7
VALTIO - STATEN - 6934.9 13307.7 20242.6
KUNNAT - KOMKUNERNA 13307.7 _ 13307.7
KAIKKIAAN - IN ALLES 20406.5 6934.9 13307.7 40649.1
LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN OVER KREDITBESTANDET 31.12.1991 TAULU - TABELL: 2.1.1.2.
RAHOITUSLAITOSTEN« VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
KOKO LUOTONANTO 
LUOTONSAAJIEN SEKTORIN MUKAAN 
MILJ. MK
SIJOITUSOMAISUUSJOUKKOVELKAKIRJAT





LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221+23 222 223 24 241 242
KREDITGIVARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHT
YHTIÖT
FINAN­ FINLANDS AFFÄRS­ SPAR­ ANDELS- FÖRSÄK- LIV- OCH SKADE-
SIERINGS BANK BANKER BANKER BANKER RINGSAN- PENSIONS FÖRSÄK-
INSTITUT STALTER FÖRSÄKR. RIN
BOLAG BO
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT - 
KREDITTAGARSEKTORER :
1 YHTEISÖYRITYKSET - SAHMANSLUTNINGSFÖRETAG 16340.4 209.0 11678.4 44.6 865.5 1805.4 695.9 472.4
11 JULKISET YRITYKSET - OFFENTLIGA FÖRETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
2625.5 31.1 2295.2 5.8 .1 148.3 25.4 97.5
PRIVATA UTLÄNDSKA FÖRETAG 87.2 81.6 .1 2.5
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FÖRETAG 13627.4 177.9 9301.6 38.7 865.4 1654.4 670.4 374.9
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT 21931.2 1765.3 11324.3 999.7 775.1 5122.0 1985.9 534.1
22 MUUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET -
ÖVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR: PRIVATA 
221+23 LIIKEPANKIT -
5676.2 715.3 2105.6 6.8 2.0 1858.4 601.1 181.7
AFFÄRSBANKER 2561.3 715.3 660.7 1.0 770.6 166.1 165.9
222 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 2039.8 1434.8 6.8 443.8 108.7 1.4
223 OSUUSPANKIT - ANDBLSBANKER 1054.9 10.2 .9 643.8 326.2 14.4
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FÖRSÄKRINGSANSTALTER 7.8 2.3 5.5 2.5 3.0
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT -
SKADBFÖRSÄKRINGSBOLAG 4. B 4.8 2.5 2.3
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
ÖVRIGA FÖRSÄKRINGSANSTALTER 3.0 2.3 .7 .7
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET -
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: PRIVATA 
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
13446.6 466.2 7931.6 977.4 744.2 2587.1 905.8 271.0
PRIVATA HYPOTEKSBANKER 4014.5 1464.5 561.7 499.4 1335.6 403.9 90.9
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
PRIVATA KREDITAKTIEBOLAG 1599.0 1384.9 59.0 29.2 125.9 8.8 4.5
253+254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET-
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 7833.4 466.2 5082.3 356.8 215.7 1125.4 493.1 175.6
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET
ÖVRIGA FINANS1ERINGSINSTITUT: OFFENTLIGA 2790.3 583.9 1287.0 15.5 26.6 660.8 466.5 78.3
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
UTLÄNDSKA FINANSIERINGSINSTITUT 10.0 10.0 10.0
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR 8692.4 3.1 1248.2 10.7 43.1 6070.6 3602.3 1265.1
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
7722.8 3.1 816.5 10.6 28.9 5857.7 3454.8 1265.1
KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUND 969.5 431.7 14.2 213.0 147.5
321 KAUPUNGIT - STÄDER 574.3 319.9 14.0 95.5 65.0
322 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 156.0 34.6 .2 77.5 62.5
323 KUNTAINLIITOT - KOMMUNALFÖRBUND 239.2 77.1 40.0 20.0
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 564.6 471.3 25.0 26.8 11.5 1.1 .4
42 VALTIONKIRKOT - STATSKYRKOR 28.0
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FONDER 26.2 19.8 6.4
443 ASU1NKIINTBISTÖYHTIÖT: VALTION ASUNTOLAI­
NOITTAMAT - BOSTADSFASTIGHETSBOLAG: 
FINANSIERADE MED STATLIGA BOSTADSLÄN 307.0 307.0
444 ASUINKI1NTEISTÖYHTIÖT: MUUT -
BOSTADSFASTIGHETSBOLAG: ANDRA 104.0 104.0
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT-
ÖVRIGA ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 99.4 40.5 25.0 22.4 11.5 1.1 .4
6 ULKOMAAT - UTLANDET 7549.3 6086.6 1004.0 1004.0
1...6 KAIKKIAAN - INALLES 55077.7 1977.4 30808.8 1080.0 1712.5 14013.6 6285.2 3276.0
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1) 
DÄRAV: UTLANING TI LL ALLMÄNHETEN 1) 17874.4 209.0 12581.4 69.7 908.5 2029.8 844.5 472.8
1) EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION* SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VÄLITETTÄVÄKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAR VARREN KRED1TER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN, STATEN* SOCIALSKYDDS- 
FONDERNA OCH UTLANDET ERHALLIT BLLER UR STATENS MEDEL BEVILJADE KREDITER SOM KOMMUNBRNA FÖRMEDLAR VIDARE
TAULUKOSSA ERITELLYT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT SISÄLTYVÄT MYÖS TAULUN 2.1.1.1 LUKUIHIN.
DE I TABBLLEN SPEC1FIERADE MASSKULDEBREVLÄN INKLUDERAS OCSÄ I TALEN I TABELLEN 2.1.1.1.
31.12.1991
9
TAULU - TABELL: 2.1.1.2.
243 4) 25 251 252 26 27 3 31 2. . .3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA- ULKOM. JULKIS­ VALTIO KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- HOITUS- RAHOI­ YHTEISÖT KIAAN TON-
JA LAIT. : TYSLUOT­ OSAKE- LAIT.: TUSLAI­ SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT JULKISET TOKSET JAT
PENSIONS ÖVR. FI- PRIVATA PR1VATA ÖVR. FI- UTL. OFFENT- STATEN INALLES KRE-
STIFTEL- NANSIER. HYPOTEKS KREDIT- NANSIER. FINAN- LIGA DIT-
SER OCH INSTITUT BANKER AKTI E- INSTITUT SIERINGS SAMMAN- TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAG OFFENTL. INSTITUT SLUTN. GARNA
637.1 1637.9 366.5 1271.4 99.6 16340.4 1
25.4 45.6 20.0 25.6 99.4 2625.5 11
2.5 3.0 3.0 87.2 12
609.1 1589.2 346.5 1242.7 .2 13627.4 13
2602.0 1728.7 1413.6 315.1 191.1 25.0 1629.2 1629.2 23560.4 2
1075.6 946.8 946.8 41.3 5676.2 22
438.6 392.4 392.4 41.3 2581.3 221
333.7 154.4 154.4 2039.8 222




1410.3 715.1 400.0i 315..1! 25.0 24.0 24.0 13470.6 25
841.0 153.1 153',.1 4QL4.5 251
112.fr 24!. 0) 24.0) 1623.0 252
253+
456.7 562.0 400.0 162.0 25..0» 7833V41 254
116.0 66. a 66.. 8 149/..7 1605;..2 1605x2’ 4395.5 26
10.0 27
1203.2 552.1 552.1 764.6 8692.4 3
1137.8 241.4 241.4 764.6 7722.8 31
65.5 310.6 310.6 969.5 32
30.5 144.9 144.9 574.3 321
15.0 43.7 43.7 156.0 322
20.0 122.1 122.1 239.2 323
10.0 28.0 28.0 564.6 4





33.0 33.0 275.9 149.8 7549.3 6
4452.4 3979.5 2393.1 1586.4 1331.1 174.6 1629.2 1629.2 56706.9 1.6
712.5* 1976.4 705.1 1271.3 99.6 17874’. 4
- 10 -
LUOTTOKANTA™LASTO - STATISTIKEN OVER KREDITBESTANDET 31.12.1991 TAULU - TABELL: 2.1.2.
RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
KOKO LUOTONANTO 
LUOTONSAAJIEN SEKTORIN MUKAAN 
MUUTOS AJANKOHDASTA 31.12.1990, X
FINANSIERINGSINSTITUTENS, STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS 
HELA UTLAn ING
ENLIGT KREDITTAGARSEKTORER 
FÖRANDRING FRAn  31.12.1990, X
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221+23 222 223 24 241 242
KREDITGIVARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHT
YHTIÖT
FINAN- FINLANDS AFFARS- SPAR­ ANDELS­ FÖRSAK­ LIV- OCH SKADE-
SIERINGS BANK BANKER BANKER BANKER RINGSAN­ PENSIONS försAk -
INSTITUT STALTER FÖRSAKR. RIN
BO LAG BO
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT - 
KREDITTAGARSEKTORER :
1 YHTEISÖYRITYKSET - SAMMANSLUTNINGSFÖRETAG 4.7 -23.2 2.9 -6.3 13.5 11.6 11.4 .5
11 JULKISET YRITYKSET - OFFENTLIGA FÖRETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
8.4 -14.1 .2 30.3 11.3 12.1 4.5 11.7
PRIVATA UTLANDSKA FÖRETAG 46.0 -55.2 -8.9 4.6 -34.6 20.9 39.4 484.6
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FÖRETAG 4.0 -26.6 3.2 -6.5 13.5 11.4 11.8 -.2
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT 6.6 58.5 -.5 1.7 -26.7 29.8 18.1 309.3
21 SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK
22 MUUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET -
100.0 100.0 100.0
ÖVRIGA PENNING1NRATTNINGAR: PRIVATA 
221+23 LIIKEPANKIT -
-8.1 -19.0 -11.1 -56.5 -85.1 4.2 1.6 41.3
AFPARSBANKER 48.9 -19.0 143.2 -100.0 -85.1 -1.8 -14.0 68.8
222 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER -14.2 -15.5 -46.0 -100.0 3.4 6.6 20.6
223 OSUUSPANKIT - ANDELSBANKER -13.4 -17.2 -81.2 15.6 16.3 -29.0
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FÖRSAKRINGSANSTALTER 4.8 -39.6 -93.4 74.2 35.3 26.5
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
LIV- OCH PENSIONSFÖRSAKRINGSBOLAG 40.4 853.3 100.0 36.3 11.3
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT -
SKADEFÖRSAKR1NGSB0LAG 103.6 620.4 -66.6 -77.7 76.8 21.4 -14.8
243 ELÄKESÄÄTIÖT,-KASSAT,TYÖELAKELAITOKSET-
PENSIONSSTI FT.,-KASSOR,ARBETPENS.ANSTALTER -27.3 -41.0 100.0 X X
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
ÖVRIGA FÖRSAKRINGSANSTALTER -86.3 -99.1 -98.4 27.2 17.8 .9 50.9
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET -
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: PRIVATA 
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
29.4 -5.9 42.7 7.8 -24.1 28.6 .7 496.5
PRIVATA HYPOTEKSBANKER -5.6 -8.7 -28.5 -25.5 19.5 60.2 114.3
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
PRIVATA KREDITAKTIEBOLAG 56.9 64.6 X 1.1 -23.0 -8.6 -25.3
253+254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET-
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 39.8 -5.9 55.7 64.2 -23.9 36.6 -8.0 590.3
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: OFFENTLIGA 46.1 238.9 -13.7 -75.7 -54.8 66.2 149.9 92.8
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
UTLÄNDSKA FINANSIERINGSINSTITUT 100.0 100.0 100.0
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR 20.6 X 63.6 -18.2 -14.2 26.6 10.1 15.9
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
16.5 100.0 707.2 -28.0 -33.9 12.9 11.0 24.8
KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUND 22.3 -100.0 41.6 -18.0 -13.4 45.4 -.2 5.2
321 KAUPUNGIT - STADER 27.6 -100.0 44.6 -9.9 -16.0 55.9 9.3 5.3
322 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 13.0 43.0 -13.2 -11.1 30.7 -9.4 -2.0
323 KUNTAINLIITOT - KOMMUNALFÖRBUND
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -
36.0 22.2 -45.5 -12.3 67.5 19.8 44.8
Alands LANDSKAPSFÖRVALTNING -39.9 -53.0 11.4 -100.0 -14.2
33 SOSIAALITURVARAHASTOT - SOCIALSKYDDSFONDER X X 700.0 128.5 X X 100.0
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 9.3 4.6 -6.5 -3.3 28.2 33.4 16.6
41 VALTIONAPULAITOKSET-STATSUNDERSTÖDDA INSTIT. -13.1 -32.5 61.7 -16.5 15.0 23.8 -31.2
42 VALTIONKIRKOT - STATSKYRKOR 8.3 -3.2 -15.3 -12.2 69.9 57.4 5.1
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FONDER 19.9 22.7 -9.2 13.3 30.9 60.4 -49.6
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT:VALTION
LAINOITTAMAT - BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANDEL- 
SLAG: FINANSIERADE MED STATLIGA BOSTADSLAN -2.9 -9.8 -7.6 -11.6 18.6 22.3 12.5
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG: ANDRA 3.4 -10.4 -2.5 -.3 48.0 72.5 -1.3
443 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT: VALTION ASUNTOLAI­
NOITTAMAT - BOSTADSFASTIGHETSBOLAG: 
FINANSIERADE MED STATLIGA BOSTADSLAN 5.9 9.5 -1.0 -1.9 4.9 8.4 -22.8
444 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT: MUUT -
BOSTADSFASTIGHETSBOLAG: ANDRA 20.6 23.3 -14.1 2.5 55.2 31.5 230.2
445 MUUT ASUNTOYHTEISÖT - ÖVRIGA BOSTADSSAMFUND 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT-
-6.7 -29.8 12.3 -12.6 50.0 207.1 25.0
ÖVRIGA ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 15.6 -.4 -5.8 -11.2 46.8 42.7 148.4
5 KOTITALOUDET - HUSHALL 1.2 10.4 .6 -3.2 4.4 4.8 3.7 -3.5
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NARINGSIDKARES hushAll -2.7 -9.4 -7.6 2.1 9.0 15.9 -10.5
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LÖNTAGARHUSHALL 1.7 10.4 1.1 -2.3 4.6 3.0 1.5 -.3
59 MUUT KOTITALOUDET - ÖVRIGA HUSHALL 6.4 4.6 1.2 11.3 27.1 27.6 50.0
fi ULKOMAAT - UTLANDET 8.5 -.3 -100.0 -75.7 11.0 11.0
1...6 KAIKKIAAN - INALLES 4.8 24.2 2.4 -4.3 5.0 14.8 12.9 20.8
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1) 
DARAV: UTLANING TI LL ALLMÄNHETEN 1) 4.1 -21.1 2.9 -4.4 5.5 13.7 12.6 2.9
1) EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION. SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAR VARKEN KRBDITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN, STATEN, SOCIALSKYDDS- 
FONDERNA OCH UTLANDET ERHALLIT ELLER UR STATENS MEDEL BBVILJADE KREDITER SOM KOMHUNERNA FÖRMEDLAR VIDARE
HUOMt *100 prosenttia voi tarkoittaa myös. että vertailuajankohtana vuonna 1990 markkamäärä oli nolla Ja vuonna 1991 a.o. 
kohdassa on muu luku- kasvua on +100*.
X - MUUTOSPROSENTTI SUUREMPI KUIN 999.9 - FÖRANDRINGSPROCENTEN STÖRRE An  999.9
31.12.1991
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TAULU - TABELL: 2.1.2.
243 4) 251 252 253+254 26 27 3 31 32 33 2. ..3
ELÄKE­ YKS. YKS. MUUT RA­ ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON-
JA TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LAIT. : TUSLAI­ VAR.VAL. RAHASTOT SAA-
-KASSAT TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS PRIVATA PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. FI- UTL. OFFENT- STATEN AV KOMM. SOCIAL- INALLES KRE-
STIFTEL­ HYPOTEKS KREDIT- PRIVATA NANSIER. FINAN- L1GA FÖRMEDL. SKYDDS- DIT-
SER OCH BANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT SIERINGS SAMMAN- STATS- FONDER TA-
-KASSOR BOLAC INSTITUT OFFENTL. INSTITUT SLUTN. KREDITER GARNA
13.7 7.4 -24.0 -14.1 16.3 57.7 15.7 17.3 33.3 3.0 4.8 1
14.0 5.7 -39.9 -46.7 33.4 10.5 19.7 19.8 17.7 9.1 11
15.7 -40.2 -30.0 735.7 167.5 -46.0 -6.4 -32.6 45.4 12
13.4 8.0 -23.6 -14.1 6.0 72.3 10.1 13.4 33.3 -10.2 4.0 13
6.4 148.7 93.3 8.9 34.8 67.3 -.6 -.6 5.7 2
100.0 21
1.9 512.2 9.6 12.9 334.7 1.0 1.0 -6.9 22
-5.7 812.5 -100.0 13.4 X 1.1 1.1 18.7 221
2.1 227.2 100.0 173.7 -4.2 -4.2 -14.2 222
19.4 566.6 -40.0 100.0 -13.4 223
237.8 -8.3 -33.3 -4.4 -4.4 4.7 24
338.3 -8.6 -4.5 -4.5 38.4 241
242.7 -33.3 -33.3 -4.1 -4.1 102.0 242
19.7 -4 ..4' -45.4i —27..2' 243
49.1 -86.3' 244
-8.2 19.2 93.3 3.8: 13’. O' -64.9/ -11.3: -11.3 29'. 2' 25
5.1 -100.0 100.0 -100..0; -5.4! -5.4* -5.6 251
-24.0 -25.0 -25.0 55.2 252
253+
-25.3 31.9 -.6 3.8 13.0 -7.5 39.8 254
23.8 122.6 116.4 -4.5 -4.5 25.9 26
100.0 100.0 27
47.1 -16.2 -59.5 109.2 20.2 -100.0 9.8 9.8 42.2 -50.0 16.7 3
8.6 -33.6 -100.0 -3.2 -100.0 16.5 31
68.7 -14.8 -59.5 109.5 53.4 9.8 9.8 42.2 -50.0 16.5 32
79.2 -20.4 -67.7 88.7 79.5 10.3 10.2 45.0 -55.5 16.7 321
54. B -15.1 ' -53.1 30.3 36.6 4.4 4.4 -44.4 11.9 322
80.4 16.3 450.2 49.2 -8.7 -8.7 35.3 323
-14.2 -30.5 -39.9 324
100.0 X 33
21.4 28.9 -97.3 9.1 46.1 30.3 30.0 56.6 187.0 18.1 4
-10.4 15.0 -22.2 6.8 6.8 -7.3 41
289.» 14.5 -100.0 664.2 56.1 -3.2 -3.2 7.5 42
2.3 2.3 91.8 123.3 18.6 17.3 17.2 213.4 19.2 43
14.0 -30.4 -100.0 -74v4 50>.-S' 31.9 32.3 -2.4 8.0 441
8.7 61.2 -100-0 110.0 30.1 -25 ..Q> -25.0 3.4 442
14.6 -6.9 -4..fr 7B-.-4) 32.fr 32:. 3- 72.8 25.fr 443
127.6 102.3 26,0 2OVfr 444
4.3 -21.8 19.,2 19.0) 100.0) 13*. 3' 445
41.8 35.2 -70.5 3.1 65.3 5.91 fr. 81 -69.2 15,4 49
13.7 16.0 -28.8 6.9 -.3 2.9 7.1 -.1 8r.fr 1.5 5
20.7 8.3 -15.2 7.7 -1.9 -1.9 -33.3 -2.7 51
9.4 17.4 464.7 10.5 -7.9 2.9 8.4 7.0 8.4 2.1 54
59.2 -100.0 -72.9 -26.0 18.4 -31.2 19.0 6.6 59
12.3 22.5 24.5 707.7 -30.5 -30.5 7.6 6
16.8 8.4 -21.2 -2.8 19.8 84.5 13.5 14.6 9.2 9.6 5.5 1.6
18.1 4.5 -25.6 -4.6 20.4 43.9 19.4 24.4 9.2 9.6 5.1
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LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN OVER KREDITBESTANDET 31.12.1991 TAULU - TABELL: 2.2.1.1.
RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN FINANSIERINGSINSTITUTENS. STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS
LUOTONANTO YRITYKSILLE JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUKSILLE UTLANINC TILL FORETAG OCH TILL NHRINGSIDKARES HUSHALL 
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAN MUKAAN ENLIGT KREDITTAGARENS NÄRINGSGREN
MILJ. MK - MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221*23 222 223 24 241 242
KREDITGIVARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­
TOKSET







FINAN- FINIANOS AFFÄRS- SPAR- ANDELS- FÖRSÄK- LIV- OCH SKADE-
SIERINGS
INSTITUT








LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT - 
KREDITTAGARENS NÄRINGSGRENAR :
OO ERITTELEMÄTÖN e l i n k.t o i m.-o d i f f. NARINGSVERKS. 6361.2 6057.5 84.3 320.3 451.4 273.8 105.5
A MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS -
JORDBRUK, PISKB, JAKT 0 JAKTVARD 25884.9 2009.3 7674.9 14259.4 603.6 123.1 54.4
B METSÄTALOUS- SKOGSBRUK 1271.1 354.5 177.4 298.5 261.5 161.1 11.9
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA-
GRUVOR 0 MINERALBROTT 1331.2 543.5 138.5 130.6 244.5 188.2 31.9
D TEOLLISUUS - T1LLVERKNINGSINDUSTRI 119187.6 1119.0 48215.2 3482.3 2599.0 47124.4 28989.7 896.6
11 ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. -
LIVSMEDELS-, DRYCKESVARU- 0 TOBAKSTILLV. 13291.5 5462.2 536.3 524.0 5121.3 3761.0 186.1
12- TEKST.-,VAATTEIDEN,NAHKATUOTT.JA JALK.VALM.-
13 TEXTIL-, K LADER-, SKODON- 0 LADERVARUTILLV. 4878.8 1997.9 335.5 193.3 1785.2 1540.6 49.5
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT.VALMISTUS
TILLVERKN. AV TRAVAROR 0 PRODUKTER AV TRA 7412.3 24.9 3399.8 482.7 409.9 2226.4 1971.5 67.4
15 HASSAN, PAPERIN JA PAP.TUOTT.VALM.
TILLV. AV MASSA, PAPPER 0 PAPPERSVAROR 24749.3 623.1 11297.2 54.3 22.5 10200.3 4840.7 126.4
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN
FÖRLAGSVERKSAMHET 0 TRYCKNING 
10- KEMIKAALIEN, KEM.TUOTT., ÖUY-JA KIVIH.TUOTT.,
7045.9 2331.5 300.1 151.6 3401.3 2825.5 15.0
21 YDINPOLTTOAINEEN,KUMI- JA MUOVITUOTT. VALM. 
TILLV. AV KEMIKALIER, OLJE- 0 STENKOLPROD.,
SAMT KARNBRANSLE 0 GUMMI- 0 PLASTVAROR 10811.1 3861.8 229.1 115.4 5640.5 1390.9 85.0
22 LASI-, SAVI- JA KIVITUOTT. VALM.
TILLV. AV CLAS-, LER- 0 STENPRODUKTER 6193.6 1.5 3044.9 225.7 154.3 1832.3 1753.9 26.6
23 METALLIEN VALMISTUS - METALLFRAMSTALLNING 5281.5 35.6 1770.9 76.6 17.5 2964.9 1615.8 63.3
24- METALLI TUOTT. . KONEIDEN JA LAITT. , SAHKÖTEKN. 
27 TUOTT. JA INSTR. SEKA KULKUNEUVOJEN VAUIISTUS 
TILLV. AV METALLVAKOR, MASKINER. ELTEKN. PR.
0 INSTR. SAMT TILLV. AV TRANSPORTMEDEL 32946.7 433.9 12060.9 954.5 815.1 11577.3 8269.4 217.2
17 JA 29 MUU TEOLLISUUS- ÖVRIG TILLVERKNING 6576.3 2986.0 287.2 195.1 2375.0 1020.5 58.1
E ENERGIA JA VESIHUOLTO
ENERGI- 0 VATTENFÖRSÖRJNING 7791.7 106.0 4197.5 172.7 91.8 2374.2 1680.2 46.1
F RAKENTAMINEN- BYGCVERKSAMHET 31780.2 14390.7 3803.8 2764.2 8031.2 3330.8 340.1
G KAUPPA- HANDEL 65521.4 30115.6 5241.5 4354.0 19426.7 14810.5 709.1
41- TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA
42 PARTIHANDEL 0 AGENTURVERKSAMHET 28676.3 15310.7 963.5 729.1 9475.8 6735.5 215.0
43- MUU KAUPPA
45 OVRIG HANDEL 36845.2 14804.9 4278.0 3624.8 9953.0 8075.0 494.1
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
HOTELL- 0 RESTAURANGVERKSAMHET 8085.5 3286.1 970.8 742.5 1933.7 1712.9 82.2
I KULJETUS- TRANSPORT 18694.9 57.1 5683.0 1931.8 1610.3 5716.8 2819.9 388.8
J TIETOLIIKENNE- POST 0 TELEKOMMUNIKATIONER 1726.9 235.3 95.8 20.9 877.8 232.1 2.6
L KIINTEISTÖ-, PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT
FASTIGHBTS-, RENGÖRINGS- 0 UTHYRNINGSTJANSTER 42352.7 .1 16610.0 5136.0 4761.3 7558.6 4469.0 1758.1
H TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE
TEKNISKA TJANSTER 0 UPPDRAGSVERKSAMHET 20189.0 11105.4 2330.9 1505.1 4014.8 3522.6 109.3
0 KOULUTUS JA TUTKIMUS- UTBILONING 0 FORSKNING 
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
1083.0 389.3 156.3 63.3 364.4 239.8 118.6
hAlso-, sjuk- o sosialvArd 2372.9 1084.9 278.7 264.0 633.8 598.6 17.3
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
REKREATION 0 KULTUR 3271.2 1401.4 352.5 255.8 793.0 320.6 26.7
S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN TOIMINTA
ORGANISATIONER 0 REL1GIÖS VERKSAMHET 893.8 232.6 29.7 54.7 517.6 514.6 2.8
T MUUT PALVELUT - OVRIGA TJÄNSTER 2146.9 .8 772.8 487.5 412.5 319.1 308.0 9.4
00...T KAIKKIAAN - INALLES 361946.6 1263.0 146684.7 32545.4 34528.4 101269.3 64315.9 4713.4
4) LUOTONANTAJASEKTORI 243 SISÄLTÄÄ MYÖS TYÖELÄKELAITOKSET KREDITTAGARSEKTOR 243 OMFATTAR AVEN ARBETSPENSIONSKASSOR
31.12.1991
13
TAULU - TABELL: 2.2.1.1.
243 4) 25 251 252 253*254 26 27 3 31 32 33 2. . .3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ ULKOM. JUUCIS- VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON-
JA LAIT. : TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LAIT. : TUSLAI­ v a r .vAl . RAHASTOT SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÖVR. FI- PRIVATA PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. FI- UTL. OFFENT- STATEN AV KOMM. SOCIAL- INALLES KRE-
STIFTEL- NANSIER. HYPOTEKS KRED1T- PRIVATA NANSIER. FINAN- L1GA FÖRMEDL. SKYDDS- DIT-
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT SIERINGS SAMMAN- STATS- FONDER TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAG INSTITUT OFFENTL. INSTITUT SLUTN. KREDITER GARNA
72.1 1420.6 139.3 . 51.0 1230.3 .2 26.9 8361.2 00
426.1 1124.2 384.6 26.1 713.5 213.5 752.6 752.4 .2 26637.5 A "
B8.5 145.7 24.0 4.8 116.9 13.5 1038.8 1030.8 2309.9 B
24.4 231.1 48.6 3.8 178.7 43.0 166.3 166.3 1497.5 C
17230.1 6431.6 3303.0 682.7 2445.9 9689.5 526.6 1152.9 994.4 158.5 120340.5 D
1174.2 1121.3 498.4 113.1 509.8 525.5 .9 40.0 30.0 10.0 13331.5 11
12-
195.1 398.2 98.6 16.0 281.6 167.9 .8 14.6 14.6 4893.4 13
187.5 460.9 290.6 55.6 114.7 407.7 17.8 10.0 7.0 7430.1 14
5231.2 505.6 416.3 12.1 77.2 1629.6 416.5 190.1 109.6 80.5 24939.4 15
560.8 708.2 146.3 77.7 484.2 151.2 2.0 23.0 23.0 7068.9 16
18-
4164.6 585.6 445.0 69.6 71.0 376.9 1.8 87.4 07.4 10898.5 21
51.8 259.0 141.8 59.8 57.4 656.4 19.5 15.4 15.4'. 6209.9 22
1285.8 307.3 248.4 23.1 35.8 100.7 167.1 117.1 50.0' 5448.6 23
24-
3090.7 1548.0 783.7 216.5 547.8 5481.7 75.3 580.2 569.2 11.0 33526.9 27
1296.4 537.8 234.0 37.3 266.5 183.5 9.7 17.3 17.3 6593.6 17&
29
645.9 732.4 509.4 16.8 206.2 115.1 2.0 247.5 184.7 62.8 8039.2 E
4360.3 2568.8 474.7 101.0 1993.1 192.8 8.7 342.3 242.3 100.0 32122.5 F
3909.1 4884.3 1003.6 173.4 3707.3 1267.2 230.1 113.9 71.3 42.6 65635.3 G
41-
2525.3 1896.3 336.0 53.9 1506.4 232.7 68.2 94.6 54.6 40.0 28770.9 42
43-
1383.9 2988.0 667.6 119.5 2200.9 1034.5 162.0 19.3 16.7 2.6 36864.5 44
138.6 641.8 155.8 259.7 226.3 509.2 1.4 27.4 25.9 1.5 8112.9 H
2508.1 1063-3 246.2 56.4 760.7 2614.9 17.7 179.3 175.8 3.5 18874.2 X
643.1 112.6 26.1 2.3 84.2 318.4 66.1 1224.3 1224.3 2951.2 J
1331.5 7528.0 4707.3 1556.1 1264.6 705.2 53.5 32.6 29.6 .8. 2.2 42385.3: L
302.9 962.7 474.8 73-1 414.8 244.5. 2S-..6- 156~5. 156s.S- 20345.5- H
6.0 84.2 47.8 20.9- 15.,5 25.5 3L$ 3'.3' 1086.3 0
17.9 94.1 43.9 21.7 28T..5- L7’..41 L..3. 1’. 3- 2374.2 P
445.7 221.3 09.3 60.0 72.0 247.2 29.4! 29.4 3300.6 R
33.0 24.3 3.2 5.5 26.2 093.8 S
1.7 143.6 32.6 3.2 107.8 10.6 2146.9 T
00-
32240.0 28423.1 11735.2 3116.3 13571.6 16254.1 956.6 5468.3 5096.3 .9 371.1 367414.9 T
TAULU - TABELL: 2.2.1.2.
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LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN OVER KREDITBESTAn DET 31.12.1991
RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
LUOTONANTO YRITYKSILLE JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUKSILLE 
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAN MUKAAN 
MIU. MK
SI JOITUSOMAISUUSJOUKKOVEUCAKIRJAT
FINANSIERINGSINSTITUTENS, STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS 
UTLANING TILL FÖRETAG OCH TILL NARINGSIDKARES HUSHALL 
ENLIGT KREDITTAGARENS NARINGSGREN 
MIU. MK
INVESTERINGSTILLGANGARMASSKULDEBREV
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221«23 222 223 24 241 242
KREDITGIVARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHT
YHTIÖT
FINAN- FINLANDS AFFARS- SPAR- ANDELS- FÖRSAK- LIV- OCH SKADE-
SIERINGS BANK BANKER BANKER BANKER RINGSAN- PENSIONS FORSAK-
INSTITUT STALTER FÖRSAKR. RIN
BOLAG BO
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT - 
KREDITTAGARENS NARINGSGRENAR :
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.TOIM.-ODIFF. NARINGSVERKS. 1944.2 1598.4 .3 76.3 219.2 120.3 57.7
A MAATALOUS, KA IA- JA RIISTATALOUS -
JORDBRUK, FISKE, JAKT 0 JAKTV&RD 30.0 30.0 30.0
B METSÄTALOUS- SKOGSBRUK 14.9 7.0 .1 .1 7.7 3.1
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA-
GRUVOR 0 NINERALBROTT 15.3 5.3 10.0 10.0
D TEOLLISUUS - TILLVERKNINGSINDUSTRI 5953.3 207.3 4841.9 11.0 .2 735.3 391.1 113.9
11 ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. -
LIVSMEDELS-, DRYCKESVARU- 0 TOBAKSTILLV. 114.3 103.3 .3 .1 5.2 2.0
12- TEKST.-,VAATTEIDEN,NAHKATUOTT.JA JALK.VALM.- 
13 TEXTIL-, KLKDER-, SKODON- O LÄDERVARUTILLV. 
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT.VALMISTUS
103.9 38.3 65.6 19.0 12.6
TILLVERKN. AV TRÄVAROR 0 PRODUKTER AV TRÄ 91.0 7.7 63.6 19.7 14.0 5.7
15 MASSAN, PAPERIN JA PAP.TUOTT.VALM.
TILLV. AV MASSA, PAPPER 0 PAPPERSVAROR 2714.9 165.9 2185.0 10.6 .1 311.0 191.0 38.2
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN
FÖRLAGSVERKSAMHET 0 TRYCKNING 68.0 50.0 50.0
18- KEMIKAALIEN, KEM. TUOTT., OUY-JA KIVIH.TUOTT. .
21 YDINPOLTTOAINEEN,KUMI- JA MUOVITUOTT. VALM.
TILLV. AV KENIKALIER, OUE- 0 STENKOLPROD. , 
SAMT KARNBRANSLE 0 GUMMI- 0 PLASTVAROR 798.0 677.8 .1 55.5 20.9 15.1
22 LASI-, SAVI- JA KIVITUOTT. VALM.
TILLV. AV GLAS-, LER- 0 STENPRODUKTER 713.9 709.9 4.0 4.0
23 METALLIEN VALMISTUS - METALLFRAMSTALLNING 
24- METALLITUOTT., KONEIDEN JA LAITT.,SÄHKÖTEKN.
493.3 427.0 50.3 50.3
27 TUOTT. JA INSTR. SEKÄ KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
TILLV. AV METALLVAROR, MASKINER, ELTEKN. PR. 
0 INSTR. SAMT TILLV. AV TRANSPORTMEDEL 713.9 33.6 547.7 .1 121.2 2.0 36.3
17 JA 29 MUU TEOLLISUUS- ÖVR1G TILLVERKNINC 142.2 89.3 52.9 44.0
E ENERGIA JA VESIHUOLTO
ENERGI- 0 VATTENFÖRSORJNING 770.0 1.7 697.9 52.4 45.0 7.4
F RAKENTAMINEN- BYGGVERKSAMHET 902.6 750.8 15.8 8.0 106.0 9.3 93.7
G KAUPPA- HÄNDEL 1196.2 715.3 .7 22.5 411.7 63.1 24.6
41- TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA 
42 PARTIHANDEL 0 AGENTURVERKSAMHET 
43- MUU KAUPPA
897.8 516.4 .7 .4 346.3 46.3 24.6
45 ÖVRIG HÄNDEL 298.5 198.8 .1 22.1 65.5 16.9
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
HOTELL- 0 RESTAURANGVERKSAMHET 81.5 41.0
I KULJETUS- TRANSPORT 22.7 19.5 2.0 . 1 1.1
J TIETOLIIKENNE- POST 0 TELEK0MMUNIKAT10NER 21.4 21.1 .3 .3
L KIINTEISTÖ-, PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT
FASTIGHETS-, RENGÖRINGS- 0 UTHYRNINGSTJANSTER 3229.1 1099.8 6.2 691.2 68.4 14.5 20.8
M TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE
TEKNISKA TJANSTER 0 UPPDRAGSVERKSAMHET 1976.4 1865.8 10.0 67.3 6.3 2.4 3.9
0 KOULUTUS JA TUTKIMUS- UTBILDNING O FORSKNING 135.1 131.0 25.0 106.0
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
REKREATION 0 KULTUR 22.1 14.6
T MUUT PALVELUT - OVRIGA TJANSTER 25.5 .5 25.0 25.0
00...T KAIKKIAAN - INALLES 16340.3 209.0 11678.4 44.6 865.4 1805.4 695.9 472.4
4) LUOTONANTAJASEKTORI 243 SISÄLTÄÄ MYÖS TYÖELÄKELAITOKSET KREOITTAGARSEKTOR 243 OMFATTAR ÄVEN ARBETSPENSIONSKASSOR
31.12.1991
15
TAULU - TABELL: 2.2.1.2.
243 4) 25 251 252 26 2.. .3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- HOITUS­ KIAAN TON-
JA LAIT. : TYSLUOT­ OSAKE­ LAIT. : SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT JULKISET JAT
PENSIONS ÖVR. FI- PRIVATA PRIVATA ÖVR. FI- INALLES KRE-
STIFTBL- NANSIER. HYPOTEKS KRBDIT- NANSIER. DIT-
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- INSTITUT TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAG OFFENTL. GARNA




230.3 58.0 58.0 99.6 5953.3 D




81.8 .8 .8 41.5 2714.9 15
18.0 18.0 68.0 16
18-
19.5 6.7 6.7 57.9 798.0 21
713.9 22
16.0 16.0 493.3 23
24-
82.9 11.1 11.1 .2 713.9 27
8.9 142.2 176
29
18.0 15.0 3.0 770.0 E
3.0 22.0 B.O 14.0 902.6 F
324.0 46.0 25.0 21.0 1196.2 G
41-
275.4 34.0 25.0 9.0 697.8 42
43-
48.6 12.0 12.0 296.5 44
40.5 40.5 61.5 H
.8 1.2 1.2 22.7 I
21.4 J
33.1 1363.5 298.5 1065.0 3229.1 L
27.0 27.0 1976.4 H
4.1 4.1 135.1 0
7.5 7.5 22.1 R
25.5 T
00-
T637.1 1637.9 366.5 1271.4 99.6 16340.3
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LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN ÖVER KREDITBESTANDET 31.12.1991 TAULU - TABELL: 2.2.2.
RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN FINANSIERINGSINSTITUTENS. STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS
LUOTONANTO YRITYKSILLE JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUKSILLE UTLANING TILL FÖRETAG OCH TILL NARINGSIDKARES HUSHALL 
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAN MUKAAN ENLIGT KREDITTAGARENS NARINGSGREN
MUUTOS AJANKOHDASTA 31.12.1990. * FÖRANDRING FRAN 31.12.1990, *
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221*23 222 223 24 241
KREDITGIVARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­
TOKSET TOKSET VAKUUTUS
YHTIÖT
FINAN- FINLANDS AFFÄRS- SPAR- ANDELS- FÖRSÄK- LIV- OCH
SIERINGS BANK BANKER BANKER BANKER RINGSAN- PENSIONS
INSTITUT STALTER FÖRSAKR.
BO LAG
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT - 
KREDITTAGARENS NARINGSGRENAR :
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.TOIM.-ODIFF. NÄRINGSVERKS. 58.2 73.0 -26.3 50.1 -14.1 -16.9
A MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS -
JORDBRUK, FISKE. JAKT 0 JAKTVARD -1.3 -5.8 -5.1 1.6 25.1 8.1
B METSÄTALOUS- SKOGSBRUK -3.0 -.2 -6.1 1.8 19.2 17.5
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA-
GRUVOR 0 MINERALBROTT .3 -100.0 -.2 -2.8 9.1 14.8 9.0
D TEOLLISUUS - TILLVERKNINGSINDUSTR1 3.5 -24.7 -2.0 -7.6 3.9 11.6 11.4
11 ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA TUPAKAN VAIM. -
LIVSMEDELS-, DRYCKESVARU- 0 TOBAKSTILLV. 10.1 -100.0 3.2 -9.8 8.3 18.7 21.8
12- TEKST.-,VAATTEIDEN.NAHKATUOTT.JA JALK.VALM.- 
13 TEXTIL-, KLADER-, SKODON- 0 LADERVARUTILLV. 
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT.VALMISTUS
-2.0 -8.4 -12.1 5.7 2.5 -1.6
TILLVERXN. AV TRAVAROR 0 PRODUKTER AV TRA -3.3 -30.0 -8.2 -8.0 1.0 5.0 7.7
15 MASSAN. PAPERIN JA PAP.TUOTT.VALM.
TILLV. AV MASSA, PAPPER 0 PAPPERSVAROR 12.3 -22.9 14.5 -8.1 -37.1 10.5 5.8
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN
FORLAGSVERKSAMHET O TRYCKNING 11.8 4.2 -2.9 -1.2 13.0 12.4
18- KEMIKAALIEN, KEM.TUOTT., ÖLJY-JA KIVIH.TUOTT..
21 YDINPOLTTOAINEEN,KUMI- JA MUOVITUOTT. VALM.
TILLV. AV KEMIKALIER, OLJE- 0 STENKOLPROD., 
SAMT KARNBRANSLE 0 GUMMI- 0 PLASTVAROR 5.1 -.5 4.0 9.2 13.8
22 LASI-, SAVI- JA KIVITUOTT. VALU.
TILLV. AV CLAS-, LER- O STENPRODUKTER 31.4 -50.0 38.5 -.2 10.9 12.1 15.9
23 METALLIEN VALMISTUS - METALLFRAMSTÄLLNING 
24- METALLITUOTT., KONEIDEN JA IAITT..SftHKÖTEKN.
4.2 -25.6 4.0 -3.6 -48.2 4.8 10.0
27 TUOTT. JA INSTR. SEKA KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
TILLV. AV METALLVAROR, MASK1NER, ELTEKN. PR. 
0 INSTR. SAMT TILLV. AV TRANSPORTMEDEL -4.9 -26.5 -21.1 -7.1 5.4 17.1 14.0
17 JA 29 MUU TEOLLISUUS- ÖVRIG TILLVERKNING -9.8 -100.0 5.0 -15.5 7.3 2.9 3.8
E ENERGIA JA VESIHUOLTO
ENERGI- 0 VATTENFÖRSÖRJNING 8.1 -7.9 14.0 -9.7 -4.9 20.9 20.2
F RAKENTAMINEN- BYCGVERKSAMHET 6.5 5.3 -14.3 15.6 23.0 16.4
G KAUPPA- HÄNDEL -1.8 -5.0 -7.5 6.5 9.7 12.8
41- TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA 
42 PARTIHANDEL O AGENTURVERKSAMHET 
43- MUU KAUPPA
3.2 -.3 -3.5 .5 16.4 21.8
45 ÖVRIG HÄNDEL -5.5 -9.4 -8.4 7.8 4.1 6.3
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
HOTELL- 0 RESTAURANGVERKSAMHET 5.2 -.2 -1.0 21.2 11.5 11.7
I KULJETUS- TRANSPORT 1.2 -14.3 -6.7 -7.4 2.2 9.3 10.9
J TIETOLIIKENNE- POST 0 TELEKOMMUNIKATIONER 2.9 51.3 -40.0 16.7 7.4 8.4
L KIINTEISTÖ-, PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT
FASTIGHETS-, RENGÖRINGS- 0 UTHYRNINGSTJÄNSTER 13.0 -66.6 21.0 -5.7 17.7 7.0 1.1
M TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKE-ELAMALLE
TEKNISKA TJÄNSTER 0 UPPDRAGSVERKSAMHET -2.1 -5.3 4.3 14.2 9.0 10.5
0 KOULUTUS JA TUTKIMUS- UTBILDNING 0 FORSKNING 7.7 24.9 -3.9 5.1 21.3
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
HÄLSO-, sjuk- o sosialvArd .1 -1.1 -12.8 9.5 13.2 16.5
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
REKRBATION 0 KULTUR 3.6 9.5 -7.9 2.3 5.0 12.7
S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN TOIMINTA
ORGANISATIONER 0 RBL1GIÖS VERKSAMHET 22.8 82.0 -6.8 25.7 20.7 20.5
T MUUT PALVELUT - ÖVRIGA TJÄNSTER 7.6 -66.0 39.7 -.8 8.3 39.2 43.3
00...T KAIKKIAAN - INALLES 3.9 -23.2 2.4 -6.7 6.9 11.6 11.4
4) LUOTONANTAJASEKTORI 243 SISÄLTÄÄ MYÖS TYÖELÄKELAITOKSET - XREDITTAGARSEKTOR 243 OMFATTAR AVEN ARBETSPENSIONSKASSOR
X - MUUTOSPROSENTTI SUUREMPI KUIN 999.9 - FORANDRINGSPROCENTEN STORRE AN 999.9
31.12.1991
17
TAULU - TABELL: 2.2.2.
243 4) 25 251 252 253+254 26 27 3 31 32 33 2. . .3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON-
JA LAIT. : TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LAIT. : TUSLAI­ v a r .vAl . RAHASTOT SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÖVR. FI- PRIVATA PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. FI- UTL. OFFENT- STATEN AV KOMM. SOCIAL- INALLES KRE-
STIFTEL­ NANSIER. HYPOTEKS KREDIT- PRIVATA NANSIER. FINAN- LIGA FÖRMEDL. SKYDDS- BIT-
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- PINANS. INSTITUT SIERINGS SAMMAN- STATS- FONOER TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAG INSTITUT OFFENTL. INSTITUT SLUTN. KREDITER GARNA
-31.8 59.5 -26.7 -28.5 95.6 -66.6 -30.6 58.2 00
25.5 -13.2 -.2 -23.0 -18.6 -3.6 4.2 4.2 -33.3 -1.2 A
25.1 -36.4 -7.6 -47.8 -39.7 58.8 -6.1 -6.1 -4.4 B
8.9 -14.4 .8 -38.7 -17.1 18.7 -11.5 -11.5 -1.1 C
13.4 -15.6 -16.7 -28.0 -9.7 22.9 47.0 5.9 5.5 6.5 3.6 D
13.7 8.2 -25.2 -29.7 145.9 49.8 100.0 -6.3 32.1 -50.0 10.0 11
12-
43.6 22.1 -3.9 -50.4 50.5 -1.4 100.0 23.7 23.7 -2.0 13
-14.0 -12.3 -15.4 -14.0 -1.9 15.2 72.8 4.8 100.0 -3.2 14
16.8 -21.8 -22.1 -46.9 -13.6 29.8 223.1 33.8 -10.1 302.5 12.5 15
17.5 54.4 -19.3 -30.2 192.2 15.6 100.0 32.9 32.9 11.9 16
18-
8.8 .5 -1.4 -29.0 117.7 30.5 -92.4 -6.8 -6.8 5.0 21
-.9 -19.7 -34.3 -24.3 108.7 301.9 -22.6 5.4 5.4 31.4 22
.4 26.3 44.1 -24.0 -11.8 -17.9 -19.3 -7.8 -37.5 3.3 23
24-
27.7 -24.7 -25.1 -27.0 -23.2 12.3 -45.3 8.4 11.8 -57.6 -4.7 27
1.1 -62.2 -5.7 -21.9 -76.3 15.2 -76.9 22.6 22.6 -9.8 176
29
27.9 -29.9 -10.3 -65.8 -51.8 3.6 100.0 -15.2 -18.8 -2.1 7.2 E
28.8 -3.8 6.8 -26.2 -4.6 58.2 383.3 23.6 36.9 6.6 F
2.0 -23.2 -9.7 -24.5 -26.1 5.1 603.6 8.6 14.6 -1.8 G
41-
3.1 -19.5 -27.2 -23. 3 -17.4 34.7 217.2 48.9 25.5 100.0 3.3 42
43-
-25.4 2.6 -25.1 -31.1 .1 X -53.3 -11.1 -88.4 -5.5 44
36.8 6.8 23.6 -12.1 26.4 10.9 100.0 69.1 76.1 5.3 H
9.8 1.1 -2.2 -28.3 5.6 10.9 142.4 X X 2.1 I
7.3 -13.1 -38.4 -14.8 -.3 -2.0 -9.0 18.7 18.7 8.9 J
22.2 15.5 52.6 -22.2 -11.4 19.3 -32.8 28.8 31.5 33.3 13.0 L
15.2 -27.2 10.9 -6.8 -49.2 -25.0 56.0 33.0 33.0 -1.9 M
-4.7 -13.5 -1.4 -32.5 -13.4 177.1 65.0 65.0 7.8 0
-11.3 -20.7 -17.0 -40.0 -3.7 -46.9 550.0 550.0 .1 P
1.1 -17.5 12.6 -25.0 -34.0 12.6 -1.0 -1.0 3.6 R
-56.9 -7.2 -21.9 -88.1 36.6 22.8 S
13.3 -46.3 -12.1 -51.5 -51.8 -84.6 7.6 T
00-
13.8 -7.8 7.4 -24.0 -14.2 16.1 57.7 9.2 9.7 -10.0 3.0 4.0 T
- 18 -
LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN ÖVER KREDITBESTANDET 31.12.1991 TAULU - TABELL: 3.1.1.
ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVIEN LAITOSTEN 
KOKO LUOTONANTO 






LUOTONANTAJIEN 1 2 21 22 23 3 31 32+33 34
eiA kelaitosryhmAt - HENKI- ELÄKE­ LISAETU- LISÄETU TBL- ELÄKE­ LISÄETU- LISÄETU- YRITTÄJÄ
KREDITGIVARNAS JA ELÄKE SÄÄTIÖT elKk e- ♦ TEL- ELAKE KASSAT ELÄKE­ ♦ TEL- ELÄKE­
PENSIONSANSTALTSGRUPPER: VAKUUTUS SAATIÖT ELÄKE- SÄÄTIÖT KASSAT ELÄKE- KASSAT
YHTIÖT * SAÄTIÖT KASSAT
LIV- OCH PENSIONS TILLAGGS TILLAGGS APL- PENSIONS TILLÄGGS TILLAGGS FÖRE-
PENSIONS STIF- fOrhAn s- förhAn s * PENSIONS KASSOR förhAn s - pörmäns* TAGAR-
FÖRSAKR. TELSER PENSIONS APL-PENS STIF- PENSIONS APL-PENS FENSIONS
BOLAG * STIFT. STIFT. TELSER KASSOR KASSOR KASSOR
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT -
KREDITTAGARSEKTORER ;
1 YHTEISÖYRITYKSET - SAMMANSLUTNINGSFÖRETAG 64203.4 20193.6 5599.0 11225.2 3369.4 3184.3 1550.8 1420.9 212.6
11 JULKISET YRITYKSET - OFFENTLIGA FÖRETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
3239.1 12127.8 3747.9 6227.6 2152.3 908.8 908.8
PRIVATA UTLANDSKA FÖRETAG 117.7 613.1 73.8 539.3 2.5 2.5
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FÖRETAG 60846.6 7452.7 1777.4 4458.2 1217.1 2272.9 642.0 1418.3 212.6
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT 4120.2 802.1 246.7 544.0 11.4 741.5 40.0 701.5
21 SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK
22 MUUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET -
81.8
ÖVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR: PRIVATA 
221+23 LIIKEPANKIT -
708.0 324.6 23.3 289.9 11.4 242.8 5.0 237.8
AFFÄRSBANKER 255.1 298.3 22.6 264.3 11.4 .5 .5
222 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 112.1 20.2 .7 19.5 163.5 163.5
223 OSUUSPANKIT - ANDELSBANKER 340.8 6.1 6.1 78.8 5.0 73.8
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FÖRSAKRINGSANSTALTER 832.8 167.7 108.9 58.8 333.7 12.5 321.2
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAG 284.6 24.9 24.9 67.6 4.9 62.7
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT -
SKADEFÖRSAKRINGSBOLAG 410.9 125.6 66.8 58.8 266.2 7.7 258.5
243 ELÄKESÄÄTIÖT,-KASSAT,TYÖELÄKELAITOKSET-
PENSIONSSTIFT.,-KASSOR.ARBETPENS.ANSTALTER 116.1 8.5 8.5
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
ÖVRIGA FÖRSAKRINGSANSTALTER 21.2 8.8 8.8
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET -
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: PRIVATA 
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
1992.3 199.7 54.4 145.3 164.9 22.4 142.5
PRIVATA HYPOTEKSBANKER 407.6 115.9 45.9 70.0 85.9 22.0 63.9
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
PRIVATA KREDITAKTIEBOLAG 10.5 4.3 4.3 19.0 19.0
253+254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET-
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 1574.2 79.4 8.5 70.9 60.1 .4 59.7
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: OFFENTLIGA 495.4 110.0 60.0 50.0
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
UTLANDSKA FINANSIERINGSINSTITUT 10.0
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR 3953.9 762.8 140.3 593.1 29.4 205.0 .5 101.7 102.8
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
3463.9 761.9 140.2 592.3 29.4 204.7 .4 101.5 102.8
KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUND 467.4 .9 .1 .8 .4 .2 .2
321 KAUPUNGIT - STÄDER 170.6 .6 .1 .5 .2 .2
322 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 240.7
323 KUNTAINLIITOT - KOMMUNALFÖRBUND
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -
56.1 .3 .3 .2 .2
Alands LANDSKAPSFÖRVALTNING
33 SOSIAALITURVARAHASTOT - SOCIALSKYDDSFONDER 22.6
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICXE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 5350.3 85.9 1.8 83.5 .6 133.1 9.9 108.9 14.3
41 VALTIONAPU 1AITOKSET-STATSUNDERSTÖDDA INSTIT. 20.8
42 VALTIONKIRKOT - STATSKYRXOR 8.5
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FONDER 452.6 3.8 .6 3.2
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT:VALTION
LAINOITTAMAT - BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANDEL- 
SLAG: FINANSIERADE MED STATL1GA BOSTADSlAN 562.3 .1 .1 6.8 .3 6.4 .1
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG: ANDRA 813.0 3.1 3.1 16.0 4.8 11.2
443 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT: VALTION ASUNTOLAI­
NOITTAMAT - BOSTADS FASTIGHETSBOLAG: 
FINANSIERADE MED STATLIGA BOSTADSLAN 1237.6 26.6 .7 25.5 .6 14.4 1.3 12.3 . 6
444 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT: MUUT -
BOSTADSFASTIGHETSBOLAG; ANDRA 904.1 . 8 .8
445 MUUT ASUNTOYHTEISÖT - ÖVRIGA BOSTADSSAMFUND 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT-
4.3
ÖVRIGA ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 1347.1
m
.4 51.0 96.0 8.4 85.4 2.2
5 KOTITALOUDET - HUSHALL 1112.8 431.6 55.6 290.4 85.6 57.6 48.3 9.3
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NÄRINGSIDKARBS HUSHÄLL 112.5 6.5 6.5
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LÖNTAGARHUSHALL 952.6 430.8 54.8 290.4 85.6 51.0 48.3 2.7
59 MUUT KOTITALOUDET - ÖVRIGA HUSHALL 47.6 . 6 .8
1...6 KAIKKIAAN - INALLES 78740.6 22276.0 6043.4 12736.2 3496.4 4321.6 1649.6 2333.0 339.0
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1) 
DARAV: UTLÄNING TILL ALLMÄNHETEN 1) 71133.9 20712.0 5656.5 11599.9 3455.6 3375.4 1609.2 1530.0 236.2
1) EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION. SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAR VARKEN KREDITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN, STATEN, SOCIALSKYDDS- 
FONDERNA OOH UTLANDET ERHALLIT ELLER UR STATENS MEDEL BEVIUADE KREDITER SOM KOMMUNERNA FÖRMEDLAR VXDARE




TAULU - TABELL: 3.1.1.
4 5 1. . .5
MUUT VA­ KANSAN­ KAIK­ LUO­
KUUTUS* ELÄKE­ KIAAN TON-
LAITOK­ LAITOS SAA­
SET* JAT




0527.2 371.1 96479.6 1
1060.0 193.3 17529.8 11
20.0 753.3 12



















4710.5 .9 9641.1 3
595.5 5026.0 31
4092.9 .9 4562.5 32
1003.7 .4 2055.5 321




1576.4 39.4 7105.1 4
20.6 41
26.1 34.6 42











17920.6 411.4 123670.2 1.6
14551.7 411.4 110104.4
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MUUTOS AJANKOHDASTA 31.12.1990, X




FÖRÄNDRING FRA.V 31.12.1990, X
1 2 21 22 23 3 31 32+33 34
HENKI- ELÄKE- LISÄETU- LISÄETU TEL- ELÄKE- LISÄETU- LISÄETU- YRITTÄJÄ
JA ELÄKE SÄÄTIÖT ELÄKE­ * TEL- ELÄKE KASSAT ELÄKE­ ♦ TEL- ELÄKE­
VAKUUTUS SÄÄTIÖT ELÄKE- SÄÄTIÖT KASSAT ELÄKE- KASSAT
YHTIÖT * SÄÄTIÖT KASSAT
LIV- OCH PENSIONS TILLÄGGS TILUS CCS APL- PENSIONS TILLÄGGS TILLÄGGS FÖRE-
PENSIONS STIF­ FÖRMÄNS- förhAn s * PENSIONS KASSOR FÖRMÄNS- FÖRMÄNS+ TACAR-
FÖRSÄKR. TELSER PENSIONS APL-PENS STIF­ PENSIONS APL-PENS PENSIONS
BOLAG * STIFT. STIFT. TELSER KASSOR KASSOR KASSOR
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT - 
KREDITTAGARSEKTORER :




































































































































1 YHTEISÖYRITYKSET - SAMMANSLUTNINGSFORETAG
11 JULKISET YRITYKSET - OFFENTLIGA FÖRETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET - 
PR1VATA UTLÄNDSKA FÖRETAG
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET - 
PRIVATA INHEMSKA FÖRETAG
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT
21 SUOMEN PANKKI - PINLANDS BANK
22 MUUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET - 
ÖVRIGA PENNING1NRÄTTNINGAR: PRIVATA
221+23 LIIKEPANKIT - 
AFFÄRSBANKER
222 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER
223 OSUUSPANKIT - ANDELSBANKER
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FÖRSÄKRINGSANSTALTER
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT 
LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAG




244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET - 
ÖVRIGA FÖRSÄKRINGSANSTALTER
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET - 
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: PRIVATA
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT 
PRIVATA HYPOTEKSBANKER
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT - 
PRIVATA KREDITAKTIEBOLAG
253+254 MUUT YKSITYISET RAHOITUS LA ITOKSET- 
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET 
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: OFFENTLIGA
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET - 
UTLÄNDSKA FINANSIERINGSINSTITUT
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT - 
KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUND
321 KAUPUNGIT - STÄDER
322 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
323 KUNTAINLIITOT - KOMMUNALFÖRBUND
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO - 
ALANDS LANDSKAPSFÖRVALTNING
33 SOSIAALITURVARAHASTOT - SOCIALSKYDDSFONDER
4 VOITTOA TAVOITTELBUTTOMAT YHTEISÖT - 
ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR
41 VALTIONAPU IAITOKSET-STATSUNDERSTÖDDA INSTIT.
42 VALTIONKIRKOT - STATSKYRKOR
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FONDER
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT:VALTION 
LAINOITTAMAT - BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANDEL- 
SLAG: FINANSIERADE MED STATLIGA BOSTADSLÄN
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT - 
BOSTADSAXTIEBOLAG OCH ANDELSLAG: ANDRA
443 ASUINKIINTBISTÖYHTIÖT: VALTION ASUNTO LAI­
NOITTAMAT - BOSTADS FASTIGHETSBO LAG: 
FINANSIERADE MED STATLIGA BOSTADSLAN
444 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT: MUUT - 
BOSTADSFASTIGHETSBOIAG: ANDRA
445 MUUT ASUNTOYHTEJSÖT - ÖVRIGA BOSTADSSAMFUND 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT-
ÖVRIGA ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR
5 KOTITALOUDET - HUSHÄLL
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET - 
NÄRINGSIDKARES HUSHÄLL 
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LÖNTAGARHUSHÄLL 
59 MUUT KOTITALOUDET - ÖVRIGA HUSHÄLL
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1) 
DÄRAV: UTLÄN1NG TILL ALLMÄNHETEN 1)
1) EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION, SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VÄLITETTÄVÄKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAR VARREN KREDITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN, STATEN, SOCIALSKYDDS- 
FONDERNA OCH UTLANDET ERHÄLLIT ELLER UR STATENS HEDEL BEVILJADE KREDITER SOM KOMMUNERNA FÖRMEDLAR VIDARE
N  RYHMÄÄN SISÄLTYVÄT VAIN ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVAT LAITOKSET - I GRUPPEN 1NGÄR ENDAST DE INRÄTTNINGAR SOM IDKAR PENSIONS- 
FÖRSÄKRING.
X - MUUTOSPROSENTTI SUUREMPI KUIN 999.9 - FÖRÄNDRINGSPROCENTEN STÖRRE AN 999.9
31.12.1991
21
TAULU - TABELL: 3.1.2.
4 5 1. . .5
MUUT VA- KANSAN­ KAIK­ LUO-
KUUTUS- ELÄKE­ KIAAN TON-
LAITOK- LAITOS SAA-
SET* JAT




25.6 3.2 12.2 1
51.5 16.0 12.2 11
18.3 12



















59.3 -50.0 30.2 3
-5.1 11.5 31
75.4 -50.0 57.5 32
95.4 -55.5 70.1 321




27.3 205.4 30.6 4
23.8 41
269.5 185.9 42











26.7 9.9 14.4 1.6
36.8 9.9 14.5
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LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN ÖVER KREDITBESTÄNDET 31.12.1991 TAULU - TABELL: 3.2.1.
ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVIEN LAITOSTEN PENSIONSFÖRSAKRINGSANSTALTERS
LUOTONANTO YRITYKSILLE JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUKSILLE UTLANING TI LL FÖRETAG OCH TILL NARINGSIDKARES HUSHALL 
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAN MUKAAN ENLIGT KREDITTAGARENS NARINGSGREN
MIU. MK MIU. MK
LUOTONANTAJIEN 1 2 21 22 23 3 31 32+33 34
ELÄKELAITOSRYHMÄT - HENKI- ELÄKE­ LISÄETU- LISÄETU TEL- ELÄKE­ LISÄETU- LISÄETU- YRITTÄJÄ
KREDITGIVARNAS JA ELÄKE SÄÄTIÖT ELÄKE­ ♦ TEL- ELÄKE KASSAT ELÄKE­ ♦ TEL- ELÄKE­
PENSIONSANSTALTSGRUPPER: VAKUUTUS SÄÄTIÖT ELÄKE- SÄÄTIÖT KASSAT BLÄKE- KASSAT
YHTIÖT * SÄÄTIÖT KASSAT
LIV- OCH PENSIONS TILLÄGGS TILLÄGGS APL- PENSIONS TILLÄGGS TILLÄGGS FÖRE-
PENSIONS STIF- FÖRMÄNS- FÖRMÄNS+ PENSIONS KASSOR FÖRMÄNS- förmAn s * TAGAR-
FÖRSÄKR. TELSER PENSIONS APL-PENS STIF- PENSIONS APL-PENS PENSIONS
BOLAG * STIFT. STIFT. TELSER KASSOR KASSOR KASSOR
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT - 
KREDITTAGARENS NÄRINGSGRENAR :
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.TOIM.-ODIFF. NÄRINGSVERKS. 273.8 3.1 3.1 27.6 27.6
A MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS -
JORDBRUK, FISKE, JAKT 0 JAKTVARD 123.1 14.9 14.9
B METSÄTALOUS- SKOGSBRUK 181.1 19.8 19.8 12.6 12.6
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA-
GRUVOR 0 MINERALBROTT 188.2
D TEOLLISUUS - TILLVERKNINGSINDUSTRI 28969.7 13227.8 3891.4 6819.6 2516.8 2083.9 1305.2 752.6 26.1
11 ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. -
LIVSMEDELS-, DRYCKESVARU- O TOBAKSTILLV. 3761.0 116.2 116.2 1046.1 327.5 718.6
12- TEKST.-,VAATTEIDEN,NAHKATUOTT.JA JALK.VALM.- 
13 TEXTIL-, KLÄDER-, SKODON- 0 LÄDERVARUTILLV. 
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT.VALMISTUS
1540.6 158.8 113.4 16.4 29.0 35.8 34.0 1.8
TILLVERKN. AV TRÄVAROR 0 PRODUKTER AV TRÄ 1971.5 19.8 19.8 3.4 3.4
15 MASSAN, PAPERIN JA PAP.TUOTT.VALM.
TILLV. AV MASSA, PAPPER 0 PAPPERSVAROR 4840.7 3184.6 928.6 535.0 1721.0 850.3 850.3
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN
FÖRLAGSVERKSAMHET 0 TRYCKNING 2825.5 530.7 213.6 317.1 4.1 1.5 2.6
18- KEMIKAALIEN, KEM.TUOTT., ÖLJY-JA KIV1H.TUOTT.,
21 YDINPOLTTOAINEEN,KUMI- JA MUOVITUOTT. VALM.
TILLV. AV KEMIKALIER, OLJE- 0 STBNKOLPROD., 
SAMT KÄRNBRÄNSLE 0 GUMMI- 0 PLASTVAROR 1390.9 3983.3 2116.4 1221.9 645.0 117.9 115.6 2.3
22 LASI-, SAVI- JA KIVITUOTT. VALM.
TILLV. AV GLAS-, LER- O STENPRODUKTER 1753.9 14.6 9.9 4.7 4.0 4.0
23 METALLIEN VALMISTUS - METALLFRAMSTÄLLNINC 
24- METALLITUOTT., KONEIDEN JA LAITT.,SÄHKÖTEKN.
1615.8 1277.2 1277.2 8.6 8.5 . 1
27 TUOTT. JA INSTR. SEKÄ KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
TILLV. AV METALLVAROR, MASKINER, ELTEKN. PR. 
O INSTR. SAMT TILLV. AV TRANSPORTMEDEL 8269.4 2675.2 163.2 2390.2 121.8 8.4 8.4
17 JA 29 MUU TEOLLISUUS- ÖVRIG TILLVERKNING 1020.5 1267.4 210.4 1057.0 5.3 1.9 3.4
E ENERGIA JA VESIHUOLTO
ENERGI- 0 VATTENFÖRSÖRJNING 1680.2 575.3 575.3
F RAKENTAMINEN- BYGGVERKSAMHET 3330.8 71.2 5.6 65.6 22.4 1.1 21.3
G KAUPPA- HÄNDEL 14810.5 3007.2 810.0 1509.2 688.0 788.3 205.5 441.9 140.9
41- TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA 
42 PARTIHÄNDEL 0 AGENTURVERKSAMHET 
43- MUU KAUPPA
6735.5 2080.2 712.9 679.3 688.0 400.9 3.3 397.6
45 ÖVRIG HÄNDEL 8075.0 927.1 97.2 829.9 387.4 202.2 44.3 140.9
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
HOTELL- 0 RESTAURANGVERKSAMHET 1712.9 104.2 2.1 102.1 3.6 .8 .1 2.7
I KULJETUS- TRANSPORT 2819.9 1745.9 67.5 1678.4 2.0 2.0
J TIETOLIIKENNE- POST 0 TELEKOMMUNIKATIONER 232.1 636.1 7.0 623.2 5.9 5.4 1.8 3.6
L KIINTEISTÖ-, PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT
FASTIGHETS-, RENGÖRINGS- 0 UTHYRNINGSTJÄNSTER 4469.0 95.5 34.4 61.1 160.7 7.9 146.6 6.2
M TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE
TEKNISKA TJÄNSTER 0 UPPDRAGSVERKSAMHET 3522.6 270.4 173.6 3.7 93.1 68.0 30.2 35.6 2.2
0 KOULUTUS JA TUTKIMUS- UTBILDNING 0 FORSKNING 239.8
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
HÄLSO-, SJUK- 0 S0S1ALVARD 598.6 9.4 9.4
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
REKREATION 0 KULTUR 320.6 428.0 428.0
S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN TOIMINTA
ORGANISATIONER 0 RELIGIÖS VERKSAMHET 514.8
T MUUT PALVELUT - ÖVRIGA TJÄNSTER 308.0 1.1 1.1
00...T KAIKKIAAN - INALLES 64315.9 20193.6 5599.0 11225.2 3369.4 3190.9 1550.8 1420.9 219.2
•) RYHMÄÄN SISÄLTYVÄT VAIN ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVAT LAITOKSET - I GRUPPEN INGÄR ENDAST DE INRATTN. SOM IDKAR PENSIONSFÖRSAKRING
31.12.1991
23
TAULU - TABELL: 3.2.1.
4 5 1...5
MUUT VA- KANSAN­ KAIK­ LUO-
KUUTUS- ELÄKE­ KIAAN TON-
LAITOK- LAITOS SAA-
SET* JAT








1926.4 158.5 46386.3 D
11.9 10.0 4945.2 11
12-
.5 1735.7 13
164.3 7.0 2166.0 14







407.1 11.0 11371.1 27
23.7 2316.9 176
29
70.6 62.8 2388.9 E
4266.7 100.0 7791.1 F
113.6 42.6 18762.2 G
41-
44.2 40.0 9300.8 42
43-
69.4 2.6 9461.5 44
30.8 1.5 1853.0 H
760.2 3.5 5331.5 I
1.6 875.2 J








8855.5 371.1 96927.0 T
TAULU TABELL: 3.3.1.
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LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN ÖVER KREDITBESTÄNDET 31.12.1991
ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVIEN LAITOSTEN 
TAKAISINLAINAUS 










LUOTONSAAJIEN SEKTORIT - 
KREDITTAGARSEKTORER :
1 YHTEISÖYRITYKSET - SAMMANSLUTNINGSFÖRETAG
11 JULKISET YRITYKSET - OFFENTLIGA FÖRETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET - 
PRIVATA UTLÄNDSKA FÖRETAG
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET - 
PRIVATA INHEMSKA FÖRETAG
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT
21 SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK
22 MUUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET - 
ÖVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR: PRIVATA
221+23 LIIKEPANKIT - 
AFFARSBANKER
222 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER
223 OSUUSPANKIT - ANDELSBANKER
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FÖRSAXRINGSANSTALTER
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT 
LIV- OCH PENSIONSFÖRSAKRINGSBOLAG




244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET - 
ÖVRIGA FÖRSAXRINGSANSTALTER
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET - 
ÖVRIGA FINANSIERINCSINSTITUT: PRIVATA
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT 
PRIVATA HYPOTEKSBANKER
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT - 
PRIVATA KREDITAKTIEBOLAG
253+254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET 
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: OFFENTLIGA
1 2 21 22 23 3 32 + 33 34
HENKI- ELÄKE­ LISÄETU- LISÄETU TEL- ELÄKE­ LISÄETU- YRITTÄJÄ
JA ELÄKE SÄÄTIÖT ELÄKE­ ♦ TEL- ELÄKE KASSAT + TEL- ELÄKE­
VAKUUTUS SÄÄTIÖT ELÄKE- SÄÄTIÖT ELÄKE- KASSAT
YHTIÖT • SÄÄTIÖT KASSAT
LIV- OCH PENSIONS TILLÄGGS TILLÄGGS APL- PENSIONS TILLÄGGS FÖRE-
PENSIONS STIF­ förmAn s- FÖRMÄNS+ PENSIONS KASSOR FÖRMÄNS+ TAGAR-
FÖRSÄXR. TELSER PENSIONS APL-PENS STIF­ APL-PENS PENSIONS
































3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR 1.9
31 VALTIO - STATEN .1
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUND 1.7
321 KAUPUNGIT - STÄDER 1.3
322 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER .1
323 KUNTAINLIITOT - KOMMUNALFÖRBUND .3
33 SOSIAALITURVARAHASTOT - SOCIALSKYDDSFONDER .1
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 1071.0
41 VALTIONAPULAITOKSET-STATSUNDERSTÖDOA INSTIT. 14.3
42 VALTIONKIRKOT - STATSKYRKOR 4.3
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FONDER 147.5
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT:VALTION 
LAINOITTAMAT - BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANDEL-
SLAG: FINANS1ERADE MED STATLIGA BOSTADSLÄN 5.1
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG: ANDRA 3.7
443 ASUINKIINTE1STÖYHTIÖT: VALTION ASUNTO LAI­
NOITTAMAT - BOSTADSFASTIGHETSBOLAG:
FINANSIERADE MED STATLIGA BOSTADSLAN 1.0
444 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT: MUUT -
BOSTADSFASTIGHETSBOLAG: ANDRA 283.8
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT-





5 KOTITALOUDET - HUSHALL 33.0
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NÄRINGSIDKARES HUSHALL 26.6
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LÖNTAGARHUSHALL 5.5
59 MUUT KOTITALOUDET - ÖVRIGA HUSHALL .8
1...6 KAIKKIAAN - INALLES 48095.5 13655.2 .5 10317.2 3337.5 105.2 67.5 37.7
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1) 
DÄRAV: UTLANING TILL ALLMÄNHETEN 1) 46406.0 13625.8 .5 10299.2 3326.1 105.2 67.5 37.7





















































1) EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION. SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VÄLITETTÄVÄKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAR VARKEN KREDITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN. STATEN. SOCIALSKYDDS- 
FONDERNA OCH UTLANDET ERHALLIT ELLER UR STATENS MEDEL BEVILJADE KREDITER SOM KOMMUNERNA FÖRMEDLAR VIDARE
•) RYHMÄÄN SISÄLTYVÄT VAIN ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVAT LAITOKSET - I GRUPPEN INGÄR ENDAST DE INRÄTTNINGAR SOM IDKAR PENSIONS- 
FÖRSÄKRING.
TAULU - TABELL: 3.4.1.
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LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN ÖVER KREDITBESTANDET 31.12.1991
ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVIEN LAITOSTEN 
TAKAISINLAINAUS YRITYKSILLE JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN 
KOTITALOUKSILLE LUOTONSAAJIEN TOIMIALAN MUKAAN 
MIU. MK
PENSIONSFÖRSAKRINGSANSTALTERS 
AterlAnin g TILL FÖRETAG OCH NÄRINGSIDKARES 
hushAll ENLIGT KREDITTAGARENS nAringsgren 
MIU. MK
LUOTONANTAJIEN 1 2 21 22 23 3 32*33 34 1. . .5
ELÄKE LAITOSRYHMÄT - HENKI- ELÄKE­ LISÄETU- LISÄETU TEL- ELÄKE­ LISÄETU- YRITTÄJÄ KAIK­ LUO-
KREDITGIVARNAS JA ELÄKE SÄÄTIÖT ELÄKE­ ♦ TEL- ELÄKE KASSAT ♦ TEL- ELÄKE­ KIAAN TON-
PENSIONSANSTALTSGRUPPER: VAKUUTUS SÄÄTIÖT ELÄKE- SÄÄTIÖT ELÄKE- KASSAT SAA-
YHTIÖT * SÄÄTIÖT KASSAT JAT
LIV- OCH PENSIONS TILLÄGGS TILLÄGGS APL- PENSIONS TILLÄGGS FÖRE- INALLES KRE-
PENSIONS STIF- FÖRMANS- förmAn s* PENSIONS KASSOR förmAn s* TAGAR- DIT-
FÖRSÄKR. TELSER PENSIONS APL-PENS STIF- APL-PENS PENSIONS TA-
BO LAG * STIFT. STIFT. TELSER KASSOR KASSOR GARNA
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT - 
KREDITTAGARENS NÄRINGSGRENAR :
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.TOIM.-ODIFF. NARINGSVERKS. 10.8 10.8 00
A MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS -
JORDBRUK, FISKE, JAKT 0 JAKTVARD 78.1 78.1 A
B METSÄTALOUS- SKOGSBRUK 164.0 164.0 B
C KAIVOS- JA KAIVANNATST0IM1NTA-
GRUVOR 0 MINERALBROTT 142.5 142.5 C
D TEOLLISUUS - TILLVERKNINGSINDUSTRI 23021.6 8644.2 6145.7 2498.5 19.7 19.7 31685.5 D
11 ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. -
LIVSMEDELS-, DRYCKESVARU- 0 TOBAKSTILLV. 2933.5 2933.5 11
12- TEKST.-,VAATTEIDEN,NAHKATUOTT.JA JALK.VALM.- 12-
13 TEXTIL-, KLÄDER-, SKODON- 0 LÄDERVARUTILLV. 
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT.VALMISTUS
1196.4 43.9 14.9 29.0 .7 .7 1241.0 13
TILLVERKN. AV TRÄVAROR 0 PRODUKTER AV TRÄ 1411.6 3.1 3.1 1414.7 14
15 MASSAN, PAPERIN JA PAP.TUOTT.VALM.
TILLV. AV MASSA, PAPPER 0 PAPPERSVAROR 3849.7 2222.6 519.9 1702.7 6072.3 15
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN
FÖRLAGSVERKSAMHET 0 TRYCKNING 2244.1 317.1 317.1 1.7 1.7 2562.9 16
18- KEMIKAALIEN, KEM.TUOTT. , ÖUY-JA KIVIH. TUOTT.,
21 YDINPOLTTOAINEEN,KUMI- JA MUOVITUOTT. VALM.
TILLV. AV KEHIKALIER, OUE- 0 STENKOLPROD. , 16-
SAMT KÄRNBRÄNSLE 0 GUMMI- 0 PLASTVAROR 980.1 1758.6 1113.6 645.0 2.0 2.0 2740.7 21
22 LASI-, SAVI- JA KIVITUOTT. VALM.
TILLV. AV GLAS-, LER- 0 STENPRODUKTER 1516.5 4.7 4.7 3.3 3.3 1524.5 22
23 METALLIEN VALMISTUS - METALLFRAMSTÄLLNING 
24- METALLITUOTT., KONEIDEN JA LAITT.«SÄHKÖTEKN.
1373.8 813.5 813.5 .1 .1 2187.4 23
27 TUOTT. JA INSTR. SEKÄ KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
TILLV. AV METALLVAROR, MASKINER. ELTEKN. PR. 24-
0 INSTR. SAMT TILLV. AV TRANSPORTMEDEL 6649.2 2426.8 2305.0 121.8 5.3 5.3 9081.3 27
17 JA 29 MUU TEOLLISUUS- ÖVRIG TILLVERKNING 866.8 1057.0 1057.0 3.4 3.4 1927.2 17fc
29
E ENERGIA JA VESIHUOLTO
ENERGI- 0 VATTENFÖRSÖRJNING 1313.7 1313.7 E
F RAKENTAMINEN- BYGGVERKSAMHET 2352.7 65.6 65.6 3.5 3.5 2421.8 F
G KAUPPA- HÄNDEL 10203.4 2102.9 .5 1439.3 663.1 7.8 7.8 12314.1 G
41- TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA 41-
42 PARTIHANDEL 0 AGENTURVERKSAMHET 4531.6 1272.5 609.4 663.1 5804.1 42
43- MUU KAUPPA 43-
45 ÖVRIG HÄNDEL 5671.7 830.4 .5 829.9 7.8 7.8 6509.9 44
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
HOTELL- 0 RESTAURANGVERKSAMHET 1106.9 46.6 46.6 .4 .4 1153.9 H
I KUUETUS- TRANSPORT 2089.4 1662.4 1662.4 3751.8 I
J TIETOLIIKENNE- POST 0 TELEKOMMUNIKATIONER 215.2 541.5 535.6 5.9 3.6 3.6 760.3 J
L KIINTEISTÖ-, PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT
FASTIGHETS-, RENGÖRINGS- O UTHYRNINGSTJÄNSTER 1048.9 14.5 14.5 68.5 67.5 1.0 1131.9 L
M TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE
TEKNISKA TJÄNSTER 0 UPPDRAGSVERKSAMHET 2288.2 96.8 3.7 93.1 1.1 1.1 2386.1 M
0 KOULUTUS JA TUTKIMUS- UTBILDNING 0 FORSKNING 157.7 157.7 0
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
HÄLSO-, SJUK- 0 SOSIALVÄRD 414.2 414.2 P
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
REKREATION 0 KULTUR 229.4 428.0 428.0 657.4 R
S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN TOIMINTA
ORGANISATIONER 0 RELIG1ÖS VERKSAMHET 367.4 367.4 S
T MUUT PALVELUT - ÖVRIGA TJÄNSTER 122.9 .5 .5 123.4 T
00-
00...T KAIKKIAAN - INALLES 45326.9 13602.5 .5 10275.8 3326.2 105.2 67.5 37.7 59034.6 T
*) RYHMÄÄN SISÄLTYVÄT VAIN ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVAT LAITOKSET - I GRUPPEN INGAR ENDAST OE INRATTN. SOM IDKAR PENSIONSFORSAKRING
TAULU - TABELL: 4.1.1.
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LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN ÖVER KREDITBESTÄNDET 31.12.1991
RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
MYÖNTÄMÄT NOSTETUT ASUNTOLUOTOT
FI NANSIERINGS1NSTITUTENS, STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS 
BOSTAOSKREDITER
MILJ. MK MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221*23 222 223 24 241 242
KREDITGIVARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT JA TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHT
LUOTTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS - YHTIÖT
KREDITTAGARSEKTORER OCH FINAN- FINLANDS AFFÄRS- SPAR- ANDELS- FÖRSÄK- LIV- OCH SKADE-
KREDITERNAS ANVÄNDNINGSSYFTE: SIERINGS BANK BANKER BANKER BANKER RINGSAN- PENSIONS FÖRSÄK-
INSTITUT STALTER FÖRSÄKR. RIN
BO LAG BO
1 YHTEISÖYRITYKSET - SAMMANSLUTNINGSFÖRETAG 7166.8 2733.4 1357.6 1122.7 1371.8 844.7 452.8
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 4047.9 1134.8 676.4 625.3 1256.7 778.0 439.4
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 3120.9 1598.6 679.2 497.4 115.1 66.7 13.4
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT 530.0 242.7 3.7 12.7 268.8 8.4 .3
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 391.2 112.8 1.7 6.6 268.0 7.7 .2
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 138.9 129.9 2.1 6.1 .6 .6 .2
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR 772.0 170.4 157.4 123.6 199.0 32.4 28.9
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 669.5 156.2 134.9 92.3 197.8 32.4 28.4
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 102.6 14.3 22.5 31.4 1.2 .5
4 YKSITYISET VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
PRIVATA ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 14528.7 5489.2 2153.8 1477.3 4449.5 2567.1 750.0
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 13492.7 5092.4 1794.9 1271.3 4406.7 2558.0 717.7
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 1035.9 396.7 358.9 206.0 42.8 9.2 32.3
5 KOTITALOUDET - HUSHALL 112434.6 123.2 48873.1 29097.3 29692.7 1450.3 600.4 336.2
• ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 52522.0 24.3 17436.3 15784.3 16894.7 658.7 261.3 128.6
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 59912.9 98.9 31436.8 13313.1 12798.0 791.8 339.1 207.7
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NÄRINGSIDKARES HUSHÄLL 6971.0 1218.1 1860.0 3694.1 51.1 2.8 2.8
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 5496.5 786.0 1559.4 2997.3 49.9 1.9 2.5
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 1474.3 432.1 300.5 696.8 1.1 .9 .2
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LÖNTAGARHUSHALL 100021.7 123.2 44895.1 26512.0 24063.2 1399.2 597.6 333.3
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 45262.6 24.3 15986.7 13881.0 13147.4 608.8 259.4 126.0
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 54758.8 98.9 28908.4 12631.0 10915.8 790.4 338.1 207.3
59 MUUT KOTITALOUDET - ÖVRIGA HUSHÄLL 5442.4 2760.0 725.3 1935.4 .2 .1 .1
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 1762.6 663.6 343.8 749.9
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 3679.9 2096.4 381.5 1185.5 .2 .1 .1
1...5 KAIKKIAAN - INALLES 135434.2 123.2 57508.8 32769.6 32429.0 7739.6 4053.1 1568.4
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 71123.3 24.3 23932.5 18394.1 18890.1 6788.0 3637.4 1314.3
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 64311.3 98.9 33576.3 14375.7 13536.9 951.8 415.7 254.1
LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN ÖVER KREDITBESTÄNDET 31.12..1991 TAULU - TABELL: 4.1.1.2.
RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
MYÖNTÄMÄT NOSTETUT ASUNTOLUOTOT 
MUKANA VAPAA-AJAN ASUNTOJEN LUOTOTUS 
MILJ. MK
FINANSIERINGSINST1TUTENS, STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS 
BOSTAOSKREDITER
INBERAKNAD »CREDITER FÖR FRITIDS BOSTÄDER 
MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221*23 222 223 24 241 242
























1 YHTEISÖYRITYKSET - SAMMANSLUTNINGSFÖRETAG 7646.9 3172.5 1374.2 1133.9 1373.6 845.4 453.9
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 4047.9 1134.8 678.4 625.3 1256.7 778.0 439.4
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 3120.9 1598.6 679.2 497.4 115.1 66.7 13.4
- VAPAA-AJAN ASUNNOT - FRITIDS BOSTÄDER 478.2 439.1 16.6 11.3 1.8 .7 1.1
2 RAHOITUSLAITOKSET - PINANSIERINGSINSTITUT 530.9 243.2 4.1 12.7 268.6 6.4 .3
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 391.2 112.8 1.7 6.6 268.0 7.7 .2
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 138.9 129.9 2.1 6.1 .8 .6 .2
- VAPAA-AJAN ASUNNOT - FRITIDS BOSTÄDER .8 .5 .3
3 JUUCISYHTEJ*' - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR 934.9 333.3 157.4 123.6 199.0 32.4 28.9
- ASUINRAK ^KSET - BOSTADSBYGGNADER 669.5 156.2 134.9 92.3 197.6 32.4 28.4
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 102.6 14.3 22.5 31.4 1.2 .5
- VAPAA-AJAN ASUNNOT - FRITIDS BOSTÄDER 162.9 162.9
4 YKSITYISET VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
PRIVATA ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 14807.8 5759.8 2158.9 1480.7 4449.5 2567.1 750.0
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 13492.7 5092.4 1794.9 1271.3 4406.7 2558.0 717.7
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 1035.9 396.7 358.9 206.0 42.8 9.2 32.3
- VAPAA-AJAN ASUNNOT - FRITIDS BOSTÄDER 279.3 270.7 5.1 3.5
S KOTITALOUDET - HUSHÄLL 113652.8 123.2 49696.9 29298.6 29858.6 1453.5 600.7 336.7
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 52522.0 24.3 17436.3 15784.3 16894.7 658.7 261.3 128.6
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 59912.9 98.9 31436.8 13313.1 12798.0 791.8 339.1 207.7
- VAPAA-AJAN ASUNNOT - FRITIDS BOSTÄDER 1217.9 823.8 201.3 165.9 3.0 .2 .5
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NÄRINGSIDKARES HUSHÄLL 7070.6 1271.5 1880.7 3718.5 51.1 2.8 2.8
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 5496.5 786.0 1559.4 2997.3 49.9 1.9 2.5
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 1474.3 432.1 300.5 696.8 1.1 .9 .2
- VAPAA-AJAN ASUNNOT - FRITIDS BOSTÄDER 99.8 53.5 20.8 24.4
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LÖNTAGARHUSHÄLL 101096.7 123.2 45636.5 26687.4 24195.6 1402.2 597.6 333.8
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 45262.8 24.3 15986.7 13881.0 13147.4 608.6 259.4 126.0
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 54758.8 98.9 28908.4 12631.0 10915.8 790.4 338.1 207.3
- VAPAA-AJAN ASUNNOT - FRITIDS BOSTÄDER 1074.9 741.4 175.4 132.4 2.9 .2 .4
59 MUUT KOTITALOUDET - ÖVRIGA HUSHÄLL 5485.6 2788.9 730.4 1944.6 .2 .1 .1
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 1762.6 663.6 343.8 749.9
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 3679.9 2096.4 381.5 1185.5 .2 .1 .1
- VAPAA-AJAN ASUNNOT - FRITIDS BOSTÄDER 43.2 28.9 5.1 9.2
1...5 KAIKKIAAN - INALLES 137573.4 123.2 59205.7 32993.2 32609.6 7744.5 4054.1 1569.9
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 71123.3 24.3 23932.5 18394.1 18890.1 6788.0 3637.4 1314.3
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 64311.3 98.9 33576.3 14375.7 13538.9 951.8 415.7 254.1
- VAPAA-AJAN ASUNNOT - FRITIDS BOSTÄDER 2138.8 1696.9 223.3 180.6 4.7 .9 1.5
4) LUOTONANTAJASEKTOR1 243 SISÄLTÄÄ MYÖd TYÖELÄKELAITOKSET - KREDITTAGARSEKTOR 243 OMFATTAR ÄVEN ARBETSPENSIONSKASSOR
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31.12.1991
243 4) 25 251 252 253+254 26 27 3 31 32 33 2. . .3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON-
JA LAIT. : TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LAIT. : TUSLAI­ VAR.VÄL. RAHASTOT SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÖVR. FI- PRIVATA PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. FI- UTL. OFFENT- STATEN AV KOMM. SOCIAL- INALLES KRE-
STIFTEL- NANSIER. HYPOTEKS KREDIT- PRIVATA NANSIER. FINAN- LIGA FÖRMEDL. SKYDDS- DIT-
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT SIERINGS SAMMAN- STATS- FONDER TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAC INSTITUT OFFENTL. INSTITUT SLUTN. KREDITER OARNA
74.3 582.3 394.3 188.0 .8 .2 200.9 200.1 .8 7369.7 1
39.3 352.5 287.6 64.9 .2 189.8 189.0 .8 4237.7
35.0 229.8 106.7 123.1 .8 11.1 11.1 3132.0
260.1 2.1 2.1 31.6 31.6 561.6 2
260.1 2.1 2.1 31.6 31.6 422.8
138.9
137.7 121.6 121.6 1949.7 1935.0 13.8 .9 2721.7 3
137.0 88.3 88.3 1836.3 1821.6 13.8 .9 2505.8
.7 33.2 33.2 113.4 113.4 216.0
1132.4 649.1 647.4 1.7 309.8 23709.6 23468.6 241.0 38238.3 4
1131.0 617.6 615.9 1.7 309.6 23592.6 23351.6 241.0 37085.3
1.3 31.5 31.5 117.1 117.1 1153.0
513.7 3053.5 2656.8 9.6 187.1 54.0 90.5 13076.9 27.1 13051.8 125513.5 5
268.8 1706.5 1667.9 9.6 29.0 17.2 8204.9 23.2 8181.7 60726.9
245.0 1347.0 1188.9 158.1 54.0 73.3 4874.0 3.8 4870.2 64786.9
45.5 147.7 145.4 2.3 6971.0 51
45.5 103.9 102.6 1.3 5496.5
43.8 42.8 1.0 1474.3
468.3 2884.7 2690.2 9.6 184.9 53.8 90.5 12901.4 26.8 12874.6 112923.1 54
223.4 1597.4 1560.0 9.6 27.8 17.2 8027.4 23.0 8004.4 53290.2
245.0 1287.2 1130.1 157.1 53.8 73.3 4874.0 3.8 4870.2 59632.8
21.2 21.2 .3 177.5 .3 177.2 5619.9 59
5.3 5.3 177.5 .3 177.2 1940.1
16.0 16.0 .3 3679.9
2118.1 4408.6 4022.2 9.6 376.8 364.6 90.6 38970.7 25662.4 13307.4 .9 174404.9 1.5
1836.3 2767.1 2661.9 9.6 95.6 309.6 17.4 33855.1 25417.0 8437.2 .9 104978.4
282.0 1641.6 1360.4 281.2 54.8 73.3 5115.6 245.4 4870.2 69426.9
TAULU - TABELL: 4.1.1.2.
243 4) 25 251 252 253+254 26 27 3 31 32 33 2...3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON-
JA LAIT. : TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LAIT. : TUSLAI­ VAR.VÄL. RAHASTOT SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÖVR. FI- PRIVATA PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. Fl- UTL. OPFENT- STATEN AV KOMM. SOCIAL- INALLES KRE-
STIFTEL- NANSIER. HYPOTEKS KREDIT- PRIVATA NANSIER. FINAN- L1GA FÖRMEDL. SKYDDS- DIT-
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT SIBRINGS SAMMAN- STATS- FONDER TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAG INSTITUT OFFENTL. INSTITUT SLUTN. KREDITER GARNA
74.3 591.7 394.6 197.1 .8 .2 200.9 200.1 .8 7847.8 1
39.3 352.5 287.6 64.9 .2 169.8 189.0 .6 4237.7
35.0 229.8 106.7 123.1 .8 11.1 11.1 3132.0
9.4 .3 9.1 478.2
260.1 2.1 2.1 31.6 31.6 562.5 2
260.1 2.1 2.1 31.6 31.6 422.8
138.9 
.8
137.7 121.6 121.6 1949.7 1935.0 13.8 .9 2884.6 3
137.0 88.3 88.3 1836.3 1821.6 13.8 .9 2505.8
.7 33.2 33.2 113.4 113.4 216.0
162.9
1132.4 649.1 647.4 1.7 309.6 23709.6 23468.6 241.0 38517.4 4
1131.0 617.6 615.9 1.7 309.8 23592.6 23351.6 241.0 37085.3
1.3 31.5 31.5 117.1 117.1 1153.0
279.3
516.1 3077.4 2878.6 9.6 169.0 54.0 90.6 13078.9 27.1 13051.8 126731.7 5
268.8 1706.5 1667.9 9.6 29.0 17.2 8204.9 23.2 6181.7 60726.9
245.0 1347.0 1188.9 158.1 54.0 73.3 4874.0 3.8 4870.2 64786.9
2.3 23.8 22.0 1.8 .1 1217.9
45.5 148.8 146.5 2.3 7070.6 51
45.5 103.9 102.6 1.3 5496.5
43.8 42.8 1.0 1474.3
1.1 1.1 99.6
470.6 2907.4 2711.1 9.6 186.7 53.6 90.6 12901.4 26.6 12874.6 113998.1 54
223.4 1597.4 1560.0 9.6 27.8 17.2 8027.4 23.0 8004.4 53290.2
245.0 1287.2 1130.1 157.1 53. B 73.3 4874.0 3.8 4870.2 59632.8
2.3 22.7 20.9 1.8 .1 1074.9
21.2 21.2 .3 177.5 .3 177.2 5663.1 59
5.3 5.3 177.5 .3 177.2 1940.1
16.0 16.0 .3 3679.9
43.2
2120.5 4441.8 4044.5 9.6 387.7 364.6 90.8 38970.7 25662.4 13307.4 .9 176544.1 1.5
1636.3 2767.1 2661.9 9.6 95.6 309.8 17.4 33855.1 25417.0 8437.2 .9 104978.4
282.0 1641.6 1360.4 281.2 54.8 73.3 5115.6 245.4 4870.2 69426.9
2.3 33.2 22.3 10.9 .1 2138.8
TAULU - TABELL: 4.1.2.
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LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN ÖVER KREDITBESTANDET 31.12.1991
RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
MYÖNTÄMÄT NOSTETUT ASUNTOLUOTOT
MUUTOS AJANKOHDASTA 31.12.1990, X
FINANSIERINGSINSTITUTENS, STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS 
BOSTADSKREDITER
FÖRÄNDRING FRÂN 31.12.1990. X
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221*23 222 223 24 241 242
KREDITGIVARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­
TOKSET







FINAN- FINLANDS AFFÄRS- SPAR- ANDELS- FÖRSÄK- LIV- OCH SKADE-
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT JA 













1 YHTEISöYR1TYKSET - SAMMANS LUTN1NGS FÖR ETAC 1.9 -1.9 -14.1 12.1 20.8 25.7 13.3
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGCNADER 3.3 -7.3 -19.4 13.8 24.3 27.5 18.8
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKT1ER OCH ANDELAR .1 2.1 -8.0 10.1 -7.6 7.7 -54.8
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINCSINSTITUT -8.6 -38.1 -22.9 38.0 56.3 10.5 50.0
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER -7.4 -53.8 183.3 60. 9 56.4 6.9 100.0
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR -11.9 -12.2 -50.0 22.0 33. 3 50.0
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR -3.0 -33.9 -6.9 -15.1 100.0 11.7 -14.4
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER -1.5 -34.4 -5.7 -16.5 101.0 12.5 -13.6
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR -11.6 -27.0 -13.1 -10.2 20.0 -100.0 -44.4
4 YKSITYISET VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
PRIVATA ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR -5.5 -21.1 -4.5 -3.1 7.8 13.3 -8.3
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER -5.1 -21.5 -5.4 .1 8.4 14.5 -10.0
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR -11.3 -15.0 -.1 -19.4 -31.8 -72.0 59.9
5 KOTITALOUDET - HUSHALL 1.6 10.4 1.4 -2.9 5.3 6.5 2.4 5.4
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 3.1 19.7 2.9 -1.2 6.5 3.9 -.7 8.2
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR .4 8.4 .5 -4.8 3.8 6.8 5.1 3.9
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NÄRINGSIDKARES HUSHÄLL -3.4 -6.9 -12.5 2.0 29.6 -20.0 -24.3
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER -1.9 -5.0 -10.4 2.8 29.9 -32.1 -26.4
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR -8.5 -10.3 -22.1 -1.3 10.0 28.5 -33.3
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LÖNTAGARHUSHALL 1.8 10.4 1.3 -2.2 5.5 5.8 2.6 5.8
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 3.5 19.7 3.2 -.1 6.9 2.2 -.3 9.1
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR .3 8.4 .4 -4.3 3.8 8.8 5.0 3.8
59 MUUT KOTITALOUDET - ÖVRIGA HUSHALL 5.9 5.7 -2.1 10.1 100.0 100.0
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 8.2 6.6 2.5 14.4
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 4.9 5.3 -5.9 7.5 100.0 100.0
1. ..5 KAIKKIAAN - INALLES .7 10.4 -1.8 -3.6 5.0 12.2 13.8 -.1
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 1.3 19.7 -4.8 -2.5 6.1 13.5 15.7 -.4
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR . 1 8.4 .3 -4.9 3.6 3.8 -.5 1.2
4} LUOTONANTAJASEKTORI 243 SISÄLTÄÄ MYÖS TYÖELÄKELAITOKSET - KREDITTAGARSEKTOR 243 OMFATTAR ÄVEN ARBETSPENSIONSKASSOR 
X - MUUTOSPROSENTTI SUUREMPI KUIN 999.9 - FÖRÄNDRINGSPROCENTEN STÖRRE ÄN 999.9
HUOMl *100 prosenttia voi tarkoittaa eyös, että vertailuajankohtana vuonna 1990 narkkamaura oli nolla Ja vuonna 1991 a.o. 
kohdassa on suu luku, kasvua on «100*.
31.12.1991
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243 4) 25 251 2S2 253*254 26 27 3 31 32 33
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA-
JA LAIT. : TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LAIT. : TUSLAI­ VAR.VÄL. RAHASTOT
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOKSET LUOTOT
PENSIONS ÖVR. FI- PRIVATA PR IVATA ÖVRIGA ÖVR. FI- UTL. OFFENT- STATEN AV KOMM. SOCIAL-
STIFTEL- NANSIER. HYPOTEKS KREDIT- PRIVATA NANSIER. FINAN- L1GA FÖRMEDL. SKYDDS-
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT SIERINCS SAMMAN- STATS- FONDER
-KASSOR PRIVATA BOLAG INSTITUT OFFENTL. INSTITUT SLUTN. KREDITER
15.7 14.6 23.1 -100.0 2.0 -80.9 -90.3 43.0 43.1 33.3
25.9 21.9 29.3 -100.0 .1 100.0 35.1 35.1 33.3
6.0 4.9 9.1 -100.0 3.0 •80.9 -100.0 100.0 100.0
50.5 -8.6 -0.6 -20.6 -20.6
S8.5 -0.6 -0.6 -20.6 -20.6
275.2 -2.2 -2.2 22.8 22.7 42.2 -50.0
273.2 -1.6 -1.6 19.0 18.8 42.2 100.0
100.0 -4.0 -4.0 153.1 163.7 -100.0
8.7 24.6 29.0 -100.0 -79.5 100.0 30.3 30.0 56.6
9.6 24.2 27.6 -100.0 -56.4 100.0 29.9 29.7 56.6
-86.5 32.9 63.2 -100.0 165.5 165.5
12.5 16.0 17.2 -26.7 3.4 8.6 1.3 8.5 -8.1 8.6
6.8 15.1 15.1 -19.3 36.7 -.5 8.0 -8.3 8.0
19.5 17.2 20.3 -100.0 -.9 8.6 1.0 9.4 -9.5 9.4
41.3 19.9 19.2 91.6
41.3 19.8 18.4 X
20.3 21.2 -9.0
10.3 16.2 16.8 700.0 3.1 0.9 1.3 0.4 -8.2 8.4
1.0 15.7 14.8 100.0 33.6 -.5 7.8 -8.0 7.0
19.5 16.7 19.8 -100.0 -.8 8.9 1.8 9.4 -9.5 9.4
-16.5 61.8 -100.0 -100.0 19.0 50.0 19.0
-66.2 55.8 -100.0 -100.0 19.0 50.0 19.0
66.6 66.6
20.1 16.4 18.8 -64.9 .9 576.4 -10.7 21.7 29.4 9.2 -50.0
21.1 17.2 18.5 -60.6 6.2 100.0 .5 23.2 20.7 9.1 100.0







































LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN OVER KREDITBESTANDET 31.12.1991 TAULU - TABELL: 4.2.1.
RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN FINANSIERINGSINSTITUTENS. STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS
MYÖNTÄMÄT NOSTETUT KULUTUSLUOTOT KONSUMTIONSKREDITER
MILJ. MK MILJ . MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 221+23 222 223 24 241 242
KREDITGIVARSEKTORER: RAHOI­ LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU- HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­ PANKIT PANKIT PANKIT TUSIAI- ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHT
YHTIÖT
FINAN- AFFÄRS- SPAR- ANDELS- FÖRSÄK- LIV- OCH SKADE-
SIERINGS BANKER BANKER BANKER RINGSAN- PENSIONS FÖRSÄK-
INSTITUT STALTER FÖRSAKR. RIN
BO LAG BO
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT JA 
LUOTTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS - 
KREDXTTAGARSEKTORER OCH 
KREDITERNAS ANVANDIN6SSYFTE
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET - 
NARINGSIDKARES hushAll 3180.4 783.4 951.6 1286.6 7.4 3.5 3.6
- KESTOKULUTUSTAVARAT -
VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR 1303.1 206.6 501.4 484.9 .4 .1 .2
- OPINNOT - STUDIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT
59.8 5.3 21.7 32.7 . 1 .1
ÖVRIGA KONSUMTIONSKREDITER 1817.3 571.5 428.4 769.0 6.9 3.4 3.5
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LÖNTAGARHUSHALL 
- KESTOKULUTUSTAVARAT -
35997.1 12701.0 8823.8 5766.7 121.6 80.7 34.5
VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR 13102.3 3413.9 3759.8 2711.5 33.5 10.5 19.7
- OPINNOT - STUDIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT
6071.9 2534.3 2925.1 612.3 .2 .2
ÖVRIGA KONSUMTIONSKREDITER 16823.0 6752.8 2139.0 2442.9 87.9 70.1 14.6
59 MUUT KOTITALOUDET - ÖVRIGA HUSHÄLL 
- KESTOKULUTUSTAVARAT -
6952.4 3059.1 822.9 3061.9
VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR 700.1 194.6 168.6 328.5
- OPINNOT - STUDIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT
5519.6 2494.0 547.6 2478.0
ÖVRIGA KONSUMTIONSKREDITER 732.9 370.6 106.8 255.4
5 1KOTITALOUDET YHTEENSÄ - HUSHALL TILLSAMMANS 
- KESTOKULUTUSTAVARAT -
46129.7 16543.5 10598.3 10115.0 129.1 84.2 38.3
VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR 15105.3 3815.0 4429.8 3524.7 34.0 10.6 19.9
- OPINNOT - STUDIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT -
11651.2 5033.5 3494.3 3123.1 .3 .2 . 1
ÖVRIGA KONSUMTIONSVAROR 19373.1 7694.9 2674.2 3467.2 94.6 73.5 18.3
LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN OVER KREDITBESTANDET 31.12.1991 TAULU - TABELL: 4.2.2.
RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN FINANSIERINGSINSTITUTENS. STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS
MYÖNTÄMÄT NOSTETUT KULUTUSLUOTOT KONSUMTIONSKREDITER
MUUTOS AJANKOHDASTA 31.12.1990. * FORANDRING FrAN 31.12.1990. «
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 221+23 222 223 24 241 242
KREDITGIVARSEKTORER: RAHOI­ LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­ PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ EUUCE- VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHT
YHTIÖT
FINAN- AFFÄRS- SPAR- ANDELS- FÖRSÄK- LIV- OCH SKADE-
SIERINGS BANKER BANKER BANKER RINGSAN- PENSIONS FÖRSÄK-
INSTITUT STALTER FÖRSAKR. RIN
BO LAG BO
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT JA
LUOTTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS - 1 '
KRED1TTAGARSEKT0RER OCH
KREDITERNAS ANVANDINGSSYFTE
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET - 
NARINGSIDKARES HUSHÄLL -1.6 -8.9 -8.1 5.8 131.2 105.6 153.3
- KESTOKULUTUSTAVARAT -
VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR -7.6 -12.5 -9.5 -8.5 33.3
- OPINNOT - STUDIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT
2.9 15.2 -.9 3.4 100.0 100.0
ÖVRIGA KONSUMTIONSKREDITER 2.9 -7.7 -6.8 17.7 137.9 112.5 169.2
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LÖNTAGARHUSHÄLL 
- KESTOKULUTUSTAVARAT -
1.9 -.9 -1.8 3.4 14.1 5.9 33.7
VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR -8.3 -13.6 -10.0 -8.0 28.8 43.8 17.9
- OPINNOT - STUDIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT
7.5 10.6 7.2 -2.7
ÖVRIGA KONSUMTIONSKREDITER 9.5 2.7 2.5 22.4 9.6 2.0 64.4
59 MUUT KOTITALOUDET - ÖVRIGA HUSHÄLL 
- KESTOKULUTUSTAVARAT -
6.6 5.1 6.2 13.3
VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR -6.0 -11.4 -2.4 -3.6
- OPINNOT - STUDIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT
11.4 7.8 9.9 15.5
ÖVRIGA KONSUMTIONSKREDITER 5.1 -1.6 3.0 18.0
5 KOTITALOUDET YHTEENSÄ - HUSHALL TILLSAMMANS 2.6 -.2 -1.9 6.5 17.6 8.0 40.2
KESTOKULUTUSTAVARAT - 
VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR -8.1 -13.5 -9.7 -7.7 28.7 43.2 17.0
OPINNOT - STUDIER 9.3 9.2 7.6 11.3 50.0 100.0
MUUT KULUTUSLUOTOT - 
ÖVRIGA KONSUMTIONSVAROR 8.7 1.6 .9 21.0 14.0 4.5 77.6
4) LUOTONANTAJASEKTORI 243 SISÄLTÄÄ MYÖS TYÖELÄKELAITOKSET - XREDITTACARSEKTOR 243 OMFATTAR AVEN ARBETSPENSIONSKASSOR
X - MUUTOSPROSENTTI SUUREMPI KUIN 999.9 - FÖRANDRINGSPROCENTEN STORRE AN 999.9
31.12.1991
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.1 150.7 150.7 .7 3180.4 51
.1 109.1 109.1 .7 1303.1
59.8
41.5 41.5 1817.3
6.4 8310.4 1.3 8309.1 153.8 119.8 .3 .3 35997.4 54




3.0 5281.7 1.3 5280.4 118.7 16823.0
8.4 8.4 .1 6952.4 59
8.3 8.3 .1 700.1
5519.6
.1 .1 732.9
6.6 8469.5 1.3 6468.2 154.5 119.8 .3 .3 46130.0 5




3.0 5323.3 1.3 5322.0 118.7 19373.1
31.12.1991 TAULU - TABELL: 4.2.2.
243 4) 25 251 253*254 26 27
ELÄKE- KUUT RA- YKS. KUUT RA- ULXOM.
SÄÄTIÖT HOITUS- KIINNI- MUUT YKS HOITUS- RAHOI-
JA LAIT.: TYSLUOT- RAHOITUS LAIT.: TUSLAI-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT LAIT. JULKISET TOKSBT
PENSIONS ÖVR. FI- PR1VATA ÖVRIGA ÖVR. FI- UTL.
STIFTEL- NANSIER. HYPOTEKS PRIVATA NANSIER. FINAN­
SSI OCH INSTITUT BANKER FINANS. INSTITUT SIERINGS 
-KASSOR PRIVATA INSTITUT OFFENTL. INSTITUT
100.0 27.4 27.4 -12.5 -1.6 51
100.0 22.8 22.8 -12.5 -7.6
2.9
40.6 40.6 2.9
42.2 10.5 116.6 10.5 -9.0 4.8 1.9 54
65.0 .6 .6 -9.0 -56.0 -8.3
7.5
20.0 17.1 116.6 17.1 6.2 9.5




46.6 10.7 116.6 10.7 -9.0 4.8 2.6 5
75.0 1.1 1.1 -9.0 -56.0 -8.1
9.3










TAULU - TABELL: 5.1.
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FRAN UTLANDET TILL FINLAND 
BEVILJADE lANGFRISTIGA KREDITER
MILJ. MK
VAATEET - SUORAT MUUT JOUKKO- KAIK- SIITÄ
FORDRINCAR: VELKA- LAINAT VELKAK. KIAAN ULKOM.
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT - 
KREDITTAGARSEKTORER :
1 YHTEISÖYRITYKSET - SAMMANSLUTNINGSFÖRETAG
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT 
22 RAHALAITOKSET- PENNINGINSTITUT
24-27 MUUT RAHOITUSLAITOKSET -
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT - 
KOMMUNER OOH KOMMUNALFÖRBUND
1...6 KAIKKIAAN - INALLES
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1) 





































75278.0 2405.0 139620.0 217303.0 217303.0
51353.0 2405.0 13369.0 67127.0 67127.0
1) EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION, SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAR VARKEN KREDITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN, STATEN, SOCIALSKYDDS- 
FONDERNA OCH UTLANDET ERHALLIT ELLER UR STATENS MEDEL BEVILJADE KREDITER SOM KOMMUNERNA FÖRMEDLAR VIDARE
SUOMEN LYHYTAIKAINEN VELKA 31.12.1991 TAULU - TABELL 5.2.
FINLANDS KORTFRISTIGA UTLANDSKA SKULD 31.12.1991
LUOTONSAAJAT - KREDITTAGARNA MILJ.MK
SUOMEN PANKKI - FINLANDS B A N K ......................  3 149
MUUT RAHALAITOKSET - ANDRA PENNINGINRATTNINGAR...... 101 837
YKSITYISET - PRIVATA ................................  30 003
K A  I K K  I A A N  - I N A  L L E  S ................  134 987





1975 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1991
□  Pitkäaikaiset luotot H Lyhytaikaiset luotot
RAHOITUSLAITOSTEN . VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTO- FINANSIERINGSINSTITUTENS, STATENS OCH SOCIALSKYDDS-
JEN HALLUSSA OLEVIEN VAIHTO-ONAISUUSJOUKKOVELKAKIR- FONDERNAS OMSATTNINGSTI LLCANGARMASSKULDEBREV FÖRDE-
-  J 4  -
LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN ÖVER KREDITBESTANOET 31.12.1991 TAULU - TABELL: 7.1.1.
JOJEN JAKAANTUMINEN LIIKKEESEEN LASKIJAN SEKTORIN LADE ENLIGT EMITTENTENS SEKTOR, TILL NOMINELLT VARDE,
MUKAAN, NIMELLISARVO, MIU. MK MIU. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221*23 222 223 24 241 242
KREDITGIVARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET ♦POSTI­ TOKSET VAKUUTUS YHTIÖT
PANKKI YHTIÖT
FINAN­ FINLANDS AFFARS- SPAR­ ANDELS­ FÖRSAK­ LIV- OCH SKADE-
SIERINGS BANK BANKER BANKER BANKER RINGSAN­ PENSIONS FÖRSAK-
INSTITUT ♦POST­ STALTER FÖRSAKR. RINGS-
BANKEN BO LAG BOLAG
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT - 
KREDITTAGARSEKTORER :
1 YHTEISÖYRITYKSET - SAMMANSLUTNINGSFÖRETAG 3749.9 2908.3 141.2 243.2 202.3
11 JULKISET YRITYKSET - OFFENTLIGA FÖRETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
476.6 401.6 2.7 24.0
PRIVATA UTLÄNDSKA FÖRETAG 240.8 240.8
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEHSKA FÖRETAG 3032.5 2265.9 141.2 240.4 178.3
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT 10534.5 7367.5 492.4 1386.4 908.8
21 SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK
22 MUUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET -
ÖVRIGA PENNINGINRATTNINGAR: PRIVATA 
221*23 LIIKEPANKIT * POSTIPANKKI -
2495.1 2066.6 49.5 198.4 85.0
affAr sb an k er* POSTBANKEN 588.4 410.3 34.5 49.2 10.0
222 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 379.6 305.0 14.9 8.4 40.0
223 OSUUSPANKIT - ANDELSBANKER 1527.0 1351.2 140.6 35.0
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FÖRSAKRINGSANSTALTER 11.3 11.3
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
LIV- OCH PENSIONSFÖRSAKRINGSBOLAG 1.4 1.4




244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
ÖVRIGA FÖRSAKRINGSANSTALTER 






251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT 
PRIVATA HYPOTEKSBANKER 3551.3 2569.7 234.2 717.3 20.0
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT - 
PRIVATA KRED1TAKTIEB0LAG 226.1 127.6 25.6 62.9 10.0
253+254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 2790.4 2181.0 181.9 326.1 47.6
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET
ÖVRIGA FINANS1ERINGSINSTITUT: OFFENTLIGA 1374.0 336.2 1.2 68.3 746.0
261 JULKISET KIINNITYSLUOTTOPANKIT - 
OFFENTLIGA HYPOTEKSBANKER 53.8 22.5 1.0 29.3
262+263 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET - 
ÖVRIGA OFFENTLIGA FINANSIERINGSINSTITUT 1320.3 313.7 0.2 39.0 746.0
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET - 
UTLANDSKA FINANSIERINGSINSTITUT




2475.7 70.0 182.1 377.5
31 VALTIO - STATEN 2721.7 2301.5 56.0 154.3 185.0
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT - 
KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUND 1491.6 174.2 14.0 27.7 192.5
321 KAUPUNGIT - STÄDER 1032.4 147.1 13.6 25.0 182.5
322 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 413.5 5.6 0.4 2.2 10.0
323 KUNTAINLIITOT - KOMMUNALFÖRBUND 45.7 21.5 0.5
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO - 
Alands landskapsförvaltninc
33 SOSIAALITURVARAHASTOT - SOCIALSKYDDSFONDER
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE V1NSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINCAR
41 VALTIONAPULAITOKSET-STATSUNDERSTÖDDA INSTIT.
42 VALTIONKIRKOT - STATSKYRKOR
82.4 78.5 0.1 3.7
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FONDER 
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT:VALTION 
LAINOITTAMAT - BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANDEL-
17.5 14.0 3.5
SLAG: FINANSIERADE MED STATLIGA BOSTADSLAN 0.3 0.1 0.2
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT - 
BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG: ANDRA
443 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT: VALTION ASUNTOLAI- 
NOITTAMAT - BOSTADSFASTIGHETSBOLAG: 
FINANSIERADE MED STATLIGA BOSTADSLAN
444 ASUINKI INTEISTÖYHTIÖT: MUUT -
BOSTADSFASTIGHETSBOLAG: ANDRA 
445 MUUT ASUNTOYHTEISÖT - ÖVRIGA BOSTADSSAHFUND 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT- 





6 ULKOMAAT - UTLANDET 1196.1 1168.2
1. . .6 KAIKKIAAN - INALLES 19776.2 13998.2 703.8 1815.3 1488.6
SIITÄ:
DARAV:
LUOTONANTO YLEISÖLLE 1) 
utlAn in g TILL ALLMANHETEN 1) 5323.9 3161.0 155.4 274.6 394.6
1) EI SISÄLLÄ rah oi t us la i to s te n, v al t i o n, sosiaaliturvarahastojen ja ulkomaiden saamia luottoja eikä valtion varoista kunnille
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAR VARKEN KREDITEN SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN. STATEN. SOCIALSXYDDS- 
FONDERNA OCH UTLANDET ERHALLIT ELLER UR STATENS MEDEL BEVILJADE KREDITER SOM KOMMUNERNA FÖRNEDLAR VI DARE
31.12.1991 35






PENSIONS OVR. FI- 
STIFTEL- NANSIER. 
SER OCH INSTITUT 
-KASSOR PRIVATA
251 252 253*254 26 27 3 31
YKS. YKS. MUUT RA­ ULKOM. JULKIS­ VALTIO
KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS. HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT
TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LAIT. : TUSLAI­
TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOKSET
PRIVATA PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. FI- UTL. OFFENT- STATEN
HYPOTEKS KREDIT- PRIVATA NANSIER. PINAN- LIGA
BANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT SIERINGS- SANMAN-
BOLAG INSTITUT OPFENTL. INSTITUT SLUTN.
202.3
24.0
198.6 51.1 147.5 48.3
48.3
8.1
178.3 196.6 51.1 147.5 8.1
908.8 144.6 15.6 129.0 221.3 13.5











77.8 50.6 0.6 50.0 10.9
20.0 10.0
10.0
47.8 50.6 0.6 50.0 0.9
746.0 1.0 1.0 221.3
1.0 1.0
746.0 221.3
377.5 0.9 0.9 1082.5 24.7
185.0 0.2 0.2 24.7
192.5 0.7 0.7 1062.5
182.5 664.2
10.0 0.7 0.7 394.6
23.7
32 33 2. . .3
KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO­
VALTION TURVA- KIAAN TON
VAR.VAL. RAHASTOT SAA­
LUOTOT JAT
AV KOMM. SOCIAL- IN- KRE­















































27.9 27.9 1196.1 6
1488.6 371.9 95.4 276.5 1352.2 46.3 19776.2 1.6
394.8 199.2 51.8 147.5 1130.8 8.1 5323.9
LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN ÖVER KREDITBESTÄNDET 31.12.1991
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TAULU - TABELL: 7.1.2.
RAHOITUSLAITOSTEN , VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTO­
JEN HALLUSSA OLEVIEN YRITYSTEN LIIKKEESEEN LASKEMIEN 
VAIHTO-OMAISUUSJOUKKOVELKAKIRJOJEN JAKAANTUMINEN
PINANSIER1NCSINSTITUTENS, STATENS OCH SOCIALSKYDDS- 
FONDERNAS OMSÄTTNINCSTILLGAnGARMASSKULDEBREV EMIT- 
TERAOE AV FÖRETAGEN. FÖRDELADE ENLIGT FÖRETAGENS
YRITYSTEN (LIIKKEESEEN LASKIJOIDEN) TOIMIALAN MU­ (EMITTENTENS) NARINGSGREN, TILL NOMINELLT VARDE,
KAAN, NIMELLISARVO. MILJ. MK MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221*23 222 223 24 241 242
KREDITG1VARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET ♦POSTI­ TOKSET VAKUUTUS YHTIÖT
PANKKI YHTIÖT
FINAN- FINLANDS AFFARS- SPAR- ANDELS- FÖRSAK- LIV- OCH SKADE-
SIERINGS BANK BANKER BANKER BANKER RINGSAN- PENSIONS FÖRSAK-
INSTITUT ♦POST- STALTER FÖRSAKR. RINGS-
B ANKEN BOLAG BOLAG
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT - 
KREDITTAGARENS NARINGSGRENAR :
00 ERITTELEMÄTÖN EL1NK.TOIN.-ODIFF. NARINGSVERKS. 199.0 150. 2 '7.9 1.0 30.3
A MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS -
JORDBRUK. FISKE. JAKT 0 JAKTVARD
B METSÄTALOUS- SKOGSBRUK 2.3 2.3
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA-
GRUVOR O MINERALBROTT 76.5 76.5
D TEOLLISUUS - TILLVBRKNINGSINDUSTRI 1775.5 1439.4 101.2 22.0 140.0
11 ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. -
LIVSMEDELS-, DRYCKESVARU- 0 TOBAKSTILLV. 74.6 61.0 0.9 10.7
12- TEKST.-,VAATTEIDEN,NAHKATUOTT.JA JALK.VALM.- 
13 TEXTIL-, KLADER-, SKODON- 0 LADERVARUTILLV. 
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT.VALMISTUS
6.4 4.9 0.3 0.7
TILLVERKN. AV TRAVAROR 0 PRODUKTER AV TRA 142.7 128.7 1.7 3.5
15 MASSAN, PAPERIN JA PAP.TUOTT.VALM.
TILLV. AV MASSA, PAPPER 0 PAPPERSVAROR 957.6 758.8 37.5 5.0 140.0
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN
FÖRLAGSVBRKSAMHET 0 TRYCKNING 0.2 0.2
IB- KEMIKAALIEN.KEM.TUOTT.. ÖLJY-JA KIVIH.TUOTT.,
21 YDINPOLTTOAINEEN,KUMI- JA MUOVITUOTT. VALM.
TILLV. AV KEMIKALIER, OLJE- 0 STENKOLPROD., 
SAMT KARNBRANSLE 0 GUMMI- 0 PLASTVAROR 36.4 35.5 0.2 0.7
22 LASI-, SAVI- JA KIVITUOTT. VALM.
TILLV. AV GLAS-, LER- 0 STENPRODUKTER 40.0 40.0
23 METALLIEN VALMISTUS - METALLFRAMSTALLNING 
24- METALLITUOTT., KONEIDEN JA LAITT.,SÄHKÖTEKN.
1.3 0.1 1.2
27 TUOTT. JA INSTR. SEKA KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
TILLV. AV METALLVAROR, MASKINER, ELTEKN. PR. 
0 INSTR. SAMT TILLV. AV TRANSPORTMEDEL 466.3 379.4 42.2 0.2
17 JA 29 MUU TEOLLISUUS- ÖVRIG TILLVERKNINC 50.2 31.0 17.0 1.2
E ENERGIA JA VESIHUOLTO
ENERGI- 0 VATTENFÖRSÖRJNING 206.7 178.2 2.5
F RAKENTAMINEN- BYGGVERKSAMHET 74.1 73.3 0.8
G KAUPPA- HÄNDEL 410.4 267.1 2.7 18.6 8.0
41- TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA 
42 PARTIHANDEL 0 AGENTURVERKSAMHET 
43- tMDU KAUPPA
325.5 186.0 1.6 15.8 8.0
44 ÖVRIG HÄNDEL 85.0 81.1 1.1 2.8
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
HOTELL- 0 RESTAURANGVERKSAMHET 0.2 0.1 0.1
I KULJETUS- TRANSPORT 3.2 2.4 0.1 0.8
J TIETOLIIKENNE- POST 0 TELEKOMMUNIKATIONER 20.0 20.0
L KIINTEISTÖ-, PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT
FASTIGHETS-, RENGÖRINGS- 0 UTHYRNINGSTJANSTER 3Q0.4 200.4 26.7 99.9 24.0
M TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKE-ELAMALLE
TEKNISKA TJANSTER 0 UPPDRAGSVERKSAMHET 228.7 129.0 1.7 95.0
0 KOULUTUS JA TUTKIMUS- UTBILDNING 0 FORSKNINC
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
HÄLSO-, SJUK- 0 SOSIALVARD 0.1 0.1
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
REKREATION 0 KULTUR 0.6 0.6
S JÄRJESTÖ-, JA USKONNOLLINEN TOIMINTA
ORGANISATIONER Ö RELIGIÖS VERKSAMHET
T MUUT PALVELUT - ÖVRIGA TJANSTER 372.3 371.9 0.4 0.1
00...T KAIKKIAAN - INALLES 3749.9 2908.3 141.2 243.2 202.3
31.12.1991
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TAULU - TABELL: 7.1.2
243 25 251 252 253*254 26 27 3 31 32 33 2. . .3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA- ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO­
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS. HOITUS- RAHOI- YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON
JA LAIT. : TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LAIT.: TUSLAI* VAR.VAL. RAHASTOT SAA­
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÖVR. FI- PRIVATA PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. FI- UTL. OFFENT- STATEN AV KOMM. SOCIAL- IN- KRE­
STIFTEL- NANSIER. HYPOTEKS KREDIT­ PRIVATA NANSIER. FINAN- LIGA FÖRMEDL. SKYDDS- ALLES DIT
SER OCH INSTITUT BANKER AKT IE- FINANS. INSTITUT SIERINGS- SAMMAN- STATS- FONDER TA-
•KASSOR PRIVATA BOLAG INSTITUT OPFENTL. NSTITUT SLUTN. KREDITER GARNA




140.0 71.9 33.5 38.4 1.1 1775.5 D
2.0 2.0 74.6 11
12-
0.5 0.5 6.4 13
8.8 8.8 142.7 14










8.0 114.0 8.1 105.9 410.4 G
41-






24.0 22.3 7.0 380.4 L
3.0 3.0 226.7 M
0





202.3 198.6 51.1 147.5 48.3 8.1 3749.9 T
LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN OVER KREDITBESTANDET 31.12.1991
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TAULU - TABELL: 7.2.1.
RAHOITUSLAITOSTEN , VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTO- FINANSIERINGSINSTITUTENS, STATENS OCH SOCIALSKYDDS-
JEN HALLUSSA OLEVIEN JÄLKIMARKKINAKELPOISTEN VEL- FONDERNAS SKULDEPAPPER. SOM KAN SALJAS PA ANDRA-
KAPAPEREIDEN JAKAANTUMINEN LIIKKEESEEN LASKIJAN HANDSMARKNADEN FORDELADE ENLICT EMITTENTENS SEKTOR,
SEKTORIN MUKAAN, NIMELLISARVO, MILJ. MK TILL NOMINELLT VARDE. MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221+23 222 223 24 241 242
KREDITGIVARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET ♦POSTI­ TOKSET VAKUUTUS YHTIÖT
PANKKI YHTIÖT
FINAN- FINLANDS AFFÄRS- SPAR­ ANDELS­ FORSAK­ LIV- OCH SKADE-
SIERINGS ‘ BANK BANKER BANKER BANKER RINGSAN­ PENSIONS FÖRSÄK-
INSTITUT ♦POST­ STALTER PÖRSAKR. RINGS-
BANKEN BOLAG BOLAG
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT - 
KREDITTAGARSEKTORER :
1 YHTEISÖYRITYKSET - SAMMANSLUTNINGSFÖRETAG 4315.2 2353.6 214.0 375.0 662.3 310.0 169.9
11 JULKISET YRITYKSET - OFFENTLIGA FÖRETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
610.2 17.0 67.7 265.1 160.0 55.4
PRIVATA UTLANDSKA FÖRETAG 136.7 20.0 28.2 23.0 23.0
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FÖRETAG 3568.3 2336.7 194.0 279.1 374.2 150.0 91.5
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT 60184.4 12175.1 28728.2 1630.3 1027.4 10192.1 4898.2 1746.9
21 SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK
22 MUUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET -
3334.1 2200.0 20.0 140.0 514.1 330.0 134.1
ÖVRIGA PENNINGINRATTNINGAR: PRIVATA 
221+23 LIIKEPANKIT ♦ POSTIPANKKI -
50390.2 11316.2 22789.6 1188.8 388.0 9170.8 4474.4 1589.7
AFFÄRSBANKER♦ POSTBANKEN 42192.6 11316.2 18328.9 1001.3 198.0 6537.9 3681.5 1286.1
222 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 4424.1 2300.7 167.5 40.0 1392.6 682.4 135.1
223 OSUUSPANKIT - ANDELSBANKER 3773.5 2160.0 20.0 150.0 1240.4 110.4 168.5
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FORSAKRINGSANSTALTER
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT 
LIV- OCH PENSIONSFORSAKRINGSBOLAG




244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET - 
ÖVRIGA FORSAKRINGSANSTALTER
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET -
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: PRIVATA 
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
4858.6 3510.0 398.6 487.4 233.1 73.8 25.0
PRIVATA HYPOTEKSBANKER 34.3 34.3
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
PRIVATA KREDITAKTIEBOLAG 5.2 4.4 0.8
253+254 MUUT YKSITYISET RAHOITUS LA 1TOKSET-
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 4819.3 3510.0 398.6 446.7 232.3 73.8 25.0
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: OFFENTLIGA 
261 JULKISET KIINNITYSLUOTTOPANKIT -
319.9 3.0 12.0 119.0
OFFENTLIGA HYPOTEKSBANKER 2.1 2.1
262+263 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET -
ÖVRIGA OFFENTLIGA FINANSIERINGSINSTITUT 317.9 0.9 12.0 119.0
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
UTLANDSKA FINANSIERINGSINSTITUT 1281.3 856.9 228.6 20.0 155.0 20.0
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR 3755.4 2676.5 5.0 118.8 247.0 40.0 20.0
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
3086.8 248S.0 56.7 98.0 40.0 20.0
KOHMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUND 668.7 191.5 5.0 62.1 149.0
321 KAUPUNGIT - STÄDER 536.1 182.1 34.1 86.7
322 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 84.0 9.4 5.0 28.0 28.8
323 KUNTAINLIITOT - KOMMUNALFÖRBUND 48.5 33.5
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO - 
Alands LANDSKAPSFÖRVALTNING 
33 SOSIAALITURVARAHASTOT - SOC1ALSKYDDSFONDER
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 25.2 25.2
41 VALTIONAPULAITOKSET-STATSUNDERSTÖDDA INSTIT.
42 VALTIONKIRKOT - STATSKYRKOR
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FONDER
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT:VALTION 
LAINOITTAMAT - BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANDEL- 
SLAG: FINANSIERADE MED STATLIGA BOSTADSLAN
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG: ANDRA 25.2 25.2
443 ASUINKIINTE1STÖYHT10T: VALTION ASUNTOLAI­
NOITTAMAT - BOSTADSFASTIGHETSBOLAG:
FINANSIERADE MED STATLIGA BOSTADSLAN
444 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT: MUUT - 
BOSTADSFASTIGHETSBOLAG: ANDRA
445 MUUT ASUNTOYHTEISÖT - ÖVRIGA BOSTADSSAMFUND 
49 KUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT-
ÖVRIGA ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR
6 ULKOMAAT - UTLANDET 73.9 73.9 73.9
1...6 KAIKKIAAN - INALLES 68354.0 12175.1 33756.3 1874.5 1521.1 11175.3 5248.2 2012.7
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1) 
DÄRAV: UTLANING TILL ALLMANHETEN 1) 5009.0 2545.1 244.2 437.1 811.3 310.0 169.9
1) EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION, SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAR VARKEN KREDITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN, STATEN, SOSIALSKYDDS- 
FONDERNA OCH UTLANDET ERHALLIT ELLER UR STATENS HEDEL BEVIUADE KREDITER SOM KOMMUNERNA FÖRMEDLAR VIDARE
JÄLKIMARKKINAKELPOISET VBLKAPAPERIT SISÄLTÄVÄT SIJOITUS-, YRITYS- JA KUNTATODISTUKSET SEKA VALTION VEIKASITOUMUKSET - SKUL­




TAULU - TABELL: 7.2.1
243 25 251 252 253*254 26 27 3 31 32 33 2. . .3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ UUCOM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO­
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI- LUOTTO- MUUT YKS. HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON
JA LAIT. : TYSLUOT- OSAKE- RAHOITUS LAIT. ; TUSLAI­ VAR.VÄL. RAHASTOT SAA­
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÖVR. FI- PRIVATA PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. FI- UTL. OFFENT- STATEN AV KOMM. SOCIAL- IN- KRE­
STIFTEL- NANSIER. HYPOTEKS KREDIT­ PRIVATA NANSIBR. FINAN- LIGA FÖRMEDL. SKYDDS- ALLES DIT
SER OCH INSTITUT BANKER AKT IE- FINANS. INSTITUTSIERINGS-- 8AMMAN- STATS- FONDER TA-
•KASSOR PRIVATA BOLAG INSTITUT OFFENTL. INSTITUT SLUTN. KREDITER GARNA
182.4 16.0 16.0 365.0 329.4 10.0 10.0 4325.2 1
49.7 240.0 20.5 10.0 10.0 620.2 11
65.6 136.7 12
132.7 16.0 16.0 125.0 243.3 3568.3 13
3545.0 691.5 467.1 21.0 203.4 2139.6 3600.2 12068.0 11120.0 948.0 72252.3 2
50.0 460.0 420.0 420.0 3754.1 21
3106.7 612.6 437.1 175.5 1993.6 2930.5 11496.4 10700.0 796.4 61686.6 22
221*
1570.2 557.7 412.2 145.5 1988.1 2264.4 11416.4 10620.0 796.4 53609.0 23
575.1 24.8 24.8 498.5 80.0 80.0 4504.1 222










133.5 78.9 30.0 21.0 27.9 150.8 151.6 151.6 4970.9 254
119.0 146.0 40.0 319.9 26
2.1 261
262*
119.0 146.0 40.0 317.9 263
135.0 18.8 1281.3 27
187.0 175.2 140.2 35.0 85.8 447.1 0.5 0.5 3755.9 3
38.0 447.1 3086.8 31
149.0 175.2 140.2 35.0 65.8 0.5 0.5 669.2 32
86.7 149.2 114.2 35.0 64.0 0.5 0.5 536.6 321
28.8 11.0 11.0 1.8 84.0 322














3914.4 882.7 607.3 37.0 238.4 2590.4 4376.7 12078.5 11120.0 958.5 60432.5 1.6
331.4 191.2 140.2 16.0 35.0 450.8 329.4 10.5 10.5 5019.5
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LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN OVER KREDITBESTANDET 31.12.1991 TAULU - TABELL: 7.2.2.
RAHOITUSLAITOSTEN . VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTO­
JEN HALLUSSA OLEVIEN YRITYSTODISTUSTEN JAKAANTUMINEN 
LIIKKEESEEN LASKIJAN TOIMIALAN MUKAAN. NIMELLISARVO. 
MILJ. MK
FINANSIERINGSINSTITUTENS. STATENS OCH SOCIALSKYDDS- 
FONDERNAS FORETAGSCERTIFICAT FÖRDELADE ENLIGT EMIT­
TENT ENS NftRINGSGREN. TILL NOMINELLT VARDE. MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221*23 222 223 24 241 242
KREDITGIVARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET ♦POSTI­ TOKSET VAKUUTUS YHTIÖT
PANKKI YHTIÖT
FINAN- FINLANDS AFFARS- SPAR- ANDELS- FÖRSAK- LIV- OCH SKADE-
SIER1NGS BANK BANKER BANKER BANKER RINGSAN- PENSIONS FÖRSAK-
INSTITUT ♦POST- STALTER FÖRSAKR. RINGS-
BANKEN BO LAG BOLAG
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT - 
KREDITTAGARENS NARINGSGRENAR :
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.TOIM.-ODIFF. NARINGSVERKS. 209.3 164.9 34.4 10.0 12.4
A MAATALOUS. KALA- JA RIISTATALOUS -
JORDBRUK. FISKE. JAKT O JAKTVARD 20.0 20.0
B METSÄTALOUS- SKOGSBRUK
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA-
GRUVOR 0 MINERALBROTT
D TEOLLISUUS - TILLVERKNINGSINDUSTRI 1803.3 1231.4 79.1 256.5 110.0 121.9
11 ELINTARVIKKEIDEN. JUOMIEN JA TUPAKAN VA1M. - 
LIVSNEDELS-. DRYCKESVARU- 0 TOBAKSTILLV. 185.1 38.5 48.0 48.6 40.0 8.0
12- TEKST.-.VAATTEIDEN.NAHKATUOTT.JA JALK.VALM.-
13 TEXTIL-. KLADER-, SKODON- 0 LADERVARUTILLV. 24.0 24.0
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT.VALMISTUS 
TILLVERKN. AV TRXVAROR 0 PRODUKTER AV TRA 5.8 5.8
15 MASSAN. PAPERIN JA PAP.TUOTT.VALM. 
TILLV. AV MASSA. PAPPER 0 PAPPERSVAROR 400.7 270.3 16.0 93.7 60.0 33.7
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN 
FÖRLAGSVERKSAMHET 0 TRYCKNING
18- KEMIKAALIEN.KEM.TUOTT., ÖLJY-JA K1VIH.TUOTT..
21 YDINPOLTTOAINEEN,KUMI- JA MUOVITUOTT. VALM. 
TILLV. AV KEMIKALIER, OLJE- 0 STENKOLPROD.. 
SAMT KARNBRANSLE 0 GUMMI- 0 PLASTVAROR 1005.5 832.7 5.0 32.4 10.0 22.4
22 LASI-, SAVI- JA KIVITUOTT. VALM. 
TILLV. AV GLAS-, LER- 0 STENPRODUKTER 11.1 10.0 1.1
23 METALLIEN VALMISTUS - METALLFRAMSTALLNING 33.0 33.0 33.0
24- METALLITUOTT., KONEIDEN JA LAITT..SAHKÖTEKN.
27 TUOTT. JA INSTR. SEKA KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 
TILLV. AV METALLVAROR, MASKINER, ELTEKN. PR.
0 INSTR. SAMT TILLV. AV TRANSPORTMEDEL 15.7 3.3 12.4 12.4
17 JA 29 MUU TEOLLISUUS- ÖVRIG T1LLVERKNING 122.4 80.0 12.4 12.4
E ENERGIA JA VESIHUOLTO
ENERGI- 0 VATTENFÖRSÖRJNING
F RAKENTAMINEN- BYGGVERKSAMHET 92.8 67.3 8.5 17.0
G KAUPPA- HÄNDEL 1222.6 222.9 30.0 210.2 322.0 190.0 23.3
41- TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA
42 PARTIHANDEL 0 AGENTURVERKSAMHET 1055.2 145.9 20.0 171.3 302.0 170.0 23.3
43- MUU KAUPPA
44 ÖVRIG HÄNDEL 167.4 77.0 10.0 38.9 20.0 20.0
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
HOTELL- 0 RESTAURANGVERKSAMHET
I KULJETUS- TRANSPORT
J TIETOLIIKENNE- POST 0 TELEKOMMUNIKATIONER 10.7
L KIINTEISTÖ-. 'PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT
FASTIGHETS-. RENGÖRINGS- 0 UTHYRNINGSTJÄNSTER 445.1 362.0 19.1 48.0
M TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKB-ELÄMÄLLE
TEKNISKA TJANSTER 0 UPPDRAGSVERKSAMHET 503.5 470.0 21.2 12.4 12.4
O KOULUTUS JA TUTKIMUS- UTBILDN1NG O FORSKNINC
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT 
hAlso-, sjuk- o sosialvArd
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT 
REKREATION O KULTUR
S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN TOIMINTA 
ORGANISATIONER O RELIGIÖS VERKSAMHET
T MUUT PALVELUT - ÖVRIGA TJANSTER 6.0 6.0
00...T KAIKKIAAN - 1NALLES 4315.2 2353.6 214.0 375.0 662.3 310.0 169.9
31.12.1991
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TAULU - TABELL: 7.2.2
243 25 251 252 253*254 26 27 3 31 32 33 2. . .3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO­
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS. HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON
JA LAIT. : TYSLUOT­ OSAKE- RAHOITUS LAIT. : TUSLAI­ VAR.V&L. RAHASTOT SAA­
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÖVR. FI- PRIVATA PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. FI- UTL. OFFENT- STATEN AV KOMM. SOCIAL- IN- KRE­
STIFTEL- NANSIER. HYPOTEKS KREDIT- PRIVATA NANSIER. FINAN- LIGA FÖRMEDL. SKYDDS- ALLES DIT
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT 5IERINGS-• SAMHAN- STATS- FONDBR TA-

















































182.4 16.0 16.0 365.0 329.4 10.0 10.0 4325.2 T
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Tuotese loste  -  P roduktsdeklara tion
Luottotilastojen tietojenkeruu
Tietojenkeruu tapahtuu lomakekyselyinä. Tiedonantajam­
me = rahalaitokset, vakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläke­
kassat, rahoitusyhtiöt, valtio ja sosiaaliturvarahastot kir­
jaavat luotonantonsa lomakkeillemme ja palauttavat ne 
Tilastokeskukseen. Tietojen tarkistusten jälkeen julkais­
taan luottokanta-, alueellinen luottokanta- ja luottovirta- 
tilastot.
Käsitteet
Luottokantatilastosta käy ilmi myönnettyjen ja nostettujen 
luottojen takaisin maksamatta oleva pääoma joulukuun lo­
pussa. Mukana ovat kotimaiset luotot, kotimaasta ulkomail­
le myönnetyt ja ulkomailta Suomeen myönnetyt luotot; se­
kä kotimaan että ulkomaan rahan määräiset.
Luottokanta tilastossa käytetään kolmea eri luottokantakäsi- 
tettä. Ne erotetaan toisistaan seuraavasti:
1. Koko luotonanto:





• rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen kes­
kinäinen luotonanto
Yhteissummana koko luotonanto sisältää päällekkäisiä 
luottoja. Esim: Valtion varoista välitetyt luotot ovat olleet 
suurelta osin kolminkertaisina mukana: ensin valtion luot­
tona liikepankeille, sitten liikepankkien luottona säästö- tai 
osuuspankeille ja viimeksi säästö- tai osuuspankkien luot­
tona yleisölle. Vuonna 1990 liikepankit uudistivat tasekir- 
jauksiaan niin että kolminkertainen päällekkäisyys on pois­
tunut. V. 1990 tilastossa liikepankkien antamat luotot valti­
on varoista eivät enää sisällä säästö- ja osuuspankkien 
osuuksia.
2. Luotonanto yleisölle:
Luotonanto yleisölle -käsitteestä on puhdistettu pääl­
lekkäiset luotot ja luotonanto ulkomaille. Luotonanto ylei­
sölle saadaan, kun koko luotonannosta vähennetään ra­
hoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen kes-
Insamlingen av kreditstatistikens uppgifter
Uppgiftema samlas pä blankettema. Vär uppgiftsgivama = 
penninginrättningar, försäkringsanstalter, pensionsstiftelser 
och -kassor, finansieringsbolag, staten samt socialskydds- 
fonder meddelar sinä krediter i form av blankettema och 
skall ätersända dem tili Statistikcentralen. Efter gransknin- 
gen av dessa uppgifter produceras Statistiken över kredit­
beständet, det regionala kreditbeständet och kreditström- 
mama.
Begrepp
Statistiken över kreditbeständet omfattar det icke amortera- 
de kapitalet av de beviljade och uttagna kreditema i slutet 
av december. Här ingär inhemska och utländska krediter, 
bäde i mark och i utländsk Valuta.
I Statistiken över kreditbeständet används tre olika kredit- 
beständsbegrepp. De skiljer sig frän varandra pä följande 
sätt:
1. Den totala kreditgivningen:
I den totala kreditgivningen ingär alia krediter beviljade av 
den kreditgivarsektor som skall belysas.
Där ingär
• kreditgivningen tili allmänheten
• kreditgivningen tili utlandet
• finansieringsinstitutens, statens och socialskyddsfonder- 
nas inbördes kreditgivning.
Kreditgivningens totalsumma upptar krediter som räknats 
med flera gänger. Krediter förmedlade ur statens medel 
var Lex. tili största delen angivna tre gänger först som 
statens län tili affärsbankema, sedan som affärsbankemas 
krediter tili spar- eller andelsbankema och sist som spar- 
eller andelsbankemas krediter tili allmänheten. I 1990 
Statistiken de krediter som affärsbankema har beviljats ur 
statens medel innehäller inte mer spar- och andelsbanker- 
nas andelar.
2. Kreditgivning till allmanheten:
Begreppen har rensats firfln alia krediter som uppgivits dub- 
belt samt frSn krediter dll utlandet. Kreditgivmngen dll all- 
mUnheten erhSlls genom att fr&n kreditgivningen avdras fi- 
nansieringsinsdtutens, statens och socialskyddsfondemas
Tilastokeskus i^ j
kinäinen luotonanto, valtion varoista kunnille välitettäväksi inbördes kreditgivning, ur statens medel ät kommunema
myönnetyt luotot sekä luotonanto ulkomaille. beviljade krediter som förmedlas vidare samt kreditgivnin-
gen tili utlandet.
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3. Luotonanto yrityksille ja  elinkeinonharjoittajien 
kotitaloksille:
Luotonanto yrityksille ja elinkeinonhaijoittajien kotitalouk­
sille eli luotonanto yritystoiminnalle- käsite sisältää sekto­
reille 1 "Yhteisöyritykset" ja 51 "Elinkeinonharjoittajien 
kotitaloudet” myönnetyt luotot. Käsite esiintyy loppusum­
mana niissä tauluissa, joissa luotot jaotellaan luotonsaajan 
toimialan mukaan.
Huom! Sektoreiden 1 ja 51 luottoihin sisältyvät myös yri­
tystoiminnalle myönnetyt asunto- ja kulutusluotot.
3. Kreditgivning till foretag och naringsidkares 
hush&ll:
Begreppet omfattar krediter vilka beviljats sektorer 1 
"SammanslutningsfOretag" och 51 "Naringsidkares hushSU" 
eller kreditgivning till fbretagsverksamhet. Begreppet an- 
ges som slutsumma i alia de labeller dUr kreditema delas 
upp enligt kredittagarens naringsgren.
Obs! Sektoreina 1 och 51 inkluderar oksi bostads- och 
konsumtionskrediter som beviljats företagsverksamhet.
Luokitukset Klassificeringar
Luotonantajien luokitus:
Luotonantajat luokitellaan institutionaalisen sektoriluoki- 
tuksen1'  (ISL) mukaisesti. Joitakin luokkia on jouduttu jul­
kaisussa yhdistämään luokkiin sisältyvien yksiköiden vähä- 
lukuisuuden vuoksi.
Eläkevakuutusta harjoittavat laitokset on lisäksi luo­
kiteltu eläkelaitosluokituksen mukaisesti.
Tilastokeskuksesta on tilattavissa luettelo tiedonantajista 
sektoreittani sekä luettelo eri eläkelaitosluokkiin kuuluvista 
laitoksista.
Indelningen av kreditgivarna:
Kreditgivarna klassificeras enligt den institutionella sekto- 
rindelningen1'  (DIS). I Publikationen har nägra klasser 
sammanslagits pä grund av det fätaläga antalet enheter i 
klassema.
Anstalter som idkar pensionsförsäkring har därutöver grup- 
perats enligt pensionsanstaltsindelningen.
Frän Statistikcentralen kan beställa förteckningen över upp- 
giftsgivare enligt sektorer samt förteckningen över anstalter 
som hör tili pensionsanstaltklasser.
Luotonsaajien luokitus:
Luotonsaajat on ryhmitelty institutionaalisen sektori- 
luokituksen mukaan. Luotonsaajasektoreiden osalta on yh­
distetty samat sektoriluokat kuin luotonantajasektoreiden 
osalta.
Yrityksille ja elinkeinoharjoittajien kotitalouksille myönne­
tyt luotot on julkaisussa luokiteltu myös luotonsaajien toi­
mialan ’ mukaan. Luotonsaajien toimialaa kuvaavissa tau­
luissa ei ole mukana luotonantajien koko luotonanto, vaan 
ainoastaan sektoreille 1 ja 51 myönnetyt luotot. Luottotilas- 
toissa ei ole toimialoja K = rahoitus- ja vakuutustoiminta 
eikä N = julkinen hallinto ja maanpuolustus. (Jos yritys 
kuuluu sektoriin 1 ja sillä on toimialana K eli rahoi­
tustoiminta, näkyy tämän yrityksen saamat luotot toi- 
mialatauluista kohdasta erittelemätön elinkeinotoiminta.) 
Huom! Toimialaluokitus uudistettiin koskien v.1989 tieto­
ja.
Indelning av kredittagarna:
Kredittagama har grupperats enligt den institutionella sek- 
torindelningen. När det gäller kredittagarsektorer har sam- 
ma sektorklasser sammanslagits som inom kreditgivarsek- 
tom.
Krediter som beviljats företag och näringsidkaies hushäll 
har i pubtikationen ocksä indelats enligt kredittagamas nä- 
ringsgren \  Obs! Näringsgrensindelningen fömyades fr. o. 
m. 1989.1 kreditstatistiker finns det in te näringsgrenar K = 
finansiering och försäkring och inte heller N = offentlig 
förvaltning och försvar.
1) Ks. Institutionaalinen sektoriluokltus, Tilastokeskus, Käsikirjoja 
No 5, Helsinki 1984.
2) Ks. Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja No 4 ,3 . 
tarkistettu laitos, Helsinki 1990.
1) Se Den institutionella sektorindelningen. Statistikcentralen, Handböcker 
Nr 5, Helsingfors 1984.
2) Se Näringsgrensindelningen (Nl), Statistikcenralen, Handböcker Nr 4,3. 
fömyade upplagan, Helsingfors 1990.
Tilastokeskus f^ } i
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Vaadeluokitus
Luottokantatilastoon sisältyvät seuraavat vaaderyhmät:
• sekki- ja postisiirtotililuotot (limiitistä käytetty osa)
• vekselit (rahoituslaitosten diskonttaamat tavara- ja rahoi- 
tusvekselit)
• suorat velkakirjalainat (= tavalliset velkakirjalainat + 
korkotukilainat)
• valtion varoista välitetyt lainat
• muut lainat (sis. mm. muut välitetyt lainat, osamaksu- 
luotot, factoring-luotot, luottokorttiluotoL)
• sijoitusomaisuusjoukkovelkakirjat (= obligaatiot, deben- 
tuurit ja muut joukkovelkakiijat)
• muut kuin sijoitusomaisuusjoukkovelkakirjat
• jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit (= yritys-, si­
joitus- ja kuntatodistukset sekä valtion velkasitou­
mukset)
Taulukko-osan rakenne
Julkaisun taulut on ryhmitelty luotonsaajan sektorin (tau­
lut 2.1), toimialan (taulut 2.2) ja luoton käyttötar­
koituksen (taulut 4) mukaan. Sektori- ja toimialatau- 
luissa ilmoitetaan koko luotonanto sekä muutos edel­
lisen vuoden lopusta (paitsi vuonna 1989 ei toimialoista 
tehty muutostauluja , koska silloin uusittiin toimialaluoki­
tus). Eläkevakuutusta haijoittavien laitosten luotonannosta 
julkaistaan oma tauluryhmä (taulut 3). Eläkelaitosten ta­
kaisinlainauksesta on erilliset taulukot.
Vaadekohtaisista tiedoista julkaistaan yhteenvetotaulut 
(taulut 1) luotonsaajien sektorin ja toimialan mukaan sekä 
luotonantajan sektorin mukaan. Vaadekohtaisia tietoja 
luotonantajaryhmittäin on entiseen tapaan tilattavissa 
Tilastokeskuksesta nimellä luottokannan lomakkeen 
mukainen moniste.
Ulkomailta Suomeen myönnetyistä luotoista julkaistaan tie­
toja luotonsaajan sektorin mukaan (taulut 5).
Vuoden 1985 luottokantatilastosta poistettiin vaihto- ja 
käyttöomaisuusjoukkovelkakiijat Niitä ei kerätty lai­
sinkaan ko. vuodelta. Siten vuotta 1985 koskevia luotto­
kannan lukuja ei voi suoraan verrata aiempiin. Vuodesta 
1986 on muut kuin sijoitusomaisuusjoukkovelkakirjat jul­
kaistu erillisinä tauluina 7.1.1. ja 7.2.1. Taulussa 1.2.1. 
muut kuin sijoitusomaisuuteen kirjatut joukkovelkakirjat on 
laskettu yhteen muun luottokannan kanssa. Siten taulu
1.2.1. on vertailukelpoinen käsitteellisesti ennen vuotta 
1985 julkaistuihin luottokantatietoihin.
Vuonna 1988 uutena vaateena kysytyt jälkimarkkinakelpoi­
set velkapaperit (= yritys-, sijoitus- ja kuntatodistukset sekä 
valtion velkasitoumukset) esitetään taulussa 7.2.1. Taulussa 
7.2.2 näkyy tiedonantajiemme hallussa pitämien yritysto­
distusten jakautuminen toimialan mukaan.
Klassificering av fordringar
Följande fordringsgrupper ingär i Statistiken över kreditbes­
tändet:
• check- och postgirokrediter (av limitema använd del)
• växlar (fmansieringsinstitutens diskonterade varu- och 
finansierings växlar)
• direkta skuldebrevslän (= vanliga skuldebrevslän + rän- 
testödslän)
• län förmedlade ur statens medel
• övriga län (inkluderar bl.a. övriga förmedlade län, avbe- 
talningskrediter, factoringkrediter, kreditgivning med 
kreditkort.)
• masskuldebrev (= Obligationen debenturer och övriga 
masskuldebrev) som hör tili investeringstillgängar
• masskuldebrev som förs inte tili investeringstillgängar
• skuldepapper, som kan säljas pä andrahands marknaden 
(= företags-, placerings- och kommunalcertincat samt 
statens skuldeförbindelser)
Tabelldelen
Publikationens tabeller har grupperats enligt kredittagarsek- 
tor (tabellema 2.1), näringsgren (tabellema 2.2) och kredi- 
tens användningssyfte (tabellema 4). I Sektor- och närings- 
grensgruppema publiceras ändringen frän slutet av före- 
gäende är (utom M n ärets 1989 näringsgrenar gjordes inte 
ändringstabeller, ty dä fömyades näringsgrensindelningen.) 
Den kreditgivning som pensionsförsäkringsanstalter idkar 
finns i en skild tabellgrupp (tabellema 3).Inom pensionans- 
taltsgruppen publiceras separata tabeller om anstaltemas 
äterläning.
Över uppgiftema efter fordring publiceras sammandragsta- 
beller (tabellema 1) efter kredittagamas sektor och nänngs- 
gren samt efter kreditgivarsektor. Uppgifter efter fordring 
enligt kreditgivargrupp kan som förut beställa Drän Sta­
tistikcentralen som fotokopior med namnet kreditbes­
tändet enligt blanketten.
Uppgifter om krediter frän utlandet tili Finland publiceras 
efter kredittagamas sektor (tabellema 5).
I 1985 ärs Statistik över kreditbeständet ströks de masskul­
debrev som ingär i omsättnings och anläggningstillgängar- 
na. Uppgiftema om dessa masskuldebrev insamlades inte 
för detta är, varför uppgiftema om 1985 ärs kreditbeständ 
inte direkt kan jämföras med tidigare är. Frän är 1986 har 
publicerats masskuldebrev i omsättnings-^inläggnings 
och/eller finansieringstillgängar i de separata tabellema
7.1.1. och 7.2.1.1 tabell 1.2.1. har de här masskuldebreven 
räknats ihop med det egentliga kreditbeständet. Sälunda är 
tabell 1.2.1. tili begreppen jämförbar med de kreditbeständ- 
suppgifter som publicerats före är 1985.
Är 1988 insamlade nya uppgifter om skuldepapper, som 
kan säljas pä andrahandsmarknaden (= företags-, place­
rings- och kommunalcertificat samt statens skuldeförbin­
delser) ses i tabell 7.2.1.1 tabell 7.2.2. ses vär uppgiftsgi- 
vamas innehav av företagscertificat fördelade enligt emit- 
tentens näringsgren.
Tilastokeskus
Varsinainen luottokanta (taulu 2.1.1.1.) ei sisällä
• vaihto-, käyttö- ja/tai rahoitusomaisuuteen kirjattuja 
joukkovelkakirjoja
• jälkimarkkinakelpoisia velkapapereita.
• ulkomailta Suomeen myönnettyjä luottoja.
Muut luottotilastojulkaisut
Tilastokeskus on laatinut luottokantatilastoa vuodesta 
1971 lähtien puolivuosittain. Vanhempia vuositietoja eri 
käsittein ja luokituksin on saatavana vuodesta 1948 lähtien.
Vuoden 1979 alusta lähtien Tilastokeskus on laatinut nel­
jännesvuosittaista luottovirtatilastoa. Se kuvaa luottomark- 
kinoilla tapahtuvia luottojen nostoja ja kuoletuksia. Tiedot 
kerätään ja julkaistaan luottokantatilastoa karkeammalla ta­
solla, mutta kokonaiskantatiedot vuoden lopun tilanteesta 
ovat samoja Luottovirtatilaston laadinnan käynnistyttyä 
lakkautettiin kesäkuun lopun tilanteesta laadittu luottokan- 
ta tilasto.
Vuoden 1979 lopusta alkoi Tilastokeskus laatia myöskin 
alueellista luottokantatilastoa, josta ilmenee luottokannan 
jakautuminen lääneittäin. Neljännesvuosittain julkaistava 
joukkovelkakirjatilasto sisältää tietoja kotimaisten talous­
yksiköiden kotimaassa ja ulkomailla liikkeeseen laskemista 
joukkovelkakiijoista.
Pankkitilastot, jotka ilmestyvät kuukausittain, neljännes­
vuosittain ja vuosittain, sisältävät tietoja myös rahalaitosten 
luotonannosta.
Kaikki edellä mainitut tilastot julkaistaan Tilastokeskuksen 
Rahoitussaijassa.
Merkkien selitykset
Julkaisussa on käytetty seuraavia lyhenteitä:
= tietoa ei ole saatavissa
0.0 = tieto on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä 
M % = muutos edellisestä vuodesta %
R % = luoton prosenttiosuus koko luotonannosta 
X = muutosprosentti on suurempi kuin 999.9
Vaaka- tai pystysuora viiva, joka katkaisee aikasaijan, 
osoittaa että viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia. Alaviitteenä käytetty korjattu tieto = edelli­
sen vuoden tietoa on korjattu ao. vuotta koskevan tilasto­
julkaisun ilmestymisen jälkeen ja muutosprosentti (M %) 
on laskettu koijatusta luvusta.
Det egentliga kreditsbeständet (tabell 2.1.1.1.) inkluderar 
inte
* masskuldebrev som hör tili andra än investeringstill- 
g gängar
* skuldebrev som kan säljas pä andrahandsmarknaden
* frän utlandet tili Finland beviljade krediter.
Andra kreditstatistikpublikationer___________
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Statistikcentralen har gjort upp Statistiken över kreditbes­
tändet halvärsvis sedan är 1971. Äldre ärsuppgifter med 
andra begiepp och klassificeringar stär att fä hän är 1948.
Sedan början av är 1979 har Statistikcentralen kvartalsvis 
uppgjort Statistik över kreditströmmen. Denna Statistik 
omfattar kredituttag och amorteringar pä kreditmarknaden. 
Uppgiftema insamlas och publiceras pä en mindre detalje- 
rad nivä än kreditbeständet, men uppgiftema om det totala- 
kreditbeständet enligt Situationen i slutet av äret är de sam- 
ma. Dä publiceringen av Statistiken över kreditströmmen 
inletts, drogs Statistiken över kreditbeständet enligt Situatio­
nen i slutet av juni in.
Frän och med slutet av är 1979 har Statistikcentralen upp­
gjort en regional Statistik över kreditbeständet som visar 
fördelningen av kreditbeständet länsvis. Den kvartalsvisa 
masskuldebrevstatistiken innehäller uppgifter om masskul­
debrev emitterade av inhemska ekonomiska enheter i hem- 
landet och utlandeL
Bankstatistikpublikationema, som utkommer mänatligen, 
kvartalsvis och som ärsstatistik, innehäller bl.a. uppgifter 
om penninginstitutens kreditgivning.
Alla de här statistikema publicerades i Statistikcentralens 
serie Finansiering.
Symboler
Följande symboler har använts i Publikationen:
= uppgift inte tillgänglig
0.0 = uppgiften mindre än hälften av den använda enheten
M % = ändring frän föregäende är %
R % = kreditens procentuella andel av den totala kredit- 
givningen
X = förändringsprocenten störte än 999.9
En horisontal eller vertikal linje, som avskär en tidsserie, 
markerar att uppgiftema pä bäda sidoma om linjen inte är 
heit jämförbara. Som fotnot används korrigerad uppgift = 
föregäende ärs uppgift har korrigerats efter det att ärastatis- 
tiken publicerats och ändringsprocenten (M%) har beräk- 
nats utgäende frän den konigerade uppgiften.
Tilastokeskus
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Yhteenve to -  Sam m andrag
Kuhunkin luottokantakäsitteeseen sisältyvät seuraavan kaavion mukaan Z:llä merkityt luotonsaajasektorit. 
I samtliga kreditbeständs begrepp ingär de kredittagarsektorer som i följande schema utmärkts med Z.
Luotonsaajasektori Koko luotonanto Luotonanto yleisölle Luotonanto yrityksille
Kredittagarsektor Dan totala Kreditgivning tili ja elinkeinonharjoit-
kreditgivningen allmänhetan tajien kotitalouksille 
Kreditgivning tili före-
taa och tili närings- 
iakares hushäll
1. Yhteisöyritykset ja yhteisömäiset yritykset -  
Företag o sammanslutningsliknande föratag
2. Rahoituslaitokset -  Finansieringsinstitut
31. Valtio -  Staten...........................................................
32. Kunnat ja kuntainliitot -  Kommuner och 
kommunalförbund
-  valtion varoista edelleen välitettäväksi myönnetyt 
luotot -  avkommunerna förmedlade statskredite
-  lainat, joita kunta ei välitä edelleen -
Iän, som kommunema intä förmedlar vidare . . . .
33. Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonder.............









51. Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet -  Näringsidkares
hushäll.............................................................................. 2
54. Palkansaajakotitaloudet -  Löntagarhushäll....................  Z




6. Ulkomaat -  UHandet 2
Tilastokeskus i^ i
Termiluettelo -  Terminologi -  Glossary
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Rahalaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahasto­
jen koko luotonanto
Finansieringsinstitutens, statens och 
sodalskydosfondemas hela utläning
Total lending of financial institutions, central 
government and social security funds
Luotonsaajlen sektorit Kredlttagarsektorer Borrower sectors
1 Yhteisöyritykset
11 Julkiset yritykset
12 Yksityiset ulkomaalaisten yritykset












25 Muut rahoituslaitokset: yksityiset
251 Yksityiset kiinnitysluottopankit
252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt
253 Muut yksityiset 
+254 rahoituslaitokset
26 Muut rahoituslaitokset: julkiset
261 Julkiset kiinnitysluottopankit









324 Ahvenanmaan maakunta- 
hallinto
33 Sosiaaliturvarahastot
4 Voittoa tavoittelelemattomat yhteisöt
41 Valtionapulaitokset
42 Valtionkirkot
43 Säätiöt ja rahastot
441 Asunto-osakeyhtiöt ja osuus­
kunnat: valtion lainoitta­
mat
442 Asunto-osakeyhtiöt ja osuus­
kunnat: muut















12 Privata utländska företag








241 Livs- o pensionsförsäkrings- 
bolag
242 Skadeförsäkringsbolag
243 Pensionsstiftelser och -kassor
25 Övriga finansieringsinstitut: privata
251 Privata hypoteksbanker banks
252 Privata kreditaktiebolag
253 Övriga privata 
+254 finansieringsinst.
26 Övriga finansieringsinst: offentliga
261 Offentliga hypoteksbanker









324 Alands landskapför 
valtning
33 Socialskyddsfonder funds
4 Icke vinstsyftande sammanslutningar
41 Statsunderstödda institutioner
42 Statkyrkor
43 Stiftelser o fonder
441 Bostadsaktiebolag o andels­
lag: fin. med statliga bostads- 
län
442 Bostadsaktiebolag o 
andelslag: övriga
443 Bostadsfastighetsbolag: 













12 Private foreignowned enterprises
13 Private Finnish enterprises
2 Financial institutions
21 The Bank of Finland





241 Life and pension insurance 
companies
242 Casualty insurance companies
243 Pensionfoundations and funds
25 Other financial instit.: private
251 Private mortgage banks
252 Private credit co.
253 Other private 
+254 financial instit
26 Other financial instit: public
261 Public mortgage banks
262 Other public fi- 
+263 nanciaJ instit







324 Provincial government of 
Aland
33 Social security funds
4 Non-profit instit
41 Government subsidized instit
42 State churches
43 Foundations and funds
441 Housing co. and co­
operatives: gov. 
financed
442 Housing co. and co­
opéra tives:other
443 Residential real estate co.: 
gov. financed
444 Residential real estate co.: 
other
445 Other housing corp.
49 Other non-profit institutions
5 Households
51 Employer and own-account 
worker hh.
54 Employee households 
59 Other households
6 Rest of the world
Tilastokeskus i ^ t
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1-6 Total
Siitä luotonanto yleisölle 
Luotonantajien sektorit 
Vaateet
Shekki- ja postisiirtoluotot 
Vekselit
Suorat velkakiijalainat 










Därav utläning tili allmänheten
Kreditgivarsektorer
Fordringar
Check- o postgirokrediter 
Växlar
Direkta skuldebrevslän
Län förmedlade ur statens medel
Övriga län
Masskuldebrevsläri
Skuldepapper säljas pä andrahands-
marknaden
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A MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS 
A JORDBRUK, FISKE, JAKT OCH JAKTVARD 
A AGRICULTURE, FISHING AND TRAPPING
B METSÄTALOUS 
B SKOGSBRUK 
B FORESTRY AND LOGGING
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA 
C GRUVOR OCH MINERALBROTT 
C MINING AND QUARRYING
D TEOLLISUUS 
D TILL VERKNINGS INDU STRI
D MANUFACTURING
11 Elintarvikkeiden Juomien ja tupakan valmistus
Tillverkning av livsmedel, dryckesvaror och tobak 
Food, beverage and tobacco manufacture
12-13 Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistus 
Tillverkning av textiler, kläder, lädervaror och skodon 
Textiles,wearing apparel, leather goods and footwear manufacture
14 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
Tillverkning av trävaror och produkter av trä 
Wood and wood products manufacture
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 
Tillverkning av massa, papper och pappersvaror 
Pulp, paper and paper products manufacture
16 Kustantaminen ja painaminen 
Förlagsverksamhet och tryckning 
Publishing and printing
18-21 Kemikaalien,kemiallisten tuotL, öljy- ja kivihiilituott., ydinpolttoaineen, kumi-ja muovituott. valmistus
Tillverkning av kemikalier, olje- o stenkolprodukter samt kämbränsle och tillverk. av gummi- och plastvaror 
Chemicals and chemical products, petroleum and coal products, nuclear fuel, rubber and plastic products 
manufacture
22 Lasi- savi- ja kivituotteiden valmistus 
Tillverkning av glass-, 1er- och stenprodukter 
Glass, clay and stone products manufacture
23 Metallien valmistus 
Framställning av metaller 
Basic metal industries
24-27 Metallituotteiden, koneiden ja laitteiden, sähköteknisten tuotL ja instrumenttien sekä kulkuneuvojen valmistus 
Tillverkning av metallvaror, maskina-, eltekniska produkter och instrumenter samt tillv. av transportmedel 





E ENERGIA JA VESIHUOLTO 
E ENERGI- OCH V ATTENFÖRSÖRJNING 








G WHOLESALE AND RET AIL TRADE
41-42 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 
Wholesale trade and agencies
43-45 Muu kauppa 
övrig handel 
Other trade
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 
H HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 





J POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER 
J  COMMUNICATION
L KIINTEISTÖ-, PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT 
L FASTIGHETS-, RENGÖRINGS- OCH UTHYRNINGSTJÄNSTER 
L REAL ESTATE,CLEANING AND RENTAL SERVICES
TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 
TEKNISKA TJÄNSTER OCH UPPDRAGSVERKSAMHET 
TECNICAL AND BUSINESS SERVICES
O KOULUTUS JA TUTKIMUS 
O UTBILDNING OCH FORSKNING 
O EDUCATION AND RESEARCH
P TERVEYS JA SOSIAALIPALVELUT 
P HÄLSO-, SJUK- OCH SOCIALVÂRD 
P HEALTH AND SOCIAL WELF ARE SERVICES
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT 
R REKREATION- OCH KULTURTJÄNSTER 
R RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES
S JÄRJESTÖ-JA USKONNOLLINEN TOIMINTA 
S ORGANISATIONER OCH RELIGIÖS VERKSAMHET 
S ORGANIZATION AL AND REUGIOUS ACTIVITIES
T MUUT PALVELUT 












LUOTTOKANNASTA  on tilattavissa:________
* Lomakkeen mukainen moniste = luotonantajien 
luotot vaaderyhmittäin ja iuotonsaajittain vuosittain.
* Aikasarja 1986-1991, mikrotietokantasovellus 
luottokannasta. Sisältää luotonantajat sektoreittain ja 
luotonsaajat sektoreittain ja toimialoittain, mukana 
myös asunto- ja kulutusluotot.
LISÄKSI luottokantatiedot vuodesta 1975 löytyvät 
myös Tilastokeskuksen ASTIKA-aikasarjasta.
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